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"Orfeo" en el ReaJ.-ün bello acierto de Eleo-
nora de Cisne-





Aiioclie cantó "Orfeo" en el 'Ueal, 
la celebrada contralto Eleonora de 
Cisneros, artista ilustre como le lla-
ma la crítica musical de España. La 
primorosa y sinfónica ópera de Giuck, 
ima de las poeas que no tienen te-
mores, deleitó a la selecta concurren-
cia con las filigranas . armónicas, ios 
[bailables delicados, entre los que se 
destacan el rainueto de los Campos 
Elíseos, bailado admirablemente. y 
los prodigios y maravillas de reci-
tados metódicos. 
Eleonora de Cisneros, cantó 
che Orfeo con la maestría de 
gran escuela de canto y con el arte 
y la sobriedad dramiática que re-
quiere el romántico personaje. 
Su "Orfeo," de arrogante y caií 
1 i vadera presencia, de acción justa 
y .bella, de voz dulce y cálida, fué 
muy aplaudido y iha sido una de sus 
mejores victorias líricas. 
La lierraosa y sentida aria "Cae 
faro sen̂ a Eúridice," la cantó con 
¡hondo y delicadísimo sentimiento, coa j 
.'o Ja ¡a Ici-ma-d. su dilecta a Ana 
de artista. 
Fue llamada a escena con justicia1, 
y ha'sta las damas de ios palcos y bu-
tacas, aplaudían entusiastas. 
¡ Xoche de arte excelso, entre me-
lodías gratas y voz arrulladora y de-1 
Ik'iosa! 
Eleonora de Cisneros es una dama 
eíegantc y hermosa. Fuera de la es-
cena, cautiva con sn trato afable. 
Ayer, en el Hotel Piaiace, en don-
de se hospeda, hemos tomado el té, 
«on la arrogante diva y hablamos de 
sus ideas, de sus viajes y preferen-
cias artísticas, 
Eleonora de Cisneros, es cosmo-
polita; ha viajado mucho. Los países 
latinos le agradan y ella vive sicn-
¡pre en París en donde tiene su casa. 
|»é gustaría cantar en Cuba, la tierra 
•de su esposo, la que ella aún no eo-
ftoce. 
Madrid le encanta, pero es tan se-
vero el público del Real, que a ve 
«es tiene que excederse cantando pa-
*a vencer y entusiasmar al. aristocrá-
tico auditorio. iDe sus éxitos en la os-
«ena los que mlás le agradan, son los 
obtenidos de p\ib]ícos muy exigen-
tes y por eso los del Real y el L i -
«eo de Barcelona la satisfacen, y si si; 
'Permite la palabra en el buen senti-
ô, la envanecen. 
Buena parte del entusiasmo que 
produce su labor lírica, débese al en-
teanto de su figura airosa. 
Eleonora de Cisneros. es artista en 
-os menores detalles y viste las obras 
eon cumplida elegancia. 
La dama, igual que la diva, reve-a 
figura, la extrema delicadeza 
sus gustos y la reifinada distin-
de su presencia. 
Auiiqu^ norte americana, que ha 
^sidido mucho en Europa, sus pre-
, ^encî s' son parisinas y en París 
modelado su arte selecto y la 
sobriedad helénica de su actuación 
teca. 
1̂ halago de su trato franco y jo-
' Q nosotros observamos sn gran 
J^epamento artístico que le ha va 
Ko ^ 'Puesto de valía que tiene en 
13 ^'ci l arte, para recreo de los 
^e gusten de hondas y gratas emo-
Cl0lies melódicas. 
LA ARTISTA ELEONORA DE OISKEROS 
L A E X P O S I C I O N D E I S L A O E P I N O S 
Recorriendo la isla.-125 millas en automóvil.-Las plantaciones de 
San Francisco, Columbia, Santa Ana, Me Kinley, Los Indios, San 
Pedro, La Ceiba, San Juan y la Fe.-De norte a sur.-Excelente siste-
ma de caminos.-Lo que dice el Secretario de 
Agricultura.-Lo que dice el ministro ameri-
cano.-Otras opiniones.-Elogios al gobierno 
del general MenocaL-Recepciones y agasa-
jos al general Núñez y demás acompa-
ñantes.-Regreso. 
Su Orfeo"? de anoche, a más 
de la unánime celebración de la crí-
tica y de los aplausos de la inteli-
gente concurrencia, ha afirmado su 
ilustre personalidad en España, 
mo un noble acierto de voz y 
sentimiento. 
La intensidad dramática de 
t.t.3 
su 
era arrullo, lamento o caricia de ter-
nura, vibraba adolorida, llena de 
inflexiones armoniosas. 
Y mientras iba cantando gentil-
mente en su rostro bello brillaban 
los ojos claros y serenos... 
Tomás Servando G-UTI'ERRiEZ. 
"Orfeo" y la ternura de su voz que 1 'Madrid, Enero 22. 
Santa Fe (Isla de Pinos) Febrero 11. 
7 noche (vía 'Nueva Corona). 
Acabamos de hacer 125 milla,s en 
automóvil. 
Hemos visitado importantes plan, 
t aciones. 
Nos han llevado por todos los ca 
minos carreteros que han construido 
los americanos. 
De Nueva Corona, donde el ayun-
tamiento dio una recepción en ihon.»r 
del general Nlúñez, secretario de Agri-
cultura, del doctor Frank iMenocai, 
el ministro americano, señor Luaces, 
•general 'Milanés y del señor (Suarez, 
nos trasladamos a la 'Esperanza, des-
pués a Buenavista, seguimos a los 
Indios, nos llevaron a iSan Pedro y 
en el confortable Hotel de San Pe-
dro nos sirvieron una suculenta co-
mida. 
'Nos acompañaba , el Comité de 
Recepción de la Exposición. 
Mr. GVIalcolm (M. Btewart, ministro 
de la iglesia metodista episcopal del 
Sur, hizo cumplidamente los hono-
res, junto con-Mr. Sinmóns, Mr, 
¿Johnson y demás del comité. 
Visitamos los campos de toron-
jas y naranjas. ¡Se extienden a mu-
chos acres de tierra. 
LO QUE QUIERE NíUEVA CERO-
XA. 
E l alcalde de 'Nueva Corona le pi-
dió al secretario de Agricultura quo 
se interesase por la dotación de un 
hospital; inmediatamente telegrafió 
el general Núñez al Presidente de la 
iRepúMica interesándose por la pe-
tición de Nueva Cerona. 
LA RECEPCION 
A la recepción municipal concu-
rrieron: el alcalde señor Elias Sarda, 
Juan Trillo Carballo, concejal; Joa-
quín Cepero, juez; Domingo Pérez, 
presidente del Ayuntamiento, don Be-
nito Olrtiz, popular&imo ex alcalde 
de isla de Pinos, cuyo retrato está, co-
locado en lugar de honor en el salón 
de sesiones del ayuntamiento; don 
Sixto Llorca, administrador de la 
Aduana, doctor Antonio Reyneri, je-
fe local de Sanidad, Justo Tomás Va-
rona, notario, Enrique Bello maestro, 
licenciado Julián de Zárraga, regis-
trador, Medardo Conzález, Félix Pa-
lenzuela, ingeniero, señor Ponce de 
León, Enrique W. Varona, Carlos 
Vasseus, Benigno Trespalacios, Fran-
cisco Cepero, José Alonso Rodríguez, 
Juan Ceronés jefe del puesto de la 
rural, Agustín Castellanos, Nafeiso 
Fernández, Miguel San Miguel esti-
mado corresponsal del Diario de la 
Marina, Agustín Castellanos,. Narci-
so Fernández, el juez de instrucción 
señor Alio y Covín y otras muchas 
personas. Todos saludaban afectuosa-
mente al Secretario de Agricultura. 
Este departía con todos y se intere-
saba por las necesidades de la isla en 
general. 
(Sostuvo el general extensas entre-
vistas en lo que cabía y dió algunas 
notas a su ilustrado secretario parti-
cular señor Suárez. 
DE SAN PEDRO A SANTA P E 
En automóvil nos hemos dirigido 
de San Pedro a Santa Fe. 
En Santa Fe se ha dado una re-
cepción al general Núñez y al minis-
tro Mr. González en la suntuosa mo-
rada de Mr. R. L. Wall. 
LA EXPOSICION 
Mañana detallaré los nombres dé 
los que exhiben. Causa favorable im-
presión. E l estado de Isla de Pinos 
acusa verdadera prosperidad. 
REGRESO 
En estos momentos, 7 de la noche, 
nos dan la orden de regresar a la Ha-
bana en el cañonero "Enrique Vi-
Uuendas". En automóvil nos dirigi-
remos al embarcadero. 
E L SR. QUER 
En el "Hotel CebaUos", de Santa 
Fe, está hospedado el estimado hom-
bre de negocios y buen amigo parti-
cular, señor Carlos Quer, a quien he-
mos tenido verdadera satisfacción en 
saludar en esta isla. 
MARTI. 
L A Y S O C I E D A D E C O N O M I C A 
S U S R E L A C I O N E S C O N L O S G O B I E R N O S D E C U B A 
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Hceuos relatado a grandes pincela-
das pero con el testimonio elocuente de 
la doctunentación'original, la historia 
del patronato de las Casas de Benefi-
cencia y Maternidad que funcionaron 
separadamente con su estatuto distin-
to y propio hasta el año 1852. 
Nacieron y se desarrollaron por las 
iniciativas propias de los elementos 
privados y colectivos del país en épo-
cas memorables para Cuba, do relativa 
expansión política, de libertades, de 
formación de cierto carácter nacional 
y de cuasi autonomía; ofrecieron en su 
funcionamiento los magníficos resulta-
dos que en todos los pueblos cultos 
han dado los institutos de toda especie 
que crea el individualismo inspirado 
en los anhelos del mejoramiento y el 
bien común. 
Pero vinieron para Cuba tiempos 
menos bonancibles. . . horas aciagas de 
represión y pesadumbre. 
Las Casas y Vives caracteiúzaron con 
imborrable recuerdo el período de la 
tolerancia y la benevolencia del go-
bierno metropolítieo para un pueblo 
que crecía en población, riqueza, cultu-
ra y anhelos de vida propia. 
E l escenario cambio por completo al 
hacerse cargo del gobierno de la Isla 
el general don Miguel Tacón. 
No estudiemos ni expongámos las 
causas de esta mutación; señalemos el 
hecho simplemente por lo que se rela-
ciona con el asunto especial de esta 
memoria y dejemos que lo relate con 
mayor elocuencia, en párrafos sustan-
ciosos, un historiador más autorizar!r» 
que nosotros: Rafael Montoro, en su 
Conferencia histórica sobre la Socie-
dad Económica: 
Hacia el año 1836 terminan para 
no volver en mucho tiempo los días se-
renos y gozosos para este Cuerpo. Iden-
tificado como siempre en el País, decae, 
ve comprometidas sus preeminencias 
y su influjo cuando, cerradas las Cor-
tes para nuestros Diputados y pospues-
tas indefinidamente las leyes especia-
les que con una poderosa representa-
ción local hubieran podido hacerlos in-
necesarios, auEique nunca inoficiosos, 
cesa el régimen constitucional, sucede 
en el mando superior de esta Isla el há-
bil y mesurado Vives, tras la breve ad-
ministración del Excmo. Sr. Teniente 
General Dn. Mariano Ricafort, el de 
igual clase Dn. Miguel Tacón, y pue-
de decirse que para la Sociedad como 
para Cuba habían llegado días azaro-
sos y de prueba. E l episodio de la Aca-
demia de Literj&tura fué un grave sín-
toma j él bastó para que cuantos te-
nían serenidad y previsión bastantes 
para apreciar el curso de los aconteci-
mientos abrigasen desde entonces la 
más honda inquietud, el más justifica-
do recelo. La Sociedad no desmaya, sin 
embargo, antes bien se consagra en es-
te nuevo período con el más vivo em-
peño a los objetos de su instituto: ins-
trucción primaria, artes agrícolas e 
industriales, premios, guarda y fo-
mento de los institutos de beneficencia 
y enseñanza que estaban a su cargo; 
y en todo demuestra el celo y eficacia 
más recomendables. 
Dn. Miguel Tacón demostró induda-
blemente grandes cualidades adminis-
trativas, probidad y entereza dignas 
de elogios, debiéndosele no pocos servi-
cios a la seguridad y fomento del país; 
pero su política funesta torció el curso 
de los destinos de Cuba y esparció los 
gérmenes incoercibles de todas nues-
tras discordias y de nuestras mayores 
desdichas." 
La funesta acción política de Tacón 
alejó del país a elementos valiosos, el 
espíritu cívico decayó, el amilanamien-
to general trajo la decadencia a las fa-
milias, a los hombres públicos y a las 
corporaciones, pero justo es declarar-
lo; Tacón no llevó su espíritu innova-
dor y represivo a las Casas de Benefi-
cencia y Maternidad. No se suceden y 
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repiten aquellas donaciones cuantiosas 
que estimularon la filantropía de los 
particulares con el ejemplo y las com-
placencias de las buenas acciones, pero 
los institutos mantuvieron la adminis-
tración, gobierno y régimen propio es-
tablecidos por los fundadores. 
No está en la historia de aquel duro 
gobernante la nota de haber destitui-
do las Juntas de Patronos y asumido el 
gobierno de los institutos de caridad 
privada. 
A quien tocó ejercer la acción de tu-
tela represiva fué a su sucesor y con-
tinuador de su política nefasta, más 
dura aún, al déspota que cubanos y es-
pañoles recuerdan con el nombre de 
don José de la Concha. 
Otro historiador cubano describe es-
te período con sombríos colores; el doc-
tor Manuel Valdés Rodríguez en sn 
discurso inaugural del curso de 1906 
en la Universidad Nacional; oigámole : 
"Al implantarse la normalidad aca-
démica, en 24 de Abril de 1842 apro-
bada por Real Orden del mismo año, 
la acción equivocada de la metrópoli 
había extinguido el espíritu de inicia-
tiva de la Sociedad Patriótica y del 
Real Consulado, y, puestos unos en-
frente de otros, los elementos de esta 
Sociedad, fió el gobierno su éxito y sus 
triunfos, al sistema político de la asi-
milación. 
La Ley de Instrucción Pública que 
veinte anos más tarde, presentaba a la 
aprobación de S. M. la Reina, pn 13 de 
Julio de 1863 el Ministro dé Ultramar 
señor José de la Concha, se inspiraba 
Pasa a la ultime* plana, 
DURANTE E L REGRESO 
Batabanó. Febrero 12. 
(Por correo) 
Durante la travesía he tenido opor-
tunidad de departir con toda la co-
mitiva oficial. A todos he iheciho las 
mismas preguntas. He aquí sus co* 
mentarlos: 
LO QUE DIOE E L GENERAL NU. 
ÑEZ 
¿iQué impresión tiene de la excu> 
sión? 
Ha sido para mí una sorpresa muy 
agradable ver lo que ha progresado 
en los últimos años la isla de Pinos. 
Cuando estuve hace . algunos años 
siendo gobernador de la provincia la 
colonia americana se componía cas* 
en su totalidad de exploíadÓreS en 
tierras y hoy me encuentro con un» 
colonia de agricultores inteligentes 
dedicados a fomentar la riqueza de 
frutas para la cual es innegable qû  
se presta maravillosamente el terreno; 
causa satisfacción ver el método y 
orden con que viven, tanto en sus ci-
sas como en sus relaciones con los ve-
cinos y sin ayuda positiva de nadie 
han establecido muchas vías de comu< 
nicación pudiendo decirse que viveij 
en contacto todos los que residen en 
la isla usando como transportes aa« 
tom!óviles que nos trasladan rápida* 
mente de un lugar a otro; los cam-
pesinos viven con lujo; no les falta 
nada para hacer agradable la vida; 
ni aun la música pues casi todas las 
casas tienen pianos. 
En tres o cuatro hoteles :a que noa 
llevaron pudimos observar que ésta • 
•han instalados con todos los ad-j-
lautos modernos, pudiendo es-
tar lo mismo allí que en cualquiera 
de nuestras calles, pero lo más atrac-
tivo para raí fué enterarme del mé-
todo de asociaciones agrícolas po? 
el cual todos los vecinos de un " te-
rritorio comparten los gastos para 
obtener los servicios de un experto 
en el cultivo de la naranja; por ejem-
plo: tienen tan bien calculado el 
costo del cultivo que algunas perso-
nas que residen en los Estados Uni-
dos contratan las siemíbras de cier-
to número de acres con toda la aten-
ción que requiere por cantidad de-
terminada. 
Yo creo que la isla de Pinos den-
tro de 10 años será un emporio de 
riqueza, no solo con el cultivo de las 
naranjas y las piñas, sino que llega-
rán a obtener papas y legumbres su-
ficientes para exportar en gran can-
tidad. E l valor de la propiedad, h i 
aumentado de tal manera que lo que 
representaba un peso hace 10 años 
vale hoy 200 o sea un acre que se po-
día comprar en un peso y hoy se ven-
de en 200. Lo único que solicitan 
de nuestro gobierno son algunas» 
vías de comunicación indispensables 
para el desarrollo de aquella comar-
ca y además algunas franquicias pa* 
ra poder establecer el teléfono y la 
planta eléctrica. 
—¿V del "status" de la isla de Pi-
nos? 
—Se han mostrado satisfechos da 
Pasa a la plana 3 
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Las fiestas, que dirraráii ctiatro días, 
son netamente amenVanas. He oído 
quejarse, en Nueva Grerona, a los cu-
líanos, parque no se .lia eonladu con 
ellos para jain^ún acto. 
Así dice nuestro compañero, señor 
Martí. 
Pero en la queja de los cubanos de-
be de haber alguna exageración, por-
que si bien es verdad que no se contó 
con ellos para ningún acto, en cambio 
fué llamado para presidir las fiestas el 
general Núñaz;; y eso ya es algo de so-
beranía. 
Y no decimos soberanía completa, 
porque, como babrán notado nuestros 
lectores, al lado de Núñez iba siempre 
el Ministro americano. 
Y antes o después de cada brindis 
en bonor de nuestro Presidente Meno-
cal, se oía, infaliblemente, otro dedica-
do a "Wilson. 
Lo que pasa en Isla de Pinos es muy 
parecido a lo que ocurre en la Eepú-
blica de Andorra. 
Allí ejercen actos de soberanía un 
delegado francés y el Obispo de la Seo 
de Urgel, a nombre de España. 
Eso en lo político, que en lo espi-
rifeual la Isla de Pinos es completamen-
te americana,. 
Según nuestras noticias, allí no bay 
más cura católico que uno nombrado 
)or el Obispo de San Agustín de la 
florida. 
E l Obispo de la Habana, por lo vis-
3, no ejerce jurisdicción en aquel pe-. 
azo del territorio nacionaL 
Es verdad que la Iglesia está sepa-
rada del Estado lo mismo en Cuba que 
en los Estados Unidos y que, por con-
siguiente, los gobiernos de e&as na-
ciones no tienen nada que ver con los 
ministros de los cultos. 
Pero el caso es que el Gobierno de 
log Estados Unidos, sin meterse en na-
da, al parecer, tiene la satisfacción de 
que el cura católico de Isla de Pinos 
sea americano y dependa de un obispo 
americano. 
Puede ser que nnestros políticos de 
pan llevar crean que esto no tiene im-
portancia ninguna; y, sin embargo, qui-
zás la tenga y no pequeña. 
E l patriotismo y la religión suelen 
ir por el mundo estrechamente unidos. 
Ahora, si damos ya aquello por com-
pletamente perdido, entonces no hemos 
dicho nada 
Pero en ese caso ¿a qué fué allá el 
señor Secretario de Agricultura de la 
República. Cubana? 
y o o r o e I S Í r r í F 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
uández, Sol ló^—Habana. 
A V I S O 
Bogamos a nuestros suseriptores de 
los barrios del Pilar, Cerro y Jesús 
del Monte, no paguen ningún recibo 
de suscripción que no sea de la Ad-
ministración de esta Empresa y que 
no lleve estampado el sello de los se-
ñores González y Hermano, nuestros 
únicos agentes en los mencionados ba-
rrios. 
E l Adíftinistrador. 
La actitud del representante Arman-
do André, denunciando al honrado ge-
neral Meuocal ;os escándalos de Lote-
rías, no haulaccho sino exteriorizar, pa-
ra el examen legal, lo que estaba en 
la conciencia pública. Esa laqra so-
cial, esa fatal regresión a los procedi-
mientos cbloniales, solo puede subsis-
tir, como otras veces he dicho, garan-
tizada por una exquisita corrección en 
el manejo y distribución del impuesto 
sobre la esperanza de los. miserables.. 
Que exista la Lotería.como único mê  
dio de que algunos pobres se hagan ri-
cos, pase. Pero que el Estado no ex-
plote eso, como no debía explotar la 
prostitución; que no quite a los mí-
seros sino 16 indispensable para la ad-
ministración del impuesto, y ' que no 
derroche lo que no es suyo, ni ampare 
la usura de los acaparadores de bi-
lletes. 
Algún querido colega dice que la Lo 
tería sirve para satisfacer compromi 
so de orden político; así decían'Los li-
berales, y les acusamos pbr eso. 
Correligionarios que no pueden ser-
lo sin vivir del presupuesto sin traba-
jar, están de más. Para hacer lo mis 
mo que antes, no debimos agitar al 
país. Para poner en cuatro manos las 
colecturías, no debimos prometer hon-
radez. Al correligionario se le da trar 
bajo, si lo hay; si po, que lo busque 
España creó colecturías verdad en los 
pueblos, y los jugadores compraban la 
mercancía por su valor real, y Espa-
ña era censurada por fomentadora del 
vicio. Este Gobierno fué más allá del 
de Gómez; Gómez hacía colectores a dos 
o tres liberales en cada villa del inte-
rior; ahora, ya lo he dicho, y otros 
colegas también: loa colectores son des-
conocidos en provincias. Y es la rê  
comendación personal quien Jas pro-
vee, no para servir al pueblo jugador, 
sino para tener cada padrino, pagados 
y contentos, a sus agentes electorales. 
Si esa es la realidad nacional, y así 
hay que gobernar, retiremos cuantos 
cargos hicimos a Gómez, retractémonos 
de cuanto prometimos al país, y con-
fiesen los demás lo que yo estoy «cansa-
do de decir: no hay posibilidad de re-
generación moral y rectitud de con-
ciencia entre nosotros.. 
i 
* # 
S E C R E T A 
OEDINARIA N T A 
De orden del Sfeñor Presidente se 
•onvoca por este medio a los señores 
ocios del. Centro para que se sirvan 
oncurir a. la Junta General ordinaria 
idministrativa que;, como continua-
ión de la anterior y correspondiente 
1 cuarto trimestre de 1913, se cele-
rará en los sal ornes de la Casa social 
l jueves, día 12 dtel corriente mes, a 
s ocho de la noclie. 
i 
A D M I N I S T R A T I V A 
Para poder cemenrrir a la Junta y 
tomar parte en las deliberaciones, se-
ira, requisito indispensable la presen 
itación del recibo correspondiente. 
Habana, 9 de febrero de 1914. 
R. G. |\/Iarques. 
• E l Secretario. • 
QM7 3W10. 3d.̂ -10. 
Y si nq, veamos. Se exige el curtir 
plimiento del reglamento de Cárceles. 
Se trata de prohibir que entren y 
salgan los ciudadanos en las prisiones 
en horas extraordinarias. Y protestan 
algunos legisladores y crispan los pu-
ños algunos personajes patriotas y de-
mocráticos. 
—"¿También a nosotros se nos va a 
prohibir eso, epmo a los simples ciuda-
danos?"—preguntan airados. 
Casta superior, clase, privilegiada, el 
representante no puede ser juzgado 
por los tribunales sin permiso de ellos 
mismos, y puede pasar por encima del 
Reglamento' de Cárceles ¿Por condes 
y marqueses, por miembros de la Peal 
Familia, por legisladores de derecho di-
vino? No, que la República no tiene 
rde éso: por demócratas y liberales. 
Noción más peregrina de igualdad y 
de justicia, no cabe. ' 
Pprque, recordando las tristezas de 
nuestro pasado, dije que había quien 
por una peseta prostituía a una pobre 
negra, "Un veterano" me dirige una 
carta llena de necedades. Porque recor-
dé que por haber pasado la mano por la 
C A R N A V A L D E 1 9 1 4 . 
H S E D A S h f S E D A S H S B D A S 
PARA PASEOS, BAILES, TEATROS Y SOIRES, EN 
" F I N D E S I G L O 
Granadinas brocadas en terciopelo, últimas creaciones de la moda Parisién 
C H A R M E U S E S B R O C H A D O S Y L I S O S , C R E P S D E C H I N A E N 
D I S T I N T A S C A L I D A D E S , R A D I U M , B E N G A L I N A S , C R E P E L I -
Ñ A S B R O C H A D A S Y L I S A S , C H I F F O N S Y M U S E L I N A S , S E D A S 
P A R A V E L A R , N E G R A S Y E N C O L O R E S , S E D A S B U L G A R A S 
I N F I N I D A D D E E S T I L O S , S E D A S C O L O R T A N G O , D E A C T U A -
L I D A D , E N V A R I A S C A L I D A D E S , A D O R N O S D E T O D A S C L A -
S E S , G A L O N E S Y A P L I C A C I O N E S D E C R I S T A L , C U E L L O S Y 
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E N C A J E S P L I S A D O S , G U A N T E S , A B A N I C O S Y P E R F U M E R I A 
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cabeza de una niña blanca en Tampa, 
"los otros de raza" habían linchado a 
un negro, este señor se irrita. 
Ha sabido por eso que odio a los ne-
gros, y echa de menos a Estenoz, y por 
uíi Toussaint Lonverture clama. Las 
grandes entendederas tiene este preo-
cupado. 
No necesito leer el folleto que me en-
víg. Pues "Un veterano" venera a 
Juan Gualberto Gómez y en el folleto 
debe recordarse la humanitaria y jus-
ta labor del Directorio de la raza de 
color en tiempos coloniales, pregunte a 
Juan Gualberto si fui amigo leal de esa 
raza ¡ pregunte si escribí o no, si peroré 
o po, sí trabajé como si negro fuese, 
con él, con Gálvez, Medín, Coimbra, 
Cog y otros, por la cultura, la moral, 
la grandeza, del cubano negro, y por su 
justicia y sus derechos frente a las 
preocupaciones y 'las injusticias de al-
gunos blancos; indague a ver si cuan-
do Labra, Chomat, Figueroa y otros 
ilustres abolicionistas batallaban por 
la redención del negro, estaba o no 
estaba mi pluma, y con mi pluma mi 
palabra, al servicio de tan noble causa. 
Han pasado los años, y ahora resul-
to para este buen señor, digno de la 
mano de un Estenoz; y eso que cuan-
do la prensa acusaba de racismo a ese 
mal aconsejado caudillo, y los horrores 
de Oriente eran aplaudidos, en esta sec-
ción del Diario de la Marina se pro-
testaba de ellos. 
Así paga el diablo a quien bien le 
sirve. 
Joaquín N. ARAMTJRU. 
ElT ENCANTO âcaba dê î ciTBIr las nue-
vas formas de corsés Bou Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Galiano y 
San Rafael. 
EL GOCO DE LOS 
.ai 
G R A N D E S R E B A J A S » P R E C I O S 
E N T O D O S L O S A R T I C U L O S 
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Todos los Trajes modernos estilo Europeo o Americano, 
para Caballeros y Niños tienen un 15 por 100 de descuento. 
A partir del primero de MARZO regirán los mismos 
precios MARCADOS, SIN BONIFICACION NINGUNA. 
N O T A 2 — O f r e c e m o s rebajas c o m o f in de T E M P O R A D A por medio 
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A N T I G U A D E J . V A L L E S 
San RAFAEL e Industria. 
E l ireeiente nombramiento de Eu-
Ver bey para ministro de lia gueira. 
en Turquía, causó gran sensación en-
tre los Estados BalMnicos sin que 
a la bora presente se baya apacigua-
do el revuelo. 
No faltará quien vea su obra en 
los combates sostenidos por los grie-
gos la semana pasada contra los in-
quietos montaraces a Iban eses. 
Ep realidad, el nombramiento de 
Euver bey quiere decir que Turquía 
no se resignará a perder las islas, que 
Grecia e Italia le disputan y que lu-
ehará por recobrarlas, siquiera solo 
sean Jas más cercanas al territorio 
otomano. ' "' - : ' 
Enver bey es nina de las más pres-
tigiosas figuras de la Joven Turquía, 
y bombre cuyo tesón y voluntad cons-
tituyen garantía para los optimistas 
del imperio. 
Los datos biográficos que de él 
be podido obtener son en extremo 
curiosos y lo abonan como un ver-
dadero carácter, no obstante la pre 
vención que contra él tengo desde 
que provocó aquel motín en que per-
dió la vida Nazim Paobá, ministro 
entonces de la guerra j uno de lo? 
pocos generales que tuvo vergüenza 
bastante para dar la cara al enemi-
go. 
Es Enver bey de familia modesta. 
Educado en Alemania, como casi t:>-
dos los oficiales del partido Joven 
Turquía, alcanzó penosamente sus 
primeros grados en la milicia bajo el 
reinado de A'bdul Hamid. 
Jugándose - cien veces la vida, or-
ganizó la revolución que derribó el 
absolutismo. Se sublevó primero con 
algunos centenares de hombres y por 
falta de elementos tuvo que guare-
cerse en las montañas para buir de 
la persecución que se le hizo. Des-
pués niardbó sobre Monastir y cuan-
do la audacia dió el triunfo a la re-
volución fué agregado militar en 
Berlín, considerándosele ya como una 
figura saliente de la nueva situa-
ción. 
A poco regresó a Constantinopla 
para combatir la contrarevolución. 
Entró en la capital al frente de la 
vanguardia, sostuvo ruda lueba en el 
cuartel de Taxim y otros puntos, y 
luego preparó, con Fetoti bey, la ex-
pulsión del iSultán de Yildizkiosk. 
Volvió a su puesto de Berlín, y al 
E l señor Lafita, administrador del 
Círculo Católico, no se duerme sobre 
sus laureles. 
No contento con el constanto estre» 
no del material cinematográfico, sumi-
nistrado por los señores Santos Arti-
gas, ha contratado al mago ilusio-
nista "Nomar Noep," amateur of 
the mistery" que debutará en breve. 
Mi enhorabuena a la selecta concu-
rrencia del Círculo Católico que podrá 
admirar una vez más los últimos ex-
perimentos de la Magia moderna. 
EL TABACO. 
Con su acostumibrada puntualidad nos 
ba visitado el número correspondiente al 
10 del actual de la importante revista 
quincenal cuyo nombre encabeza esta» lí-
neas. 
Cuanto pudiéramos decir sería poco pa-
ra ensalzar el mérito de tan útil publica-
ción cuya bien asentada fama la hace ca-
da día más acreedora a la incondicional 
protección del comercio, del agricultor y 
del fabricante que tienen en ella su más 
decidido jjaladí^ 
poco tiempo iba a la Cirenaiea a or, 
ganizar la resistencia contra el ejér. 
cito italiano del general Brkeola. • i 
Causó a los italianos pérdidas 
les, batiéndelea muclias veces en Ben-
gtaazi, Derna y Tobrucli. 
Durante meses, los invasores i ¿¿ 
pudieren avanzar un paso, y sin la 
protección de su flota, hubieran sido 
arrojados al mar. 
Oiiando 'Turquía cedió Libia a lia. 
lia, en la paz de Ouehy, Enver bej 
no quiso reconocer el Trataido, ¡y su 
guió peleando. 
.Abandonó la Cirenaiea a fines da 
1912, para reorganizar el ejérciî  
turco en Tchataldjá, y no qoerieai 
do que Turquía cediera Andfíaópot 
lis. derribó el gobierno en aquella e& 
lebre revolución, que costó la !̂ Ls 
al ministro de la -Guerra, Nazjm gl» 
chá. 
Triunfantes de nuevo los Jóven*í 
'Turcos, Enver íhey marchó sobj? Â -
drinópolis y expulsó a los búlgaro?) 
alcanzando una popularidad iáajjfti 
ea. 
Como se ve, la historia del ai* 
tual ministro de la guerra en Confr 
tantinopla tiene una hoja de sew 
cios pródiga en hechos violentos í 0 
lo reputan de convulsivo. Y los fjS' 
tados balkánicos que lo conocen, es-
peran que en la primavera prósffla 
se mueva este inquieto general 
sentido de recuperar algo del p&w-
monio que sus antecesores perdió 
ran. 
Grecia, antes que ninguna, presien-
te una agresión por el Siecho de re.9?-
ganizar Turquía su escuadra y 
nízelas, que es hombre previsor, ss 
pone a cubierto de contingencias / 
compra tantos barcos para 
•cuantos para Turquía quiere 0̂J11' 
prar el famoso Enver bey. 
' G. ̂ el K-
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POR USJFIGINAS 
P A L A C I O 
VISITA DE CORTESIA 
El Ministro del Brasil, señor Regí» 
de Olireira, estuvo hoy en Palacio, a 
saludar y ofrecer sus respetos al se-
fl0r Presidente de la República 
j]l referido diplomático se encontra-
ba ausente de esta capital 
Hacienda 
PUERTO CERRADO 
El Cónsul de Chiba en Quits, Ecua-
dor, ba comunicado a la Secretaría de 
"Estado, qne ba sido cerrado temporal-
mente el- puerto de Esmeralda al oo-
-mercio y la navegación. 
Lo que ha sido trasladado a los Ad-




' ¡El Gobernador provincial de Ca-
;majgüey, en telegrama diriigid-o al ci-
i.tado departamento, ha dado cueata 
que en los momentos de estar car-
igando un vapor en Jácaro, se cortó 
,1a eslinga, hiriendo gravemente a los 
-trabajadores Carlos Moyo y Justo 
Él suceso se debió al mal estado 'le 
-los cabos. 
A g r i c u l t u r a 
REGISTRO PECUARIO 
Se le ha negado a los señores Camilo 
López, Juan de .Zayas Pérez, Diego Vi-
lla, Rafael Molina, Francisco Morejón, 
José Ramón García, Agustín Casañas, 
Aguedo Sánchez, Ramón Mayor, Leon-
cio Barrete, Rafael Naranjo, Luis Ro-
sabal, Leoncio Daunidet, José Pérez, 
Dionisio Huerpp, Maximino Vega, F i -
del Telechea, Prudencio Orman, Ra-
món Hechavarría, Federico Rendón, 
lejo Miranda, José Gorgas, Cefcrino 
Arcia, Francisco Leiva. Edelberto Mir, 
Emiliano Hernández, Eudaldo Bassas, 
Burtori G. Dapson, Evaristo Chacón, 
Bada y Hermano, Bernardo Oduardo, 
S. Santos Carmenates, Manuel Guerra, 
Juan García, Justo Leiva, Juan Luna 
y señoras Antonia Doila, Aurora Sa-
lazar, Inés Soria y Emma Tozo, las ins-
cripciones de las marcas que para se-
ñalar -ganado solicitaron registrar. 
REGRESO 
En la mañana de hoy, por el tren 
central, regresaron a esta ciudad de 
su viaje a Oriente y Caumgüey, los 
doctores Bernardo J . Crespo y Julio 
San Martín, que fueron a investigar 
las enfermedades que se presentaron 
en el ganado vacuno. 
Dichos señores presentarán al Secre-
tario de Agricultura un informe de sus 
trabajos. I , 
La Exposición de Is 
la de Pinos 
Viene de la primerí. 
nosotros, y no se ha hablado absolu-
tamente de nada de eso. 
LO QUE DICE E L MINISTRO AME-
XIGANO 
¿Qué impresiones tiene usted de la 
excursión ? 
—.Estoy muy agradabiemente im-
presionado y satisfedho de ver lo 
que han hecho los colonos america-
nos, que han probado su habilidad 
y su fe inquebrantable, obteniendo 
éxito completo como colonizadores: 
cuando hayan transcurrido cinco 
años más su trimi£o será más nota-
:Me y completo todaTÍa. 
—¿Qué observaciones ha hecho? 
—Me place que el general Núfier! 
haya observado personalmente cuáles 
son las necesidades más urgentes de 
la Isla de Pinos, y estoy convencido 
de que tanto él como los funciona-
rios del Departamento de Agricul-
tura y el Presidente Menocal harán 
más en provecho de esos colonos de 
lo que hasta hoy se ha hedió. Ellos 
son verdaderos amigos de los ameri-
canos y no desean otra cosa que ayu-
darlos. Los problemas que con más 
urgencia hay que solucionar son los 
de transporte y tarifa de fletes. Por 
supuesto, que en el primero figura 
principalmente la necesidad de cons-
truir buenos caminos: éstos hacen 
mucha falte. 
: g r a m a 
SERVICIO P A U R DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
RE CATALA 
fíl carteLde los Juegos Florales or 
ganizado por la Sección de Cultura 
del ^Centre Catalá" ha sido aumen-
tado con el siguiente suplemento: 
Treinta Pesos Currency, Premio del 
señor Joaquín Muntal, Presidente del 
"Centre Catalá." 
A la mejor sátira de los escritores 
que con sus amenazas y escritos fuera 
de lugar, pretenden detener la diná-
mica de las grandes ideas regionalis-
tas. 
Objeto de Arte. Premio del doctor 
Claudio Mimó: a la mejor monografía 
de "Villanueva y Geltrú." 
Objeto de Arte. Premio del doctor 
José Murillo, al canto "A la Nacio-
nalidad Catalana." 
Xota: todos los trabajos deben ser 
«n catalán. 
Cuando el rro ¿uena. agua neva, dice el 
feffán. Per eso creo de buena fe cuando 
elgp aecir que Coleminas tiene en San 
Rafael nOm. 32 la mejor fotografía de la 
tlabana. 




Batabanó, febrero 12, 8 p. m. 
Acabamos de llegar en el guarda-
costas "Enrique Villuendas", La tm-
vesía ha sido excelente. 
E l señor Luaces se lia quedado en 
Santa Fe donde dará hoy una confe-
rencia agrícola, pues no pudo darla 
ayer. 
E L VICE CONSUL DE ESPAÑA 
Los señares Guadreny» y Fernánr 
dez (Valeriano), y el administrador 
de la Aduana han estado a saludar al 
general Núñez. 
Asimismo el estimado vice cónsul 
de España señor Torres ha salido a 
cumplimentar a su antiguo amigo ge-
neral Nimez y demás acompañantes. 
Los señores Onadreny, Fernández y 
Torres se ham interesado poderosa-
mente por la cuestión de la pesca y 
han sostenido una extensa entrevisita 
de más de media hora con el Secre-
tario de Agricultura.' 
Este les ha expuesto sus puntos de 
vista; ha prometido atenderles y les 
ha ofrecido dedicar un día exclu-
sivamente a Batabanó y departir ex-
tensamente sobre la cuestión de la 
pesca que es de vida o muerte para 
Batabanó y procurar una solución 
equitativa y justa. 
RECONOCIMIENTO OBLIGA 
Se han portado muy fina y delica-
damente con todos, el comandante del 
guardacostas "Enrique Yilluendas", 
señor E. Quintos Euiz, el oficial señor 
Ensebio Alba de Medina, los ofi-
ciales maquinistas señores Pedro Can-
cela y Francisco Ballester y el ma-
yordomo señor Manuel Díaz. 
Seguimos para la Habana. 
MARTI. 
TELEGRAMA A L SEÑOR PRESI-
DENTE DE L A REPUBLICA 
Nueva Gerona, 11 Febrero de 1914. 
•—Presidente República. — Habana. — 
Banquete anoche en Santa Fe brindóse 
prosperidad República Cubana y sa-
lud de usted, contesté brindis dando 
gracias en- su nombre, aplaudiendo es-
fuerzos bien encaminados en favor de 
la prosperidad agrícola de Isla de Pi-
nos, significándoles satisfacción ver 
armonía entre todos los elementos que 
aquí residen, terminando con un salu-
do al Presidente de los Estados Unidos 
Homenaje a 
U s a n d i z a g a 
Madrid^ Febrero 12. 
Se ultiman con gran dilig'encia los 
detalles del merecido homenaje que 
se prepara en honor del insigne com-
positor Usandizag'a, gloria legítima 
de la nación española. 
Una nutrida representación de San 
Sebastián alistara al acto, que supe-
rará por su grandiosidad a todos los 
de su díase anteriormente celebrados. 
A c e p t a r o n e l a r b í t r a l e 
Bilbao, Febrero 12. 
Después de acaloradas disousioues 
la Asociación de Navieros tomó ayer 
el acuerdo de aceptar el arbitrn.je 
propuesto por & gobierno. 
Con esto puede considerarse zanja-
do el conflicto. 
Consejo de Secretarios 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición se está celebrando en Palacio 
el acostumbrado Consejo de Secreta-
rios, bajo la Presidencia del Jefe del 
Estado. 
Según nuestros informes, en el Con-
sejo se tratará de la expulsión de 
Miss. "Wright, corresponsal de The He-
rald,'' por haber ofendido el senti-
miento cubano en un libro que ha pu-
blicado recientemente. 
D E P O L I C I A 
VISITA DE INSPECCION 
E l Jefe de Policía ha designado al 
capitán José Martínez para que gire 
una visita de inspección a todas las es-
taciones. 
Como consecuencia de la visita dis-
puesta, se ha dictado una circular, por 
la cual se ordena a los capitanes y ofi-
ciales con mando que pongan a dispo-
sición del señor Martínez todos los li-
bros y documentos que requiera en el 
ejercicio de su cometido. 
Muerte de! coronel fajardo 
HONORES MILITARES 
La Secretaría de Gobernación ha re-
cibido un telegrama del Gobernador 
Provincial de Pinar del Río, dándole 
cuenta del fallecimiento del coronel, se-
ñor Policarpo Fajardo. 
Con tal motivo, el coronel Hevia ha 
dispuesto se tributen al finado los ho-
nores militares correspondientes a su 
gerarquía. 
como nuestro aprecio a los americanos 
aquí residentes y en Nueva Gerona: re-
cepción Ayuntamiento, concurrencia 
americanos y cubanos saludan a usted 
solicitando ayuda Gobierno para cons-
trucción hospital, obra iniciada por los 
mismos. 
Núñez, Secretario de Agricultura. 
E N LA HABANA 
Esta mañana han regresado en el 
tren de Batabanó el general Emilio 
Núñez, secretario de Agricultura, el 
doctor Frank Menocal, el general 
Luis A. Milanés, el señor Luis Suá-
rez, el Secretario particular del ge-
neral Núñez y los señores A. Sainz de 
la Peña y Julio E . Power de La Lu-
cha y .La Discusión respectivamente, 
y el redactor del Diario, señor Martí 
que fueron a isla de Pinos con motivo 
de la exposición. < i 1 * 
El departamento de sombreros de "EL PARAISO" 
G A I C A N O Y N E R T U N O 
Ofrece a las m a m á s u n pr imoroso surt ido de sombreri tos de f a n t a s í a para 
n i ñ o s , a prec ios m u y bajos. N o debe c o m p r a r sombreros para su n i ñ o , s in 
conocer antes nuestra ex is tencia . -
P A R A C A B A L L E R O S tenemos los modelos de la actual moda 
C 751 alt. 4-12 
nos. 
A g a p i t o C a g i g a y H 
T a l l e r de maderas^ b a r r o s , c e m e n t o , v i g a s de h i e r r o y fabr i -
c a n t e s de las l o sas h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " 
E s t a m o s r e c i b i e n d o un c a r g a m e n t o d e teja f r a n c e s a d e la 
m e j o r c l a s e q u e de ta l lamos a $ 5 8 , p u e s t a en el p a r a d e r o . 
Monte 363. % Teléf. A-3655. 
1 495 l- l 
E l a n i v e r s a r i o 
d e l a R e p ú b l i c a 
Madrid, Febrero 12. 
Tanto en esta capital como en to-
da España han conmemorado ayer los 
republicanos d 41o. aniversario de la 
proclamación de la República Espa-
ñola, con banquetes, meetings y reu-
niones políticas. 
En todas partes reinó el orden más 
completo. 
La única nota un tanto exagerad* 
la dieron algunos diarios republica-
nos, al publicar sendos artículos en los 
que se dice que la República *'salvó 
el honor de España, inMó leyes de 
trabajo y rigió sabiamente los desti-
rios de la nación, sin perder por sus 
torpezas una sola pulgada de territo-
rio." 
La prensa monárquica no ha consi-
derado necesario entablar polémicas 
con motivo de semejantes declaracio-
nes. 
En el Bosque de Bolonia, Obispo 
74, la Juguetería de la moda, además 
de las grandes novedades que presen-
ta en juguetes finos, ha recibido nue-
vo surtido de artículos plateados fi 
nos de Alemania y New York, propios 
para regalos de bodas, y felicitaci.^ 
nes de díási. 
Juegos de café y de té; adornos ie 
Rocador: flores, violetas; cajas para 
¿oyas y alfileres; ceniceros, bandeji 
tas; cepillos de cabeza y para polvos i 
polveras, peines; nevera®, jarros, 
para agua; vasos, juegos de cubier-
tos e infinidad de artículos de gran 
novedad. 
Lag clases estas plateadas con 
de primera, garantizadas por gran 
número de años; no confundirlas con 
•el latón plateado. Obispo 74. 
Ñolas Personales 
£1 doctor Loredo 
En a/tenta carta nos participa el 
ilustrado doctor en idrujía, don Fran-
cisco Loredo, haber trasladado su ga-
binete de estudio y consultas, a su 
antiguo domicilio, calle de Enrique 
Villuendas, (Concordia), número 98 
entre G-ervasio y Escobar. 
La actual residencia del doctor Lo-
redo, es una fábrica de tres pisos, de 
construcción moderna, y con todos los 
adelantos del día. 
La parte baja, donde el doctor Lo-
redo tiene establecida su consulta, 
consta de diferentes gabinetes, para 
(exámenes y operaciones quirúrgicas, 
K;on todos los adelantos sanitarios del 
día. 
Agradecemos al doctor Loredo la 
invitación que nos ha hecho para vi-
sitar su palacio, lo cual haremos con 
sumo gusto. 
l o s nuevos Centrales 
(Por telégrafo) 
Ciego de Avila, febrero 12 a las 9 
a. m. 
Hoy se han efectuado las pruebas 
generales de la maquinaria del nuevo 
'Central Ciego de Avila." 
Se preparan con tal motivo grandes 
festejos.5 
Créese que vendrá el arrojado avia-
idor cubano Domingo Rosillo a reali-
zar varios vuelos. 
Espérase contribuya con alguna 
cantidad a las fiestas. 
Ha quedado terminado el Central, 
"Piedrecitas", pero no se pudo pro-
bar la maquinaria ayer. Se hará sc-
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E L PINAR D E L RIO 
Entró en puerto hoy, procedente de 
New York, el vapor inglés "Pinar del 
Rio." 
E L DIANA 
Este vapor noruego llegó a la Ha-
bana hoy, procedente de New York, 
con cargamento de cemento. 
E L MASCOTTE 
E l vapor americano ^Mascotte" lle-
gó hoy de Tampa y Key West con 
carga general y 75 pasajeros. 
E L BERTHA 
De Matanzas y con cargamento de 
azúcar, de tránsito, llegó hoy a la Ha-
bana el vapor noruego "Bertha." 
E L GOYERNOR COBB 
Llevando 160 pasajeros salió hoy 
para Key West el vapor americano 
^Governor Cobb." 
UNA GOLETA 
La goleta americana " W. S. M. 
Bertley" salió hoy. despachada en 
lastre para Wilson City, Estados Uni-
¿01 
B A I L E D E P A L A C I O 
B A I L E D E L G A S I N O E S P A Ñ O L 
E l primero tendrá lugar d día i§ 
(noche). 
¡El segundo se efectuara ei 16 (no-
che). 
Para estas suntuosas fiestas hva 
llegado ya los zapatos- especiales de 
RASOS y BROCHADOS, FLOREA.-
DOS, DORADOS Y PLATEADOS, 
última expresión de la moda en Pa-
rís. 
Cómprelos hoy mismo. 
LA GRANADA, obispo 24 y 26 
J U A N M E R C A D A L Y H N O . 
c 737 4-11 
AI señor Jefe de Policía 
L a serenidad de un vigilante 
Los señores Emilio Marrero y Luís 
Alsina nos refieren el siguiente he-
cho, en verdad digno de ser conocido 
y recompensado. 
Transitando por la calle de Cuba 
vieron aquellos señores que un ancia-
no que transitaba por dicha calle tam-
bién, iba a ser víctima del tranvía 
que, por fuerza, teñía qne aplastarlo 
contra la valla del edificio en cons-
trucción para el "Banco Nova Sco-
tia." 
En la plataforma delantera del 
tranvía viajaba el vigilante de la po-
licía Nacional, número 851; en segui-
da que se dió cuenta del peligro que 
corría el anciano, que se llama don 
Francisco Pujol, lo agarró y levan-
tándolo en alto lo llevó así hasta la 
esquina, en donde paró el tranvía de-
jando salvo y sano a quien, a no ser 
•por el vigilante citado, seguramente 
hubiese sido destrozado. 
Nos complacemos en señalar el he-
cho y en recomendar a la superiori-
dad al vigilante número 851. 
En el Colegio 
ii 
Próximamente brillará por sus proe-
zas en el campo basebolero un nuevo 
club que representará al acreditado co-
legio "San Miguel Arcángel," sito en 
Jesiis del Monte 412. 
A beneficio del mismo se celebra hoy, 
jueves 12, a las 8 p. m., una hermosa 
función con un escogido programa. 
Tomarán parte en la fiesta como ac-
tores, además de los alumnos del co-
legio, varios jóvenes y señoritas de la 
buena sociedad viboreña, maestros en 
el arte de la representación. Dada la 
importancia del Colegio y las simpa-
tías con que cuenta en toda la aristo-
crática barriada, y la circunstancia de 
celebrarse la fiesta al aire libre en un 
grandísimo patio, es ya crecidísimo ei 
número de localidades vendidas, y es-
tán a punto de agotarse las entradas. 
Atentos los organizadores de la fiesta a 
dar facilidades a cuantos deseen con-
currir a la misma, ha fijado a las en-
tradas el ínfimo precio de 20 centavos. 
Aquellos que todavía no las hayan 
adquirido, pueden hacerlo a la entrada 
del Colesrio. 
¿Quiere ser usted uno de los quv 
usen las mejores camisas y calzoiv 
cilios que se confeccionan en Cuba 
y de las mejores telas que se f!ábr:< 
can? 
Pues haga sus encargos a So. 
lis, recibe órdenes en O'Reilly y San 
Ignacio; especialidad en camisas pa-
ra • etiqueta. 
C 698 15-6 B1 
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J U D I C I A L . 
r>r.. DoariNGo a, majcodab y navaírro, 
Juez de Primera Instancia dJCcidental del 
Norte de esta Capi'taL , , 
Por imedio del preíj.einte edíato se hace sa-
ber: que en los autos del juicio de menoí 
cuantía seguido por Berniardlno Fernández 
y Díaz couiítra Arntoirio Marttoez Pá/ta, en co-
bro -de pesos ,se saca a pública subas/ta poí 
término .de o,cho días, la Fábrica ide Mosai* 
eos situada en la caU.e A esquina a Treinti* 
y siete, en el Vedado, con todos sus ense-
res, útiles y maiberialeis, que consdsfteTi. en 
tres carros de cuatro ruedas, un carro tá-
cicleta, o.nce pr&nsas para fabricar iniosai-
cos ,treinta cuadros para hacer mosaicosj 
cuarenita modelos de dibujo, ciento cuaren-i 
ta mil .moeaicos ihechois, dosciejitoa barrilea 
de cemento blanco, cinicueruta barriles de 
cemenito corrlemte, un coche faetón Prímcl-
pe Ailbento de cuatro ruedas, un coche araña 
de dilige-ncias, siete barriles de colores sur-
tido para fabricación y -un escritorio de pino 
corn su silla grartoria, todo lo cual iba sido 
tasado en ,1a cantidad de cxclio mil pesos en 
oro español. Advintiénldose que para el ac-
to de la subasta se ha señalado el día, veim-
te ¡y tres del actual mes de Febrero a laa 
dos de la tarde en los Estrados del Juaga-» 
do, sito en el Paseo de Martí •número quin-
ce, alitos, tercer piso: que «o se adímitirájni 
proposiciones que no cubran los dos ter-
cios del avalúo, que para tomar parte en 
la subasta deiberán los Licitadores consig-
nar prevaim ente en la mesa del Juzgado 
o en el eatablecimienjto destinado al efec-
to, una cantidad igual por lo menos al diea 
por ciento de la que sirve de tipo para la 
su'basta sin cuyo requisito no serán axtóni-» 
tidos y qiue los auitos se encuenjtran de ma-i 
nifiesto en la Secretaría del aotuiario pajra 
que puedan ser examinados por los qua 
quieran tomar parte en el referido acto. 
Y. para su puiblicacíón en el periódica 
DGOA/RIiO DE DA MAiRINA se iliibra el pre-
sente. Habana, Febrero siete de mil nove» 
cdemtos catorce. 
Domingo A. Macías. Ante mí: 
Adolfo de Velasco. 
2069 1-13 AUTOMOVIL, SE VESTDE EN MODIĈ: 
precio, propio para Industrias y paseo pos, 
tener carrocerías adecuadas, de 24 caba* 
líos y cuatro cilindros. Marqués Gonzálea 
40, moderno. 1477 8-5 8-1 
PERDIDA 
lEn uno de los tranvías de la línea d(| 
Jesús del Monte y. Vedado, se cayó un pai 
de lentes de .montura enchapada. Se ruegs| 
la devolución en Zuiueta núnu 36 B, bajos, 
primera poierta. 2050 3m-12 lt-ll 
SE NECESITA UN EMPLEADO EN SU 
oficina, tenedor de libros o viajante par̂  
Oriente, que sepa inglés. Diríjase al Apar< 
tado 796. Buenas referencias. 
1928 6t-10 i 
A U P B T I T P A R I S 
Acaba de recibir los últimos modelos de sombreros.-Grande y varia-
do surtido en sombreros para luto.—Pulsos Orientales en colores. 
-BLUSAS, CORSETS, VESTIDOS Y FT.ORFS 
O B I S P O N U M E R O 9 8 
" " " r j r " ' " ^ ' " " " * * * * * * * * * * * * , J 0 r * j r r , J r 
4-13 
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DENTIFRICOS DEL 
Lo» mejores para U conservac ión d é l a boca y fes dientes. 
Se vende en Droguer ías y Perfumerías al por mayor 
C A R L O S T E R R E N . C R I S T O 30 T E L E F O N O A 72^ 
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L A D I C H O S A e s t a 
D E 
C A S A m o n t a d a a l a m o d e r n a c o n t o d a s l a s c o m o d i d ^ 
d e s y l a m o j o r s i t u a d a e n e l g i r o d e l s e r v i c i o a© 
c a m b i o y v e n t a d e T I T U L O S D E L A R E N T A , en to. 
d a s c a n t i d a d e s , a t i e n d e l o s p e d i d o s q u e le h a g a n d e l i n t e r i o r p o r Ins ign i f ioan . 
t e s q u e s e a n , d e s d e u n T I T U L O h a s t a 1 0 0 , a l o s t i p o s m á s m ó d i c o s que S8 
c o t i c e n e n p l a z a , r e c i b e e n p a g o todo v a l o r c o t i z a b l e . E l q u e n o c o n o z c a e s ta 
c a s a q u e p r u e b e y q u e d a r á c o m p l a c i d o d e l p u n t u a l s e r v i c i o , p u e s s e o c n i p r o . 
m e t e a s e r v i r l a s ó r d e n e s e l m i s m o d í a q u e l a s r e c i b a . 
P í r i a p r e c i o y lo o b t e n d r á c o n 15 d í a s d e a n t i c i p a c i ó n a l sorteo* 
| O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . — A P A R T A D O : 7 4 8 . - T E L E F O N O A-6770^-Cables " F E R D R i G U E Z " 
F e r n a n d o R o d r í g u e z 
l o s s u c e s o s ¡ C A R T A S D E C A N A R I A S 
UNA 002 
AJ estar tusando uu caballo de ia 
Policía en la décima Estación, recibió 
nía coz e1! vigilante 1242 José Haces 
Domúigue?:, vecino de A y 37, siendo 
asistido en la casa de Socorros del 
Vedado. 
E N L A COVADONGA 
Hrabajando en la panadería de' la 
Quinta ' 'La Covadonga" se causó con 
ima raja de leña, una lesión leve en 
el ojo izquierdo, el blanco Fermín 
González, vecino de Jesús del Monte 
JL % O* 
NO PAOA PERO PEGA 
José María Joalá y Díaz, depen-
diente y vecino de la bodega que está 
situada" en VilLanueva y Pérez, mani-
festó a la policía que al irle a cobrar 
una cuenta al vecino de Pérez letra 
B. Emilio Azay y García, éste le qui-
tó la cuenta entrándole a bofetadas. 
LAS KIMONAS DE JACOBA 
E l b-ijo de Oonstatinopla Jacobo 
Esterasi, de Oficios 110, manifestó a 
la policía que Estela Dovaño y Fe-
neiro, de Hospital 6, le compró tres 
kimonas a plazos valuadas en 19 pe 
sos, negándose ésta a pagarle ni quie-
re tampoco devolverlo la mercancía. 
1 1 1 
G-raa surtido en plantas y flores; espe-
cialidad en trabajos de arto, bouquets de 
novia, ramos, coronas, ernces, etc. Po-
n ©roñes de tallo largo. Constrn irnos jar-
dines y nos encargamos de toda clase de 
materiales para los mismos. 
Háganos una visita como prueba y se 
convencerá do que somos les que más 
barato y mejor vendemos en la isla, 
L A A M E R I C A 23 y A., Vedado 
Teléf . F . -16130ROSA Y C O M P . 
1585 16t-3 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
T e l é f o n o A-2322 Habana 98 
144S 28t-31 
S Hot water Barbes- shop Calientes y Fríos B A R B E R I A Amargura 52 
OON TBiBS OI/AVOS 
Al pisar una tabla que tenía tres 
clavos, se causó tres heridas punzan-
tes en la cara plantar del pie dereclio, 
la mestiza Aurora Busquet y Ramí-
rez, vecina de Marqués González 224. 
UNA MEDALDA 
En la séptima Estación manifestó 
* Arturo Domen ecli y Valdés que de sil 
habitación que está en la casa Salad 
191, le sustrajeron una cadena con una 
medalla de San Lázaro, todo de oro 
18 kilates, qut aprecia en seis cente-
nes, 
RURAL ROBADO _ 
E l guardia Rural, Concopción Con 
ti-eras, yecino de Gervasio 182, mani-
festó en la quinta Estación que de la 
azotea de su domicilio le llevaron va-
rias piezas de iropa que el aprecia en 
odio pesos amerreanos. 
UN LIO ESTUDIANtTTL 
E l vigilante 1023 presentó en la 
quinta Estación a. los estudiantes 
blancos liborio Valdés Díaz, de Amis-
tad 108, y a Manuel Bergara Robles 
de Neptuno 65, por haberlos sorpren-
dido en reyerta en la calle de Neptu-
no. 
En la refriega resultó lesionado 
Manuel, saliendo Liborio ileso. 
CON UNA PLANCHA 
Al estar planchando unas cintas, se 
le viró esta, causándose quemaduras 
de primero y segundo grado en la mu-
ñeca derecha la menor Manuela Gon-
zález Yiilaverde, vecina de San Jo-
sé 66. 
BERRO FURIOSO 
En el segundo Centro de Socorros, 
fué asistido de varias escoriaciones en 
la cara, cuello y brazos, el blanco Ra-
món Martínez, y Palomo, vecino de 
Condeisa letra D, las que dice se las 
causó un perro de su propiedad al 
morderle. 
Para su reeonoeimáento, dicho pe-
rro ha sido remitido al Gaminete bac-
teriológico. 
UN POMO DE ESENCM 
E l turco Francisco Hacer, de Vives 
54, hizo arrestar por el vigilante 23 
al negro Juan Espinosa y Genes, de 
Vives 85, porque dice el turco mi^ 
al ser llamado por la concubina de 
éste, negra Grogoria 3'edroso, pa-
ra comprarle un espejo, echó de me-
nos un pomo de esencia que aprecia 
en 35 centavos. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico lejitimo pura de uva 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Las Palmas, Diciembre 2811913 
E n Santa Cruz de la Palma se ha 
celebrado un importante mitin para 
pedir la supresión del impuesto so-
bre los azúcares introducidos en Ca-
narias. 
Este impuesto, injustificado de to-
do punto, no debe subsistir, pues só-
lo beneficia a unos cuantos coseche-
ros y productores con daño grandísi-
mo del mayor número, de la masa 
que consume. Es causa de un enca-
recimiento arbitrario que tiene "por 
las nubes" al artículo protegido. En 
realidad no se protege sino a un pe-
queño "trust" de capitalistas privi-
legiados y omnipotentes. Todo el 
país clama por que se levante esa 
carga injusta. 
Han pedido la supresión los Cabil-
dos; pero los señores azucareros, que 
tienen mucha influencia en Madrid, 
la están moviendo y utilizando con la 
mira de evitar la derrota de sus insa-
ciables egoísmos. Y aunque el mi-
nistro de Hacienda se ha negado a re-
solver sin una previa información 
, pública que se hará en todas las is-
las, es de temer el triunfo de los se-
ñores Madan, Gourié, Manrique y 
Compañía. Por eso se han emprendi-
do campañas de defensa y se han or-
ganizado manifestaciones que, como la 
de la Palma, revisten verdadera im-
portancia. 
Es este un asunto que apasiona 
hoy los ánimos en todo e] arohipié-
lagOy 
* 
Organizó dicho mitin don Herme-
negildo Rodríguez Méndez, distingm-
do periodista palmero, respondiendo 
a la invitación todas las fuerzas vi-
vas de la isla, todos los elementos so-
ciales. 
Verificóse el acto en el Circo de 
Marte, completamente lleno de gen-
te. E l señor Méndez pronunció un 
extenso y razonado discurso hacien-
do resaltar la avaricia de los azuca-
reros que a plena luz trabajan por 
que continúe el actual estado de co-
sas, y censurando a los diputados que 
les secundan con olvido de sus debe-
res representativos, con agravio a 
los intereses de los pueblos. 
Expuso las causas que determina-
ron el establecimiento de ese derecho, 
exponiendo la decadencia del cultivo 
de la caña y por consiguiente de la in-
dustria azucarera, para que se vea 
claramente que la protección a la 
I, agricultura y a la industria, que se 
| invoca para cohonestar el manteni-
miento de esa tarifa, es una impos-
tura, pues sólo se trata de proteger a 
i unos cuantos potentados. Fué muy 
aplaudido. 
Después formóse la manifestación 
en la calle de la Luz, frente al Círcu-
lo, recorriendo dicha vía, las de Blas 
Simón, O'Daly, Santiago, General 
Bargés, Pérez Volcán, Vandale y San 
Sebastián, donde está situada la De-
legación del Gobierno. Diéronse du-
rante el trayecto muchos gritos de 
¡abajo el impuesto del azúcar!, que 
la multitud repetía con entusiasmo. 
Una comisión entregó al Delegado 
del Gobierno, señor Lorenzo Mendo-
za, las siguientes conclusiones: 
"Que se suprima totalmente el im-
puesto sobre la introducción del azú-
car en esta provincia por tratarse de 
un artículo eminentemente alimenti-
cio y reparador de la energía muscu-
lar, y, sobre todo, por haber desapa-
recido hace tiempo los motivos de pro-
tección de la Agricultura y a la in-
dustria que determinaron al Gobier-
no en ya lejana época a implantar el 
mencionado impuesto," 
E l señor Mendoza, desde una de 
las ventanas del edificio, dirigió sen-
tidas y elocuentes palabras a la mul-
titud manifestante; reconoció la jiís-
tieia de lo solicitado y prometió tras-
mitir las conclusiones del mitin al Go-
bernador de la provincia y al Go-
bierno. 
Se telegrafió a la prensa de Ma-
drid, Las Palmas y a Santa Cruz de 
Tenerife, y a don Pedro Poggio, di 
puta do a Cortes por la Palma. 
Los palmeros han realizado un ac-
to de opinión serio, elocuente, gran-
de, que ha de tener resonancia, y ha 
de ser imitado en todas las islas. 
Ya se habla de celebrar otro análo-
go en Las Palmas. E n Santa Cruz 
de Tenerife, por iniciativa del pro-
pio señor Rodríguez Méndez, se ha 
verificado otro mitin contra el gta-
vámen del azúcar, en el local de la 
Sociedad " X H de Enero." 
.Itanz» da tasosSo nata ral, groase 8 




A f f T i C A I X O S O V E G E T A L , 
U»9 o*to oaiiloída quo »• toteHM*» 
Nunca llaga* 
NO CAUSA DOLOR-
Da «anfa an FARMACIAS Y PE-
LETERIAS» 
Agencia general* Apartado 971 
HABANA. 
Dttreza ¿te tamafío natural gme«o 5 
milímetros extirpada con 
. este callicida. 
C -183 3-1 
•ir 
I Q U E M A N E R A D E T O S E R 1 
B l a no sabe seguramente 
t- que el -c 
JARABE M O M O 
Cura la toa máa rebelde, el con&tpa» 
do, la grippe, el catarro y todas laa afeo» 
clones brcnqulales. 
Es un preventivo seguro contra las 
congestiones pulmcparee, precursoras 
ée la tuberculosis. 
Si da Joven esposo ta quieres cogw la 
baca ver su semblante apenado, deba-
ría comprarle un. pomo del JARABE 
BROMO FORMO d© HERRERA, i© da-
T/*vería la traaqtriHdad y la salud, y da 
noa ves acabaría con tantas inedteUat» 
inMUes comBH*eC£ ¿ornando. 
a i i 
EN rtfD/fc 
«««ocia: ZATAS. ^ 
f A R M Á c i A s . x̂ tsrVale el pomo grande 
La Noche Buena y las Pascuas se 
han celebrado en Las Palmas con la 
animación de siempre. 
Ha habido mucha concurreneia re-
gocijada y bulliciosa en las calles; 
no poca, también, en los templos pa-
ra oir la clásica Misa del Gallo; bas-
tantes trasnochadores en restaurants 
y cafés; y, en todas partes, un orden 
perfecto. 
E l nuevo obispo de la Diócesis, Dr. 
Marquina, ofició por primera vez en 
la Basílica, donde se cantaron a toda 
orquesta los ^responsorios'' del 
maestro Palominos y la misa <c pasto-
relia'5 del maestro Valle. 
—En Arrecife de Langarote, como 
tengo anunciado, se celebrarán el pri-
mero de Enero la Fiesta del Arbol y 
unos Juegos Florales que, según los 
preparativos hechos y el entusiasmo 
que reina, prometen resultar muy 
bien. 
—Frente a la costa de Jandía (isla 
de Fuerteventura) naufragó la ante-
rior semana el balandro pesquero 
''José María''' que solo llevaba dos 
hombres de tripulación, 
Los dos náufragos fueron recogi-
dos por el vapor interinsular "Viera 
y Clavijo," que regresaba de Lanza-
í rote. E l balandro, zozobrado a cau-
í sa de una fuerte racha de viento, que 
lo puso quilla arriba, se ha perdido 
i totalmente. 
—En La Laguna se obsequió con 
un banquete al literato <k Carlos 
' Oruz," celebrando el éxito de su co-
media "Más allá del honor,*' estre-
! nada por la compañía de Matilde Mo-
reno en el teatro de aquela ciudad, 
en el de la capital y el de la Orotava 
con muchos aplausos-
Concurrieron casi todos los intelec-
tuales tinerfeños, enviando alhesio-
nes los que no pudieron hacerse pre-
sentes. 
— E n el Ateneo Tinerfeño canti-
núan las conferencias del ingeniero 
.señor Santa Cruz sobre geología e 
hidología. Ha dado ya cuatro en las 
que ha desarrollado brillantemente 
los diversos temas de su programa. 
La misma Sociedad propónese ce-
lebrar en breve una solemne sesión 
literaria en honor de los grandes 
maestros de la escena española Pérez 
Galdós y Benaventes por los recien-
tes triunfos que han alcanzado con 
"Celia en los Infiernosy " L a mal-
querida." 
, Jíií^aitíco GONZALEZ DIAZ, 
" R O M A " - " R O M A 5 J 
63, OBISPO, as 
TELEFONO A-5338 
S4, O'REILLY, 54 
TELEFONO A-3SQ3 
A R O M A P O R T O D O 
CON PREFERWA, MODAS, CUCHILLERIA, JüfiOEIES, GRAFOFONOS Y DISCOS 
PERFUMERIA SELECTA, EFECTOS DE ESCRITORIO, EFECTOS DE BASE-BALl' 
c 3934 alt 9-ir 
DADA CQTIDDAD CASPA^CALVICIErenacer 
I Hfm L O I l l i r i l U E L C A B E L L O Y CONSERVARLO 
S I E M P R E S A N O , F U E R T E , S E D O S O Y ABUNDANTE 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L DR. J . GARDANO 
H E U S S C O i l l N 1 1 7 y F a r m a c i a s j r D r o g u e r í a s 
C 2«1 R.,] 
K A R A N 
e u r a l a s rouraígias 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e oabeza 
K A R A N A 
e u r a l e s d e t e r e s d e i m t e l a s y de o í d o s 
K A R A N 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e t a s fiebres 
K A R A N A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e encima. 













S U S C R I P C I O N 
Iniciada por el Pforü. Eosendo Mén-
dez Fernández y el señor Bernardo 
Jar don, capitán de la barca "Carra-
jal," y Santiago Amanció en favor de 
las viudas y huérfanos que perecieron 
a la entrada del Puerto de ViaTelez 
(Asturias.) 
Pbro. Eosendo Méndez, $'10.60 oro 
español; Srita. Justa Méndez, $5.30 
idem; Bernardo Jar don, $5.30 idem: 
Fernando Jardon, $1 plata españolar 
Angel Noya y Boel, $10.60 oro espa-
ñol ; Manuel Santa marina, $10.60 id.; 
Salomé Santamarina, $5.30 idem; Ale-
jandro H. de Beche y Benita Santa-
marina, $5.30 idem; Amancio Santia-
go, $1 plata española; Manuel Gar-
cía, $5.30 oro español; Enrique San 
Julián y Hnos,, $3 plata española; Jo-
sé Presno, $1 iclem; Eduardo Yillam.il, 
$1 idem; José Á. Taborcias, 60 centa-
vos idem; Ernesto G-arcía, 40 centa-
vos idem; Nicanor García, $1 idem; 
Francisco Méndez, $1 idem; Excmo. 
Sr. Y . Loriente, $10.60 oro español; 
Juan Eodríguez, 40 centavos plata es-
pañola; José García Yior, $2 idem ; 
Manuel Muñoz, $1 idem; José Villar, 
$3 idem; José Méndez, $4.24 oro es-
pañol; Clemente García Oliveros,, $2 
plata española; Yieente García Olive-
ros, $1 idem. 
^> i > • •<•— 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Sara Pujol, 6 meses. Zanja TSy EaLerl-
tis; José Moreno, 43 años, Peñalrer 81, 
Tuberculosis; Antonio Sariego, 30 años. 
Cerro Cerro ©5̂ , Broaquitis; Jasé Case-
ro, 35 años. Benéfica, Axfcerio esclerosis; 
Gouzalo Ramiro-/,, Hospital Numero 1, Tu-
berculosis; Angel iB. Cayol, 17 añoe, icL; 
Dolores Armas, 48 años; Verona Ventu-
ra, 68 años, Cristina S, Cardlo esckrosis; 
Antonio TorroelH», 50 años. Hospital Nu-
mero 1, Traumatismo por caída. 
Caridad Hernández, 47 años, Egido IOS, 
Arterio esclearosls; Semana Fernández, 
18 años, Ortettnft 4, Tabercnlosis; Esco-
lástica Rodríguez, Hospital de Pauíla, Ar-
terio esclerosis: Guillermo Roáo, San Jo-
sé 95; Juan Iglesias, 24 años, oía. número 
48» Tuberculosis; Ofelia Febles, 14 meses, 
Buenos Aires 9, ¡Bronauitis; Petrona Bor-
ges, C. del Padre 9, Arterio esclerosis; 
María Armas;, 86 años, ¡Hospital Mercedes, 
Quemaduras; baurentins Caslilto, 7 m«-
3/3s, Sol 76, Castro colitis. 
PAtiNAS SELECTAS DE LA 
1 LITERATURA CASTELLUI 
PEQUEÑO LAROUSSE ILUSTRADO I 
Nuevo Dlcionario Manual Enciciop*^ 
co de la Lengua Castellana, al alcance de 
todo el Mundo, 
Es el mejor délos Editados hasta el. dS| 
Asombrosa y espléndida ilustración d», 
F.DOO grabados, 200 Cuadros Encidoped.-
cos en n̂ gro y Colores, 720 Retratos y 
102 Mapas, en negro y Colores. 
Indispensable eu todos los Elscntonos ¡ 
para Consulta Rápida. 
152S Páginas en un Tomo de Finí3U»»| 
Piel. 
Flexible y Rótulo Dorados, $3.00. 
En Tela, $2.50. 
Plata en la Habana y Moneda An'e™* •, 
na, Franco de Porte en las demís Fot>ia 
clones de la Isla. Ji* 
Pedidos Librería "CERVANTES" de w 
cardo Veloso, G allan o 02, Habana. 
C. «7S ;L5'F' 
F
Anuncios en periódlc<>i 
M F \ A y avistas. Dibujo8 y 
• iTILUflgfabados modernos. 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-493̂ . 




Indiscutible superioriadd so 
bre todos los purgantes, 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, Johr^ 
sor* Taquechel. etc. y farma-































F E B R E R O 12 D E 1914 DIARIO DE LA MARINA P A G I N A C I N C O 
POR M. L. DE UNAREo POR R. S. DE MENDOZA 
O S I L L O V U E L A G O N P A S A J E R O S 
Desde el domingo viene efeutuando 
t>0giilo en el Campamento de Columibia 
¡us anunciados Amelos con pasajeros 
Presenciándolos escasa concurrencia. 
El lunes no pudo llevarlos a cabo 
nortnie se encontraba enfermo el no-
iable piloto cubano; pero el martes y 
aTer miércoles llevó consigo en pi-ueba 
¿ t a al Doctor C. M. de Céspedes, 
Parece que el Campo de Columbia 
ha quedado por breves días convertidos 
en aeródromo o en escuela de aviacióii, 
pues aún se b abrán, de verificar más 
Vuelos con pasajeros, toda vez que se 
nos dice que son muchos los que desean j 
experimentarlos. 
Desde hoy comenzarán los vuelos 
algo más temprano y es fácil que con 
Rosillo suban las señoritas Oropesa y 
Corio que cada tarde van al Campo de 
aviación en solicitud de realizar lo que 
constituye ser más vehemente deseo: 
un ^ ra id" aéreo. 
quien pudo darse el gusto de u npaseo 
por las alturas. 
Estos vuelos son sin previo anuncio 
i dependen de los pasajeros que lo ten-
gan solicitado. 
Repetimos que estos vuelos se verifi 
can sin avisos, dependiendo del número 
de ¡solicitantes aficionados conformes 
con pa^ar lo estipulado por su ^ per-
formance" aérea. 
* # » 
Según se nos informa el competente 
aviador Rosillo después de los vuelos 
que realizará el próximo domingo mar-
chará a una ' ' tournée" por la Isla re-
gresando a la Habana antes del 24 del 
actual para planear sobre el puerto du-
dante las regatas que se organizan para 
commemorar el '"Grito de Baire." 
ñu 




« C I E N F U E G O S F O O T - B A L L C L U B " 
Gran acontecimiento sportivo. 
Inauguración del Champion 
Provincial Sagua y Caibarién.-La Srita. He-
nee Rojo lanza la primera bola.-Enorme 
concurrencia asiste a los terrenos.-
Triunfo de Luque. 
I ! E N S A G U A 
í 
L A S V I L L A S a 
Es el decano de los que se dedican al ejercido dei <'foot-'ba31,, en la ciudad de Cienfliegos. 
Está constituido por jóvenes entusiastas y conocedores (profundos del atlético deporte, figiurando en-
tre ellos su capitán José Gómez y e l gran "foot^ballista" Alfredo Tomás que tan gratos recuerdos dejó en 
el "Euskeria. S. O." y "Deportivo Hispaao-Aimérica" de esta capital, durante su estancia en ellos. 
S 
F A I S A N 
" Y " F E " 
'Ayer se verificó la cacería anual de | porque es más grande que la hembra, 
! 
faisanes en los jardines de Araujue;! 
<$n un éxito superior al obtenido en 
«jgima de las cacerías ofrecidas a 
S. M. el Rey durante su último viaje 
por el extranjero. 
A las once de la mañana llegó a la 
estación del Mediodía S. M. el Rey, 
^empañado de los hermanos de su aa-
fiusta esposa, del Príncipe don Renie-
l'0 y del primer montero, señor Conde 
Maeeda. Bu la estación esperaban 
Jos señores Duque de Bivona, Marqués 
Bayamo, Condes de Liniers y de los 
^llares y don Federico Luque que, 
^vitadc^Tpor S. M., habían de asistir 
^ la cacería. 
, fomentos después de montar en el 
"freo especial, preparado al efecto, se 
«rvió un espléndido almuerzo ; con el 
^tt io sorbo del café, y apenas encen-
^do el puro, entró el tren en la esta-
c|0n de Aran juez, donde fué S. M. re-
^wdo por las autoridades y por la mu-
.^éaumbre congregada en los alrede-
ores y en el trayecto que recorrieron 
^ coche los cazadores, despertando el 
^y_|ran entusiasmo y recibiendo las 
^ifestaciones ê amor y respeto a 
braV1 pileí}l0 le tieue tan aeostuni" 
csí SUna Tez he dicho, refiriéndome a 
; Ve j>?aeería, que los primeros ojeos se 
W<? n cc>̂ ocando las escopetas a lo 
'̂leg las calIes (le los jardines Eea-
y ' ^ ^ por ser éstas muy estrechas 
Stos^N?'̂ 8 los árboles' se ^ac0 el tir0 difícil porque los faisanes tor-
Wq611 m arrailcadar cuando van lan-
^. ^elan muy de prisa y apenas 
t^o TÍPP0 de encarar y adelantar el 
^ ¿ i i ^ 8 ' para los ^Pa^63 Poco 
í̂itRU s a esta clase de caza príJ' 
^ ^ n a nueva dificultad el temor de 
^ d a d Jíeirlbra«> faltando así a lo 
tti ^ ^ ^ faisán macho que vuela 
¡¿t m eSlpa(̂ 0 despejado es punto ine-
$(9 ^e Confundible c011 8010 111121 0 
065 Qne se le haya visto volar, 
sus colores brillantes y tornasolados, 
su larga cola y las manchas de pluma-
je rojo que tienen cerca de los ojos, 
son señas más que sobradas para dis-
tinguirlos perfectamente. Pero en una 
calle de árboles estrecha, proyectado el 
animal sobre un fondo obscuro, y con 
un espacio de tiempo muy corto, resul-
ta fácil de confundir y tan sólo una 
vista muy hecha puede tirar sin temor 
de faltar a las reglas. Otro rasgo lle-
nen los machos que les ayuda a distin-
guirles de su parduzca compañera, y 
es el ruido que hacen al volar, sobre to-
do si se levantan cerca. E l batir de 
sus alas es mucho más sonoro, arman 
un verdadero estrépito y producen, ya 
lanzados, un ruido metálico distinto 
del de sus compañeras, mucho más 
misteriosa y prudente. TJn faisán ma-
cho que se levanta, cerca arma más ja-
leo él solo, que todo un bando de per-
dices; pero también es menester un 
oído acostumbrado para tirar sin el 
menor miedo de confusión. En esto, 
como en tantas otras cosas de la vida, 
el osado lleva muchas ventajas, porque 
no importándole.' o importándole po-
co, matar una hembra, dispara aunque 
no esté muy seguro del sexo, con lo 
cual recoge, al terminar el ojeo, más 
caza que el tímido, que tan sólo dis-
para sobre los pájaros aquellos que le 
dieron tiempo a no confundirlos. E l 
primero tira todos los machos y algu-
nas hembras, y, en cambio, al segundo 
se le pasan sin tira.r muchos machos 
por el santo temor de faltar a lo que 
está mandado. 
Así cohio la cría de perdices ha sido 
tan mala que se han suspendido la ma-
yor parte de las grandes cacerías, la 
de faisanes fué espléndida en Aran-
juez, y había en aquellos jardines una 
enormidad de tan hermosos y precia-
dos pájaros-
Oorreísponde jugar hoy en los te-
rrenos de C&rlos I I I los clubs " Haba-
na*' y ^Fe." 
051 ^match" resultará bastante in-
teresante, pues el va dispues-
to a no perder un solo desafío del 
•'match'', si quiere resultax cham-
pí om 
Por su parte el "Habana" dice 
que está cansado de roer huesos y 
necesita carne fresca y blandita. 
Así pues, a la» cinco p. m. sabre-
mos cual de los dos salió triunfante 
en la contienda. 
E l ' 'match" comenzará a la« 3 p, 
como día laborable. 
Sagua, 9 de Febrero. 
Acaba de celtitorarse en nuestra .Hermo-
sa Villa el acontecimíeiLío sportiyo más 
Beoeacional de la actual .temporaWa ba-
sebolera: la inauguración, del Cbampion 
Provincial. 
Y ai hacer mención, del acto grandio-ao, 
imponente, qne Uevaxon a efecto ayer sa-
güeros y caiíbarienense», es justo que con-
signe awjuí, en estas mal bilvanadas lí-
neas, mi más sin cero aplauso para el en-
tusiasta simípatizador MaiTio Tomasiao, 
autor de esta luoba basebolera provincial, 
que enaltece y glorifica a lo® pueblos que 
en «Ha toman participación. 
Ka sido Mario Tomasino el alma mater, 
«1 autor exclusivo de esa simpática obra. 
Mario, con incansable celo, con un entu-
siasmo digno de aplauso, ba luchado sin 
descanso durante más de cuatro años por 
llevar a vías de Lecho este Champion. 
Para Mario no han existido en este caso 
«los escollos más o anenos grandes. Con 
voluntad indomable, con entusiasmo raya-
no en locura, ha sabido Mario vencer los 
difícrles obstáculos que para llevar su 
hermosa idea a un feliz término se le pre-
sentaban. 
Y ha itriuníado Mario, ese eagüero en-
tusiasta, distinguido y culto. Ante su 
triunfo, triunfo hermoso y merecido, el 
Cronista, rindiendo culto fervoroso a la 
Justicia, se inclina y lo aplaude entusiás-
, siásticamente. 
Y al felicitar a Mario Tomasino, jus-
to es que haga extensivos mis parabie-
nes a los señores Vicente Medina, Con-
rado Guardiola y Emilio Soto, que há-
bilmente han secundado a ÍMauio en su fe-
liz iniciativa. 
Para ¡todos ellos mis sinceros aplau-
sos. 
Cuando llegué ayer a nuestro Hipódro-
mo una inmensa ola humana había ya in-
'vadido los terrenos donde sagüeros y cai-
barienenses, en lucha sin igual y her-
mosa, iban a disputarse el primer triunfo 
en el actual Champion&ip. 
Difícil se me hizo llegar al palco desti-
nado a la prensa .local. Una vez en él, 
pude contemplar con más detenimiento 
el soberbio espectáculo que ante mi vis-
ta se ofrecía. 
Materialmente llenos estaban el gran 
stand y la glorieta de nuestro Hipódromo. 
En la galería de palcos se hallaban las 
representaciones de nuestras autoridades 
locales, prensa habanera, Liga Provincial 
y prensa de Sagua, así como tamibién el 
palco destinado al señor Juan de Dios de 
Oña. 
En las gradas de sol, el gentío era enor-
me, inmenso. 
Y allá, en el gran stand, hermosa y ¡su-
gestiva, como virgen augusta, se encon-
traba la mujer sagüera, en cuyo rostro pa-
recía existir una ¡intensa satisfacción, al-
go así como un presentimiento hermoso y 
halagüeño... 
A las dos dieron comienzo la» prácticas 
de ritual. 
Y pocos momentos después llegaba al 
•terreno, encantadora y risueña, la seño-
rita Renée Rojo, elegida por la Directiva 
del Club "Sagua" para que lanzaría la pri-
mera bola. 
Al contemplar el semblante de Renée, 
'risueño y cautivador, no sé por qué razón 
se me antojó pensar que nuestro glorio-
so Club no perdería su primer encuentro 
con el disciplinado y aguerido Caibarién. 
Suena la campana del Score Oficial 
anunciando que el juego va a comenzar. 
Los umpires dan a conocer las baterías, 
que son: Quiveiro-Parceló por "Caiba-
rién," y 'Luque-Ferrer por "Sagua." La 
expectación es enorme, intensa... 
Y acompañada del señor Alcalde Muni-
cipal, del señor Lamas, Coronel de la 
Guardia Rural, del Presidente del Club 
"Sagua," señor Conrado Guardiola, y de 
las representaciones de la Prensa local, 
se dirigió al centro del diamante la s i i f 
pática señorita Renée Rojo, y con una gra-
cia sin igual lanza la primera bola, en los 
instantes mismos en que la orquesta lan-
zaba a los aires las alegres notas de un 
marcial pasacalle. 
Una ovación de aplausos recibió Renée i lente 
por sui simpática y graciosa labor. A esos 
aplausos merecidísimos, uno los míos, tan 
sinceros como entusiastas. 
En medio de la mayor expectación co-
menzó el match. 
Era imposible predecir quién vencería 
a quién, pues a mi modesto entender las 
fuerzas estaban .equilibradas. 
Sagua y Caibarién, dos pueblos cultos y 
progresistas, se enoontraban frente a fren-
te en el terreno del basenhall. 
Y Sagua y Caibarién, por lo mismo que 
tienden a escalar la cumbre de lo desco-
nocido, tenían que luchar, no como adver-
sarios, sino como hermanos que la Ad-
versidad coloca uno frente a otro. 
En su primera entrada recibe el "Caiba-
rién" el primer skún de la tarde. 
Bl "Sagua," en su primera entrada, des-
pués de tener dos outs, logra anotar cuatro 
carreras, al cometer Portuondo y Jiménez 
los dos errores más imperdonables de la 
tarde. Esto desconcertó un tanto a los 
"huéspedes blancos," pues Parceló, el pit-
cher del "Caibarién," había realizado una 
buena labor en este ínning. Es cierto que 
después dió cuatro "libres tránsitos" que 
de no existir esos dos errores, no hubie-
ran .tenido razón de ser. 
Parceló vale, y vale mucho. Pero no 
es posible que un pitcher haga juego te-
miendo un cuadro desconcertado y co-
metiendo errores de "bulto." 
Después de esta entrada, recibió el 
"Caibarién" dos skuns más, que supo de-
volver ai "Sagua" con los mismos hono-
res. 
En el cuarto, merced a un error de De-
siderio Hernández, logró anotar d "Cai-
ibarién" tres carreras. 
El "score" estuvo 4 por 3 hasta el quin-
to, en que los sagüeros, acordándose de 
que la Copa '«Lamas y Giró" debe que-
darse en el pueblo de nuestros afectos y 
nuestros ensueños, anotaron tres carre-
ras más. 
Después de esto, creí que aquella son-
risa que Renée Rojo ostentaba en su ros-
tro seductor al lanzar la primera bola, 
era el augurio de nuestro triunfo. 
Y así fué en efecto. El "Sagua' 'anotó 
dos carreras más, y el "Caibarién" no pa-
só de las 5. 
El 'Sagua ha triunfado sobre un adverea-
rio temible. Nuestro triunfo, merecido y 
justo, se lo debemos en gran parce a Lu-
oue, a ese gran lanzador que ayer ocupó 
el puesto central de nuestra aguerrida 
novena. 
Luque estuvo colosal, efectivo, intran-
sitable. Su labor es digna de elogios, por-
que ha sido hecha coninteligennia pers-
picacia. Sagua, baseboleramente hablan-
do, no debe olvidarse de Luque, y cada sa* 
güero que sienta por el base-ball venera-
ción, debe rendirle homenaje de admi-
ración. 
El cronista ¡felicítalo sinceramente por 
su labor de ayer. 
De nuestro Club merecen especial men-
ción Matías Ríos, el gigante "diminuto" 
del team sagüero. Matías ha estado ayei1 
colosal en la segunda base. Lo felicito co-
mo sagüero y como Cronista. También ju-
garon excelentemente Feirer, Moreión, 
Armenteros, Ramos, Rojo y Pérez, aunque 
este último estuvo algo fatal en sus t i -
ros, debido a estar enfermo de un pie. 
Del "Caibarién" todos jugaron esplén-
didamente, la primera base, la tercera ? ©i 
shop stop. Líoo Mederos estuvo muy bien 
en el Jf. 
La novena de la Villa Blanca es exce-
su acometividad en el ataque fué 
ayer espléndida; pero el día era netamen-
te sagüero y no era posible que el Cai-. 
íbarién gamara. 
Antes de terminar, mis aplausos para 
los Umpires. Sobre todo, el señor Jacinto 
Pérez, Tlmplre del "Sagua." 
Y una felicitación de cariñosa admira-
ción para Sagua y Caibarién, por su co-
rrección y disciplina durante el juego. 
Viva Sagua, caibarienenses! 
Viva Caibarién, sagüeros! 
Véase el score oficial: 
CAIBARIEN 
V. C. B. O. A. E» 
G A S O L I N A 
B E L O T 
N O T I E N E 
S U S T I T U T O 
POR SU CALIDAD GARANTIZADA.-MAS BARATA QUE LAS IMPORTADAS. 
The West India 011 Ref. Co. 1 s a n p e d r o e 
A p a r t a d o 1303. ) T E L E F O N O A - 7 2 9 7 
C 736 12-11 
AGUA DE COLONIA 
PREPARADAS 
con tes ESENCIAS 
m Doctor JOHNSON: m á s f i n a s » r . 
EIPSITA PARI EL BASO Y EL PAROELB 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
Jiménez, 2b. , ^ 
Quiveiro, c. . > 
Laguardia, 3b. 
Fabelo, ss. v. . 
Lujan, rf. . , , 
Mederos, If. . , 
Portuondo, ef. , 
Barcelé, p. . . 
Hernández, Ib. 
TOTALES. 
Morejón, ss. , > 
Ferrer, c. ^ . y 
Térez, Sb. . . . 
Armenteros, cf. 
Hernández, Ib. 
J. Rojo, If. »: t , 
Luque, p. « • , 
Ríos, 2b. . - . , 










>4 15 6 
SAGUA 







TOTALES. 29 9 6 27 11 3 
Anotación por entradas: 
Caibarién. ^ >• , . v 000 300 101—5 
Sagua. . >. v , . . 400 302 OOx—9 
iSXTMARiTO: 
Tvvo bases bits, Desiderio y Hemándesr. 
Ba&es stolen, Laguardia, Mederos, Rojo 
y Loque. 
Sacrifice bits, Morejón, Ríos 2. 
Struck outs, Barceló 2, Luque 4. 
Bases por bolas, Barcelé 9, Luque I . 
QuedadOB en bases, del ''Caibarién" 2, 
del "Sagua" 9. 
Dead balls, Barceló 2, a Hernández / 
Ferrer. 
Paesed ball, Fterrer. 
Tiempo, 2 boras 15 minutos. 
•Umpires, Pérez y Hemández, 
Scores, por "Caibarién," V. Navarro^ 
por Sagua, doctor Emilio G. Cbávez. 
CDe La Patria, de Sagua.) 
B A L A D A S 
Xo lia comenzado aún el campeona-
to de 1914, n i aún sus prácticas preli-
minares y ya se ¡habla de los fututros 
vencedores en las ligas Nacional y 
Americana. 
Más todavía; se habla del fatoro 
vencedor en la serie mundial. 
Annqne estas 'conversaciones no 
sean otra cosa qne nn modo particu-
lar de matar el tiempo, tenemos que 
considerar a los americanos que las 
sostienen como ihomhres previsores. 
Por regla general, esas profecías 
no se cumplen pero tienen la virtud 
de entretener a los lectores, y de con-
sagrar en la profesión de adivino al 
que por casualidad acertó. 
El doctor Enríquez, ha visto prácti-
cas de nuestros tres mejores clubs. 
. Para ver esas prácticas vino des-
de el norte de los Estados Unidos. 
Por consiguiente, algún propósito 
de interés le guía; propósito que no 
hay que señalar con sólo decir que 
Mir, Enríquez es el manager del Long 
Branch. 
Muchos .iugadores podrá llevarse de 
aquí y del interior, si también los quie-
re, pues, eomo otras veces liemos di-
cho, en nuestro patio abundan los mu-
chachos calientes, que aquí1 no ganan 
ni un solo centavo con sus eualidades 
de beisboleros, pero que pudiesen vi-
vir, cómodamente en la Unión. 
En eso de la anotación. Conejo oe 
el amo. 
Le toan dado el eargo y 'hace lo qué 
mejor le venga en gana. 
Aunque, en infinitos casos, la cas! 
totalidad de los fanáticos no piensa 
de acuerdo con el señor Palomo. 
Por mi parte, cuando veo salir un ai 
línea o un crolling y me preguntan: 
—í Qué es eso, hit o error 1 
lio primero que hago es mirar la ca-
ra y el nombre del bateador y des-
pués respondo con firmeza: 
—Perdone cabaHero, no puedo con-v 
testarle, he perdido el 'concepto pre-
ciso del bit y del error pero ahí está 
el amigo Conejo que puede ilustrar-
le , 
Pedro MAE0O 
LOS J U E G O S DEI 
Jueves 12: Habana y Fe. 
Sábado 14: Fe y Abnendares. 
Domingo 15: Habana y Fe. 
Lunes 16: Almendares y Habana* 
Jueves 19: Habana y Fe. 
Sábado 21: Almendares y Ha^ 
baña. 
Domingo 22: Fe y Alm-endan^. 
Miércoles 24: Abnendapes j Ha. 
baña. 
Juveg 26: Fe y Almendaim 
Sábado 28: Habana y Pe 
MARZO 
Hoiniugo lo . : Pe y Almendares. 
hmm 2: Habana y Pe. C O N T I N U A R A 
Jueves 
DE LUJO DE CARRUAJES 
Almendares y Habana. 
Bíseos, bodas v m nm% - • A N D R E S M O N , A n t i g u a d e I n c á n A4756 L a n d o l ^ ^ eléctrico para boda 
c m cu- li-3 
¿AGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA FEBRERO 12 DE 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
CupotM»» y Libretas do Ahorroi 
BANCO ESPAftOL DE LA ISLA De CUSA 
fla|«$ aratnltos (rnffldts de Coostancfa j Prcpagiâ  
LI««WiHyC«.-S.RafaeM K, Hab*n« 
C C I O N m e r c a n t i l ] 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Enero 12 
Plata cspañoJa á z . V. T. . 98^ a 99 
Oro americano contra oro español de . 9 a 9% 
Oro americano contra pta. española a . 9 ^ 
CENTENES a 5-33 eo plata 
Idem, en cantidades . . . . . . . a 5-34 
LUISES a 4-26 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-27 
El peso americano en pta. española a 1.09^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZAOON DE YÁlOKES 
Uetss del Bâ co £¡65aiSol fle la laia Je 
de Cuba, 2a 3 
Fíala española contra 01*0 español 
.98% a 99% 
Greeuljacks coiiixa oro espaflol 
109̂ 1 a 109% 
VALPRSS 
«omp. vera. 
Fondos f'úbiiccM'y Valor T»jO 
tíinprésLito de la Repüblica 
de Cuba. . . . . . . , . 109 113 
Id. de la X'epfi >lica de Cû  
ba, Deuda Interior. , . . 103 106 
Obligaciones primera bípe-
de la Habana. . . . . 111 116 
Ouliraclones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . . 109% 113 
Obligaciones Ira. Hipoteca 
P. C. d© Cienfuegos a VU 
ilaclaxa.. . . . . . . . .; * N 
Id. id. stgunda id. . ^ . N 
Id. primera id. FerrocacriJ 
de Caibarién. N 
Id. primera idem (Jibara a 
Holgnín. N 
{d. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación). 101 110 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Teriitorial. . - . 101 110 
¡Bonos HipotecariC3 C« tj 
Compañía de .Oes v Bles--
tricidad de la Habana. N 
Bonos de la HcyctrS Ose-
a-ic K a i 1 v-- 73D Ca, «C 
cinculaci'ón.. ,.- .. . á 
Obligaciones generales (per-
petuas) cocisolidadea de 
los F. C. ü. de la Ha-
bana. , . „ . . . . .- 112 sin 
Bonos de la Compañía <ie 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
ídem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Cavadonga" , N 
id. Compañía Bléctrtca de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones general® con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana. . . . 105% 107 
Éaiprésltto ¿e la República 
de Cuba 100 105 
Matadero Industrial. . . . 60 85 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) . . . . . . . 60 sin 
Cuban Telephone Co. . ' ' 80% 100 
ACCION ES 
Eanco Ssnanol fl« -¿a isr» 
de Cuba. . . . . . . . . 97 97% 
Banco Agrícola d« ruerto 
Príncipe. . .• 90 sin 
Banco Nacional de Cuba . . 119 180 
Banco Cuba N 
Compañía de Feroc¿rriies , 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla Li-
mitada. . 91% 9214 
Compañía Eléctrica de Saa-
tlago de Cuba 25 60 
Compañía del FerocarrU 
del Oesit». . . . . . . . N 
Compañía Cubana Central 
Railway's L#imlted Prefe-
ridas. > >: •« • *; . . .; W 
Id. id. (Comunes). . . . . N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín . . .. , > . . . N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
Dique de la Habana Prefe-
rentes. 
Id, id. (comunes) 
iMueva Fábrica de Hielo. .• 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. comunes 
Compañía de Gonstruoclo» 
nes. Reparaciones y Sa 
êamiento de Cuba. . .-
Compañía Ha vana Electrio 
llaiiways L i g h t Power 
Preferidas. . . . . . . . 
Id. id. Comunes. . . . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas,, t . . . . . . . . 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban TeJephone Co. (pre-
feridas. 
Gui an Telephone Company 
(oomunes). 
Ca. Aiumbraao y Muelles 
Los Indios. . . . . . . 
Matadero Industrial. . . .: 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cáraenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. , . 
Ca. Industrial de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
N 

























Revista de la semana que 
termina Fbro. 7 de 1914 
(LOíNDRiES. Aunque quieto, la tendencia 
de este merca/do ba sido de alza, habien-
do abierto el lúnes. a 9|1 112 para este mes 
y 9}3 para el que Tiene, conitinuando con 
pequeñas oscilaciones hasta cerrar hoy 
sábado algo pesado pero sin poderse co-
tizar más bajo a 9|3 para Febrero y 913 
3¡4 para Marzo. 
NUEVA YORK. Este mercado abrió 
con un tono algo más ñojo, y disposición 
de parte de los tenedores de hacer conce-
siones, de cuya oportunidad se ajproveoha-
ron los Refinadores limpiando el mercado 
de todo lo ofrecido, comprando de 100,000 
a 125,000 sacos centrífuga base 96 a 
21¡16c. c. & f. para pronto embarque de to-
do Febrero y de segunda quincena de Fe-
brero. Después de esta operación se afir-
mó el mercado y se vendieron 50,000 sa-
cos a 21 ¡Se. c. & f. para embarque de to-
do Febrero a Arbuckle Bros. New York. 
El mercado ha cerrado hoy firmemente 
sostenido a ese precio y con buen tono de 
parte de los tenedores. 
HABANA. Como consecuencia del alza 
en el mercado de New York ha prevale-
cido una gran firmeza en este mercado y 
los tenedores se mantienen reservados, 
se han vendido en los seis puertos princi-
pales de la Isla unos 76,000 sacos de azú-
cares a los precios siguientes: 3.95 rs. 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS DE LA HABANA 
EN VIGOR HASTA 30 DE ABRIL PROXIMO. 
V I A J E S D E R E C R E O 
A P R E C I O S MUY R E D U C I D O S E N P R I M E R A C L A S E DE IDA Y V U E L T A 




¡DA Y VUELTA 
.$ 4-50 
. „ 3-00 
. „ 23-24 
IDA Y VUELTA 
CARDENAS . . . . $ 7-50 
MADRUGA . . , . „ 4-00 
SANTIAGO DE CUBA „ 36-17 
ESTOS BOLETINES SON VALIDOS POR 15 DIAS 
También pueden hacerse excursiones a JAMAICA por el lujoso y cómodo vapor del Ferrocarril de Cuba 
" P R I N C E R U P E R T " 
Que sale de Santiago de Cuba a las 2 p. m. todos los lunes, miércoles y viernes para 
P O R T ANTONIO Y K I N G S T O N , JAMAICA, 
Donde hay espléndidas combinaciones con los vapores de y para el CANAL DE PANAMA, y Centro y Sud 
America, rigiendo los siguientes precios en primera por Ferrocarril y Vapor. 
H A B A N A A I > O R T A N T O N I O 
Ida sota ida y vuelta 
$ 33=00. $ ST=00 
H A B A N A A K I N G S T O N 
ida sola ida y vuelta 
$ 35=00 $ 6 0 - 0 0 
Para Boletines^ reservación de literas y ca. 
marotes y demás pormenores dirigirse al 
D E P A R T A M E N T O O E P A S A J E S 
PRADO No. 118. TELEFONO A-4034. 
a 750 3. 'l2w 
UNTUOSOS Y D 
EN LOS ESTILOS QUE SE OESEEN, EN LAS MADERAS 
La Especialidad de 
esta casa en MOBI-
LIARIOS FINOS, es 
bien conocida ya del 
culto público que la 
ba honrado con sus 
órdenes. 
Juegos completos 
y piezas sueltas de 
cuanto se desee. 
J O S E B E L T R A N , Belascoaín 41 y medio entre Neptuno y Conconlia 
C 747 alt 3 
pol. 95.70 en Cárdenas, 4 rs. pol. 96 en Sa-
gua, 444i66 rs. al .castado en Cienfuegos, 
4.08 rs. pol. 96.40 en Matanzas y 4.025 rs. 
pol. 96 en trasbordo en la Habana. 
¡Los Centrales qne tuvieron que parar 
debido a las lluvias .han vuelto a reanudar 
la molienda. El tiempo es caluroso para 
esta época del año y aipesar de baber le-
vantado continua inseguro. 
Hoy ha empezado a moler el Central 
"Dos Rosas" el único de los Centrales que 
quedaba por ?moler en Cárdenas. 
H. A. HüMELiY. 
A continuación anotamos el número de 
Centrales moliendo, entradas de la sema-
na y total hasta la fecha de este año, com-
parados con los dos años precedentes. 
Centrales moliendo: en Febrero 7 de 
1914, 166; en Febrero 8 de 1913, 168; en 
Febrero 10 de WIS, 168. 
Arribos de la semana: (¡toneladas) en 
Febrero 7 de 1914, 108.601; en Febrero 8 
de 1913, 80.138; en Febrero 10 de 1912, 
7S.449. 
Total hasta Ta fecha: (toneladas) en 
Febrero 7 de 1914, S84.1«S; en Febrero 8 
de 1918, 478. 126; en Febrero 10 de 1912, 
866.098. 
Circulares Comerciales 
Disuelta can fecha 27 de enero úl-
timo y efectos retroactivos tal lo. del 
mismo, la sociedad que .giraba en esta 
plaza, bajo la razón de ArgTiidín, Suá-
rez y Oa., para contirmar sus nego-
cios se lia formado nna nueva con la 
denominación de González, Cervera y 
Ca., la que ee íia ihecíio cargo de to-
dos los créditos activos y pasivo» de la 
extinguida, e intégranla como socios 
gerentes, con uso de la firma social, 
los señores don José Fernández Gon-
zález, don Gabriel Cervera Fran y don 
Fernando (Luiis Díaz Puig. 
Con la razón de González y Pérez, 
S. en '01, se ¡ha constituido en Pinar 
del Río, con fe cha primero de enero 
de este año, una socied'ad para dedi-
carste en el establecimiento titulado 
''La Isla'', a los ramos de ropa, sede-
ría, peletería y somibrererfe.; son so-
cios .gerentes de la misma, lo^ señores 
don Rafael González López, y don 
Manuel Piérez Villar y comanditario 
don Francisco Arrechavaleta Azteta. 
Por circular fechada, en Santiago de 
Ouba, el 30 de enero pasado, nos in-
forman los señores Pal, Viñas y Ca., 
que con efectos retroactivos al. 3 de 
octubre del año pasado, fecha de su 
escritura constitutiva de la sociedad 
que .giraba en el ramo de panadería, 
bajo al razón de Pal y Saumell, ha 
sido ampliado y modificado dicho 
contrato, ingresando en ella con el 
carácter de socio gerente, además de 
los socios fundadores, señores don 
Joaquín y don Laureano Saumell, el 
señor don Juan Viñas Alonso, todos 
con uso indistnitamente de la firma 
social. 
Con fecha 28 de enero último, ha 
sido modificada y amípliada la socie-
dad que gira en esta plaza bajo la ra-
zón de Huerta, Cifuentes y Ca., en-
trando a formar parte de la misma, 
como socio gerente, con el uso de la 
firma social, el señor don Esteban 
González García y como socios indus-
triales también con uso de la fby 
social, los señores don José María I 
brian, don Carlos Manuel Cifuente 
y don Valeriano Fernández, siendo 
dependientes interesados los señores 
José María Fernández, Manuel San. 
chez, Marcelino Alonso y Juan Sel!. 
Con fecha 2 del actual ha quedad 
disuelta la sociedad que ĝiraba ea 
esta plaza bajo la razón de Gaubfica 
y Jáuregui, ha sido nombrado liqui. 
dador de la misma con amplias facul' 
tades para cuanto se relacione conlos 
negocios de la extinguida firma, i 
socio señor don Juan Gaubeca y pn 
hacerse cargo de las representaciones 
que tenía esta, se ha formado una so 
cied'ad que girará bajo la denomk' 
ción de San Juan y Gaubeca, déla 
que son socios gerentes, con uso de lí 
firma social los señores don Luis San 
Juan y don Alejandro Gaubeca. 
C e n t r o G a l l e a o 
S E C R E T A R I A 
IDe orden del señor Presidente de 
esta Sociedad, cito a los señores so-
cios para la segunda parte de la 
''primera junta general ordinaria" 
correspondiente al año en curso, que 
tendía efecto en el local de este Cen-
tro, el próximo Domingo, 16 del mes 
actual, a las 12 del día. 
En esta sesión, conforme a lo pre-
ceptuado en el artículo 74 del Re-
glamento General, se tratará: 
PMMBBO: De dar posesión a los 
señores elegidos en la primera parte 
de esta Junta para ocupar los cargos 
de la Directiva, durante el 'bienio de 
1914 a 1916. 
SEGUNDO: Discutir y acordar 
lo que sea procedente respecto del 
dictámen que presente la Comisión 
Informante de la Memoria. 
TERCERO: También se dará, cuen-
ta, por acuerdo expreso de la Junta 
de Gobierno, de una moción suscrip-
ta por señores asociados pidieEd1' 
Junta General. 
CUARTO: As íniismo se dará cnsii' 
ta de los acuerdos adoptados por 11 
Junta Directiva respecto de una so-
licitud de la Deleigación de Santii* 
go de Cuba, relacionada con la coü' 
tratación de los $11,000.00 para i 
le autorizó la Junta General co*' 
ampliación al. crédito que anteriot" 
mente le había concedido. 
Se advierte a los señores as(j|| 
dos que para tener acceso al loc81-
tomar parte en las discusiones y yj" 
taciones es requisito indispensaf-
la presentación del recibo de la ^ 
ta social correspondiente al mes 
la fecha. 




cerca F O L L E T I N 22 
HECTOR MALOT 
IN FAMILIA 
Obra laureada por la 
Academia Francesa. 
Oe "venta en la librería Cervantes 
liviano número 63 
crepliseulo "brumoso prestaba a los ob-
jetos las más extrañas formas. Era 
necesario reflexionar un poco para 
reconocer los matorrales, los chapa-
rros, y especialmente algunos arboli-
llos que de trecho en trecho levanta-
ban sus torcidos troncos y su escuáli-
do ramaje; vistos desde lejos aque-
llos árboles, aquellos chaparros y 
aquellos matorrales parecían, seré* 
vivientes pobladores de un mundo fan-
tástico-
E l aspecto que presentaba el pára-
mo era muy extraño, pues las sombras 
le transfiguraban como si estuviese 
poblado de aparicióncj misteriosas. 
> o sé de. qué modo se. me ocurrió 
>)ensap que otro cualquiera en mi si-
aquellas apariciones; y era posible 
después de todo, porque Vitalis me 
había preguntado si tenía miedo; sin 
embargo, yo también me interrogaba 
sin encontrar en mí terror alguno. 
A medida que subía la pendiente 
del cerrillo, aumentaban de altura 
los chaparros creciendo de igual mo-
do los brozas y los heléchos, hasta el 
punto de que dominaban mi cabeza 
obligándome a caminar inclinado. 
No obstante, pronto alcancé la ci-
ma del otero, y por más que abrí los 
ojos no pude ver ninguna luz. Per-
díanse mis miradas en la oscuridad y 
no distinguía otra, cosa que formas 
indecisas, extravagantes sombras, re-
tamas que parecían tender hacia mí 
sus ramas como flexibles brazos y ma 
lezas que hallaban. 
No viendo nada que anunciase la 
proximidad de una casa traté de esci* 
char por si oía algún rumor, el mugi-
do de una vaca o el ladrido de los po-
rros. 
AL caito de un rato de atención, 
sin respirar apenas con objeto de oír 
claramente, sentí un estremecimiento, 
el silencio dei páramo me azoraba t 
tenía miedo. ¿De qué? No lo sabía. 
Del silencio, sin duda de la soledad 
y de la nochf. 
En aquel instante, cuando miraba a 
mj jilrs¿sjÍQ£ con ^ ^ ^ ^ s ^ - j ^ ^ 
visé a lo lejos una gran sombra que se 
movía rápidamente por encima de las 
retamas, y al mismo tiempo oí un rui-
do como el que producen las ramas 
agitadas. 
Quise convencerme de que todo era 
efecto del miedo y que lo que yo to-
maba por una sombra era indudable-
mente un árbol. 
Pero ¿y aquel ruido? i De qué pro-
cedería ? 
No se agitaba ni una ráfaga de vien-
to. 
Por ligeras que las ramas sean no se 
mueven solas; es preciso que la brisa 
las agite o que alguien las toque. 
{Alguien? No; no podía ser un 
hombre aquel enorme cuerpo que se 
dirigía hacia mí; un animal descono-
cido, una gigantesca ave nocturna, o 
acaso una inmensa araña de cuatro pa-
tas, cuyos delgados miembros se des-
tacaban encima de las retamas y de 
los heléchos sobre el pálido azu^ del 
cielo. 
Lo cierto ©ra que aquél animal mon-
tado en dos piernas de una longitud 
desrmesrurada, se aproximaba a mí sal-
tando precipitadamente. 
Era indudable, que me había visto 
y que trataba de cogerme. 
Esta idea me hizo sacar fuerras de 
fiftquezai y., girado .sobre, ja i ¡ujigmo 
me precipité por la cuesta en busca de 
Vitalis. 
¡Cosa extraña! Bajaba con más len-
titud que había subido y a cada mo-
mento me encontraba aprisionado en-
tre la espesura de los retamares. 
Al desprenderme de un zarzal dirigí 
hacia atrás una mirada recelosa; el 
animal se acercaba y no tardaría en 
•alcanzrme. 
Felizmente ya no enmarañaban el 
páramo las malezas y pude correr a 
escape por la hierba 
Pero aun cuando iba muy deprisa, 
el animal corría más que yo; no nece-
sitaba volverme, ya me tocaba la es-
palda. 
Me faltaba la respiración, y venía 
ahogado por la angustia y la rapidez 
de la carrera; hice, sin embargo, un 
supremo esfuerzo y fui a caer en los 
brazos de mi amo, mientras los tres pe-
Tros bruscamente levantados, ladraban 
con todas sus fuerzas, 
Nn pude pronunciar más que estas 
dos palabras repetidas maquinalmento: 
—; E l animal, el animal I 
E n medio del ruido que hacían los 
perros oí estallar una gran carcajada, 
Al mismo tiempo me puso mi amo la 
mano en el hombro y mié obligó a vol-
ver la cabeza 
riéndose a más no poder—mira por un 
momento si te atreves. 
Mas que sus palabras, me volvió á 
la razón su risa, y tuve valor para 
abrir los ojos y seguir la dirección que 
su mano me indicaba 
E l fantasmo que causó mi espanto 
se había parado y estaba inmóvil en 
medio del camino. 
Confieso que experimenté un estre-
mecimiento de repulsión y de espanto; 
pero ya no estaba en medio del páramo, 
tenía a mi lado a Vitalis, me rodeaban 
los perros, y no sufría la perturbadora 
influencia de la soledad y del silencio. 
Cobré ánimos y miró fijamente, 
¿ Era un animal ? ¿ Era un hombre ? 
De este último tenía el cuerpo, los 
brazos y la cabeza. 
Del primero, una piel velluda que le 
cubría enteramente, y dos larguísimas 
y delgadas patas como de seis pies de 
altura, sobre las «nales se apoyaba. 
Aunque era muy entrada la noche, 
distinguí estos detalles, pues la enorme 
fantasma se destacaba por obscuro, co-
mo una silueta, sobre el cielo, desde ei 
cual derramaban numerosas estrellas 
su pálida y triste luz. 
Probablemente hubiera permanecido 
mucho tiempo sin saber qué hacer, si 
mi amo no hubiese dirigido la palabra 
r»' 
—¿Podéis decirme si estará08 
de algún pueblo?—preguntó. 
No había duda; era un ^ ^ S n . 
to que una carcajada seca y 
te, parecida al grito de un páparo-
¿Sería un animal ? 
Sin embargo, continuó mi amo 
rrogándole, lo cual me pareció pô  ̂  
zonable, pues es bien sabido 3ue i,, 
animales comprenden algunas v ^ 
que Ies decimos, nunca pueden 
dernos. , io 
jCuál sería mi asombro ^ 
que yo tomaba por un animal a J ^ 
no había pueblos en las cercan^ ^ 
tan sólo una majada, a la Q 
puso guiarnos! , ]laSe & 
¿Cómo se explicaba que ^ 
niendo patas? 
Si me hubiera atrevido me ^ 
acercado a él para ver cómo e i^ ^ 
lias enormes extremidades; V^ióft 
que no parecía tener mala J^V^ se-
no me decidí, y cogiendo mi m ^ ^ 
guí a mi amo sin pronunciar 
labra. . +í,I1to 
—¿Ves lo que te causaba tan 
do?—me preguntó mientras ^ 
moa. a_. 
' —Sí; pero no sé lo que ^ 1 
gantes en este país? in va» 
—Los hay, pero es cnanao 
1 
dos en zancos.' 
N Entonces me explicQj 
^1 
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P A G I N A S I E T E 
H a b a n e r a s 
No es posible transferirlo. 
En la Contaduría de Payret quedo 
de niños. 
Tres grandes fiestas. 
tTna la del sábado en la mansión 
jsidencial, que consistirá en un baile ¡ cerrado ayer el abono para las doce 
funciones de la temporada, 
i r¿tras'dos fiestas, el domingo. E l amable Pemberton se sirve ¿n-
y ' son, la solemnidad religiosa para j viarme una relación completa de los 
, iidecir' ja imeva casa del Casino Es- \ abonados. 
D - , • ei festival deportivo en La j Es la siguiente: 
W^lJvi la quinta de los Padres de I A grilles: Marqués de Pinar del Río, 
á ^ c n L u v a n ó . i Regino Truffin, Enrique Conill y el 
E l baile de Palacio. | conocido joven Bamoncito Fonts con 
Es para obsequio, en la víspera de i varios socios del Unión Club. 
días de la encantadora Georgiua I A palcos: Felipe Romero, Kafael 
AfrnocalV Seva, la luja del Primer Ma- i Fernández de Castro, Ernesto Sarrá, 
Estrado de la República. ! Andrés Balaguer, Pranck Steinliart, 
g' La in\átación es para las nueve de la i Andrés Terry, Antonio Aguilera, Bai-
n i mundo Cabrera, Cielito González, Jo-
ílCLa novedad será el Minuei. sé Raul Sedaño, José Alfredo Bernal, 
parejitas de niñas y niños, dirigí- j Dionisio Velasco, Willy Lawton, Ge-
ios por la propia Georgina con su her- | neroso Canal, Aurelio Albueme, Her-
mano Kaoul, lo bailarán en el Salón | man Upmann, Victoriano Bances, Jo-
! sé Genaro Sánchez, Santiago Zuaznár 
Y todos con trajes de época. ¡ var, Elício Arguelles, Guillermo Te-
Hace algunos días que publiqué los i'ry, Manuel Luciano Díaz, Gabriel 
¿onibres de las parejas. 1 Casuso, Julián Laguardia, Oscar Ar-
Hay que agregar una más. I noWson, viuda de Marín, Henry Se-
T'na nina de los distinguidos espo- j 0tilia de Else, José Barra-
os Paidita Goicoecfaea y Pablo Men- ^ é , Alejandro Rodríguez Capote, 
Orencio Nodarse, Eduardo y Luis 
| Francke, Ernesto B. Calbó, Antorúo 
| Flores, general José Miguel Gómez y 
! señora viuda de CMlds, 
; Han sido también tomados por so-
j eios del Vedado Tenwk Clmb y ümón 
j Club once palcos de tercer piso, figu-
j raudo entre ellos los señores Filanfc 
ispectadoréjC de "esta i ̂ avandeira, Percy Steinhart, Gonzalo 
' G. Cabarga, Carlos Varona, Pepito 
j Blanco, José Barraqué, Guillermo Por-
! tela, José Luis Pessino, Paquito Santa 
> Cruz, Jorge Albarrán, Oscar Parajón, 
i Chicho Ariosa, P. Fantony, Eaul An-
Idino, Victorino Cabrera, Félix Izna-
| ga, Carlos Fonts, Enrique Merry, José 
| Martí, Frank García Montes, Enrique 
j Varona, Tirso Mesa, Stéfano Calcave-
| chía, Gonzalo Freiré, Joaquín Barra-
j qué, Carlos Dufau, Antonio Santeiro, 
; Ignacio Irure, N. Marchena, Raúl de 
i Cárdenas, Cristóbal Saavedra, Fer-
inando Zayas, Adolfo Póo, Gustavo 
|Longa, Oscai- Montero, Ramón Her-
nández, Miguel Ñuño, Gaspar Betan-
jcourt, Rafael. Varona, Octavio Noro-
jña, Rubén Montero, Alfredo Zayaŝ  
¡Ernesto Aragón, Manuel Carreño/Al-
I berto Carrillo, José R. Vat-ona, tolano 
< Ramos, Manuel Sánchez, Esteban Jun-
' cadella, Luis Zúñiga, J'oáe Barón, Ni-
colás Zayas, Enrique Berenguer, C . 
i Ñuño, Perfecto Díaz, Francois Roca 
jcompauanaento de una g r ^ Gerardo ^ 
ba.,o la cUreccion del laurea- \ Entre log & ñ ^ 
i rau pei-sonas muy conocidas en nues-
! tra sociedad. 
La temporada será animadísima. 
doza y el menor de los hijos del señor 
Claudio Mendoza. 
Fiesta es esta de muchachos. -
' Exclusivamente. 
Ni mayores de catorce años ni me-
uores'vde nueve. 
Lo cual no qaiere decir que estén ex-
cluidos los mayores de participar, aun 
que como mero 
soírr'r tan origina I. 
Primera que se conoce en su clase. 
De i Español. 
iiatinal del domingo será 
el palacio del Prado del 
gran salón del último piso se 
misa ante un altar donde será 
colocada . la imagen de la Purísima 
Concepción, Patrona de España, entre 
bello y artístico decorado. 
Qageu preciosa, 
a han cedido la 
autorizadas por 









el Presbítero Alfonso 
idado de la Santa 
acompañado de los 
Saví y Francisco Ga-
l con 
orquesta 
Ío maestro Rafael Pastor. 
Ejecutará é 





a antes de la misa 
Jesús de Naxarelh, de 
seguirá este programa; 
, . . . . . Ravanello. 
. . . . . . . .JPaure. 
. . . . . . . . . Verdi. 
SchumwÑU. 
terminación de la mi-
maestro Pastor, 
ntiago G. Amigo, Lee- • 
•al do la Catedral, es el enearoado de i (íonvaleciente de una delicadísima ope-
igir la palabra a la concurrencia, j r?tíiÓ11 quirúrgica que sufrió en aquella 
Nu solo se bendecirá el local. ciudad. 
Tambiéri será una de las ceremonias i ¡Qlie ^S^e felúanente! 
Y luego 
E l Padí 
ün dijilomátieo cubano. 
Trátase del señor César Pintó, Mi-
nistro de Cuba en Venezuela, que se 
espera esta tarde en unión de su bella 
y distinguida esposa; ^ " ^ ' ^ Ü P M Í 
Viene el señor Pintó de Nueva York 
más interesantes del domingo la ben-
dición de las banderas del Casino Es-
pañol. 
idrina será, en nombre de la La mi 
Reina. d( ;paña, la ilustre dama An-
de Mariátegui, esposa del 
straordinario y Ministro 
ario de Su Majestad Ca-
Se servirá un lunch al final. 
Permanecerán las señoras en el mis-
mo salón, sin abandonar sus asientos, 
en tanto que las autoridades y cuerpo 
diplomático serán obsequiados en el sa-
lón de sesiones. ' 
Y los socios en la Biblioteca. 
E l Casino Español hará entrega a 
•̂'ada una de las damas concurrentes de 
Una bolsa de raso, pintada al óleo, con 
confituras. 
Bello souvenir del acto. 




io, con la 
7amente. 
preciosa ATt-
Siguen las bodas... 
Para el lunes—y serán tres las de 
esa noche—está concertada la de la 
graciosa señorita Luisa Castañó Mar-
cos y el señor Demófllo Francés Mira-
bent. 
Se celebrará en Guadalupe. 
Designados están como testigos, por 
la novia, los señores Rafael Abreus y 
Antonio González y, por el novio, los 
señores Manuel Martínez y José A. 
Cebrián. 
Gracias por la invitación. 
Un nuevo abogado.. 
Es un joven simpático e inteligente, 
Andrés Fuentes y Duany, hijo del 
gran amigo y gran pianista Laureano 
Fuentes, que se halla en estos momen-
tos en sus amados lares de Santiago de 
Cuba. 
E l joven Fuentes ha recibido el tí-
^odos admiran u n a tez hermosa* 
C r e m a O r i e n t a l 
6 HERMOSEADOR MÁGICO 
Dr. T . F E L I X GOURAUD 
Requisño indispensable y delicioso para 
el focado de las damas elegantes; 
Ess una necesidad diaria para el tocado de las señoras, ya sea en casa ó viajando, Proteja la piel contra los efectos dañosos de los elementos, y da á la tez una belleza positiva y sorprendente. Es una perfecta Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro de que cause 6 fomente el crecimiento de vellos, cualidad de que todas las señoras deben guardarse al escojer una prepara-cidn para el tocador. En bailes, juegos á otros ejercicios que acaloran la piel, evita que ésta tenga vina apariencia grasosa 
La Crema Oriental de Gouraud ba sido muy recomendada por médicos, artistas, oantatrices y dama» elegantes por mis de medio siglo, y no tiene igual para el to-cado matutino 6 el vespertino. , La Crema Oriental de Gouraud cura las afecciones cutAneas y alivia Ja solcadura. Hace desaparecer la tostadura del sol. barros, esplniltae. man-chas, salpullido, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Orlentaí de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 10 centavos en sellos de corroo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el porte y embalaje. . .y, ; I-a Crema Oriental de Gouraud la venden los íannaceutlcoe y los oo-merclantes que tienen artículos de tocador. 
F E R U . T . H O P K I N S , 
Propietario. 
*7 Gbreat Jones Sirecí. Nueva York, K, Ut A* 
ForXw jWusfeicwsMsnmri < juBumsin <rna Csnax., 
f OTDXHOPjiMS, -
50 M O D E L O S e l e g a n t í s i m o s 
de TRAJES s u n t u o s o s y TUNICAS novedad. 
P a r a b a i l e s y S O i t é e S a p r e c i o s e x t m o r d i n a r k m e i i t e 
bajos, pone a la d i s p o s i c i ó n de las damas elegantes,= 
E L E N C A N T O " 
en su g r a n D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
M a n t i l l a s y C h a l e s 
— s u r t i d o e x q u i s i t o . 
Solis Hno. y Ca. Galiano y San Rafael . 
tnlo de Doctor en Derecho después de j 
ejercicios lucidísimos. 
Enhorabuena! 
Generala" por la. iCompañía Sevcri-
m 
m * 
La fiesta de esfa noche-
Es en el Tacht Club, la aristocráti-
ca sociedad de la playa, donde se cele-
bra un banquete en obsequio del señor 
Eegino Truffin como homenaje de cari-
ñosa simpatía. 
Finalizará con baile. 
Hay dos trenes para la playa, a las 
siete y a las nueve, por la Estación 
Terminal. 




LA CASA QUINTANA 
Galiano 78. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y capricho«os objetos 
para reg-alos. 
Extenso j selecto surtido es todos 
loe artículos. Muchas novedades-
CUBIERTOS Plata Quintana 
I T S e n i o P e r í u m e r í a 
u > w L o h s e 
DEPOSITO L A S FILIPINAS» HABANA 
COBRADOR FALSO 
, E l señor Manuel García, dueño de la 
casa de cambio "Las transferencias" 
sata en Oaliano número 9, denuncio 
en el día de ayer a la policía Judicial, 
que un individuo que dijo nombrarse 
Raúl Pazos, le presentó un chek ñor 
valor de 52 pesos 49 centavos, satisfa-
ciendo dicha cantidad, resultando un 
Tazos falso, cuando el verdadero re-
clama ahora dicho chek. 
Orfeón Asturiano 
SegTinda parte 
Gran coro a cuatro voces, letra, de j 
Alfredo .Alonso y música, dé Fidel Ma-1 
ya, bajo la dirección del > Maestro Di-j 
lector don Eustaquio López titulada: 
''íJn la emigraición". 
Por el laureado ''Orfeón-Asturia-
no", (penéfi ciado.) 
Tercera parte 
1. La opereta en un acto y dos cua-
dros, de Pablo Luna, titulada: "Mo-
linos de Tiento." 
2. Cerrarán la fuucióii los aplaudi-
dos artistas asturianos: 
Regino López y Manuel Xorieiga, 
•La función será corrida ? 
Precio de las locaJidades 
Paleo platea con 6 entradas .$ 8.00 
Palco 2o. piso con 6 entradas . 7.00 
Paleo 3o. piso con 6 entradas , 
Luneta con entrada 
Entrada General. . . . . . . 
Aliento de tertulia con entra-
da. . . . . . . . . . >; . 0.60 
Entrada a tertulia. >' . . . 0.40 
Las localidades no devueltas anjtes 
de las doce del día del domingo 15, 
se considerarán aceptadas. Domicilio 
social "Centro Asturiano." 
E L HOMBRE FUERTE 
El liomtoe debe ser fuerte porque d© 
otra manera nj puede ni debe llamarse 
hombrei 
Para ser hombre fuerte no es necesario 
tener cuarenta centímetros de brazo, ni 
hacer los ejercicios que se enseñan en los 
gimnasios, basta solamente no estar en 
estado de impotencia que es la desgracia 
mayor que puede caerle a un hombre. 
El que esté en ese estado y quiera ob-
tener nueTamente su diploma de "Hombro 
•Puerte," debe tomar las pildoras vitali-
nas que curan la impotencia a cualquier 
edad, haciendo reyirir todas las fuerzas 
de la juventud-
Las pildoras Titalinas que recetan los 
médicos y garantizan las personas cura-
das se Yenden en su depósito el crisol, 
neptuno esquina a manrique y en t odas-
las farmacias. 
C O N O E R T O 
Programa d© las piezas que ejecutará la 
Banda Municipal esta noche en el Ma-
lecón, a las 8 y media: 
1.—Marcha "Angelillo," Lope. 
• 2.—Obeatura "Le Voyage en Mer," Men-
delssohn. 
•3.—Intermezzo "Bodas de Rosas," Jessel. 
4. —Escena y Final del segundo acto de 
"Aida," Verdi. 
5. —Canción Cubana, Tata Pereira. 
6. —Selección "Sweethearts," Herbert. 
7. —Yankee Patrol, Meacham, 
8. —Selección Roobin Hood, De Roven, 
G. M. TOMAS, Director. 
P a r a l a O p e r a 
T«ii«.mos rnaa^nlfícos y luioaos trajes sa-
IMas de teatro, adornos ele caibeza y un 
gran surtido de artículos 'de íaaEtasía.. To-
dos los reciíbe directaimeaite de París 1« 
acreditada casa Doíly So«ui-s. Obispo 78. 
Se aoaToan de recibir elegantes unodedo* 
de «oonbi'eaüs y vestidos de icalle. Tteléfo-
no A-77lli3. C. 356 10-31 -GE. 
. Ag'ua mineral a cinco centavos la 
botella. 
Se obtiene por cualquiera con la Sal 
artificial de Vicliy Erba. 
La ipreparación es fácil y rápida. 
Pídase en las Farmacias, cajitas pa-




MAiBTI.— Tandas. ''Las romanas 
caprichosas"; "'Los apaelies de Pa-
rís"; " E l amor en solfa." 
AlfHAMBRiA.—fTamcias: "Diana en 
la corte": " E l amo del barrio"; " E l 
barón de Pogolotti." 
MEmOPOIüTAN CINEMu^TO ÜK. 
—frrenes de tres a doce.-
SOCIEDAD E L LICEO D E JESUS 
DQBL :MONrrE.~E!mpresa José Yal-
dés. Opa. Grandes estrenos diarios. 
Función todos los días. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecirnien-» 
tos "Le Printemps," Obispo j Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ea-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES D E SEDA 
Pida el rico chocolate > 
MESTEE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
c. 682 F % 
Plaza-Barden 
Swsfesmrant. Habiteckmcs ©o» rárta 
al Prado y M»?e«6n. 28 ívlas«B de ha-
lados. Especialidad! en Biscait g-î cé; 
Bohemia. Sfi sirven a domicilio. 
SEÑORAS Y SEÑOSIÍAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajoa 
ejecutados con las 
POSTALES D E SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confecciJM* 
lujosos adornos para la casa taleü co<-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
c. 682 F 5, 
U N A S E Ñ O R A 
qu© pesaba 1S6 übras y ba. iogT&do sin pe-
ligro ni molestia reíbajar sti p«so a 13Ó 
libras, gracias a xxn remedio f&cü .ofreoe 
por grattilitíd dar a conocer gratis ese re-' 
-medio a toda ipersona que le «avie sailioB 
para la conitestación. Bscrliba con toda aaux-t 
flanza. a la señona. de JtoiSn-ez, aflpartdo fiOWj 
Hbana. C 466 127-1)1 F. 
S U B E N E F I C I O 
Nos lo dice nuestro querido amigo 
don Luciano Peón. 
E l beneficio de los rapaces de 
nuestro coro vencedor, será algo muy 
delicado y muy brillante. Una solem-
ne función teatral; una noche de arte 
verdadero, de alegría y de flores, de 
cantares que serán la dulce exalta-
ción del recuerdo a la tierra querida. 
La fiesta benéfica »e celebrará el do-
mingo próximo en el Gran teatro del 
Politeama. 
Indablemente hay que tfir. Y pa-
ra asistir hay que tomar muy pronto 
las localidades; pnes desde que este 
boneficio se anunció, llueven los pe-
didos de una manera abrumadora. 
La más alta representación de la 
colonia asturiana, el Centro Asturia-
no y los clubs estarán representados 
en este acontecimiento artístico de 
manera gallardísima. La Asturias tro-
pical llenará el domingo el Gran tea-
tro del Politeama-
¡Yamos palla! 
Tan bello acontecimiento artíetico 
discurrirá por este orden? 
Primera parte 
í. Gran sinfonía. 
2. La preciosa Opereta en dc^ ac-
Losu del maestro T i ves, li uüada: :"La i 
jSSSStk 
e a t r o M A R T I 
¡ ¡ H O Y , E X I T O C O L O S A L . ! ! 
d e " M í I T I í c o n 
" L o s A p a c h e s d e P a r í s " 




E N F A M I L I A 
C O M E D I A D E D O S L I T E R A -
T O S C U B A N O S , E S T R E N A D A 
E N E L T E A T R O L A R A 
D E M A D R I D . 
El cable nos dió cuenta del estreno 
"En familia" comedia en dos ac-
tos original de dos amigos y celebra-
dos literatos, los señores Insúa y Her-
nández Cata, que les valió muchos' 
aplausos de la crítica y del público del 
teatro Lara, de Madrid. Interin lle-
gan a nuestras manos los periódicos 
madrileños que den cuenta del estre-
no, tenemos sumo gusto en reprodu-
cir una escena de la obra de los dos l i -
teratos cubanos 
ESCENA V 
CARM1ÑA Y JULIO 
JUIJEO.—<La pobre tía Eusebia... ¿Le 
dijiste? 
CARIMIÑA.—£1... Después de lo de an-
tes. . . Quiero marcearme esta tarde mis-
ario. 
(Julio se sienta cu primer término y 
habla con tono ligero ,tras el cual, a otra 
persona menos turbada que Carmifla le 
serla fftcil percibir una erran alegría con-
tenida.) 
JUILIO.—Ah.. . ¿Conque esta tarde? 
' OAMIÑA.—Me lo dices de un modo. . . 
Ahora va la tía Eusebia a casa de los pa-
dres a decirles... 
JULIO.—¿sTo están en casa... ¿Te asom-
aras? Si rieras la cara que pones... 
CARJMIÑA..—¿ Pero cómo sabes tú que 
c o están allá? 
JULIO.—«Secretos míos, b i j a . . . Como 
«sa Eloísa tiene andares de galgo y no 
¡puede alcanzarla, decidí tomar otro rum-
b o . . . Estuve en tu casa y estuve en el 
telégrafo. ¿Sabes que es bastante torpe 
el bijo de la Blasa que es telegrafista? 
Trabajo m© costó hacerme entender... 
Pero, veo que te asombras». . . 
CARMIÑA.—(Muy asombrada.) No, UO... 
JULIO.—También yo pienso irme muy 
pronto. 
CARMilíftA.—Ah... (Queriendo dlsimnliu-
mn tristeza y su extrafleza.) No 63 que me 
asombre... Haces bien, muy b i en . . . Yo 
¡misma te lo hubiera aconsejado... Qui-
siera dormirme y despertar dentro de mu-
cho t iempo. . . O no despertar. De pen-
ear/en lo que han de decirme los tíos tiem-
blo toda. ¿Tú crees que Eloísa Ies habrá 
contado? 
JULTO.—T>e seguro. La escena ín te-
gra con variaciones de su cosecha... E l 
beso va a multiplicarse como los panes 
y- los peces... Ouando la v i correr sin 
darme tiempo a alcanzarla para aclarar 
las cosas, la hubiera casado que es lo quê  
«lia quería mejor . . . Tu no sabes el fa-
vor que me ha hecho.. . sí, y a t í tam-
bién. 
iCAiRlVHÑA.—. .iNo te entiendo, Julio. 
Me hablas serio,, pero algo ríe en tus 
o jos . . . No puedo creer que quieras re í r -
te de m í . . . 
JULIO.—(Burlan.) Sigue, s igue. . . 
CAQaMiÑtA.—T'e he dicho que quiero i r -
me ¿verdad? Pero para que no vayas a 
figurarte que tu locura de esta tarde tie-
ne la culpa, quiero que sepas que ya lo 
tenía decidido. A l día siguiente de tu 
viaje pensaba hablar con los padres... 
V i v i r aquí hubiera sido para mí muy tris-
te. No creas que por los t í o s . . . 
JULIO.—¿Por quién entonces? 
OAJRMIÑA.—¿Y me lo preguntas?... 
Por t í . . . E l Jardín, porque fué en el jar-
dín donde por vez primera me d i j i s t e . . . , 
la sala, porque un día en la sala, la huer-
ta, porque una ta rde . . . En todas partes 
sent i r ía demasiado que ya no estabas tú 
y . . . Quiero ir a casa de los padres, tra* 
bajar con ellos y cansarme mucho, mucho, 
para que cuando llegue la noche me r i n -
da el s u e ñ o . . . No creas que te echo na-
da en cara; sabes que siempre que qui-
siste prometerme algo me e n f a d é . . . Pe-
ro, ¿por qué s o n r í e s ? . . . ¿Por qué son-
r íes , Julio, cuando yo tengo tantas ga-
nas de llorar? 
JULIO.—En fin...'Yo me he propuesto 
no emocionarme... Hay que ser fuertes, 
Carmdña; hay que tener va lo r . . . Por lo 
pronto hay que ser obediente, como fuis-
te ante®, cuando te mandé que te acer-
caras para besarte... (Si no te acercas 
me t iro la gran plancha... A ver, concre-
temos. Tú tienes que poner la mesa. ¿No 
es eso? L a pones. Se puede hablar y 
trabajar al mismo tiempo. 
CARMIÑA.—(Desconcertada.) Sí, SÍ. . . 
JUiLIO.—Oomo los tíos vendrán en se-
iguida... los tíos, óyeme bien, tú pones 
la mesa y ya aquí, vuelto de espaldas pa-
ra que no te vea la cara y me obligues 
a enternecerme... o a reírme, hablo mien-
tras t an to . . . ¿Entendido? Nada de emo-
ción, nada de interrupción. En cuanto, tú 
pares de trabajar paro yo de hablar. Y 
l üon garantía de alhajas de oro, ,pla-
¡ta y objetos de valor, 
í La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
1 LA REGENTE, Neptuno y Amia-
itad. Teléfono A 4376 
€63 1 p. 
M a r c a : F . E . R O S K O P F 
-DE-
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
El RELOJ dei obrero, seguro, 
exacto, fuerte, e c o n ó m i c o y ga-
rantizado. 
D e p ó s i t o : 
A l m a c é n d e J o y e r í a 
d e B r i l l a n t e s y R e l o j e s 
r a l l a 2 7 , a l t o s . 
obedecer sin réplica; con que. . . 
' C A R j M ' I ñ A . — P e r o . . . 
JULIO.—¿Protestas ya? 
CARMIÑA.—No, n o . . . Ya ves. 
(Con «n esfuerzo de mansedumbre, Car-
mlña tiende el mantel y empieza a servir 
la mesa mientras Julio sentado de espal-
das le habla.) 
JULIO.—Así . . . B i e n . . . Una pregunta 
ante todo, Carmina: ¿Sabes tú de algunos 
que se hayan casado sin ser novios? 
CAiRMlKA.—(Dejando caer un cubierto 
que ha empezado a poner.) ¡Julio! 
JULIO.—La mesa... A seguir poniendo 
la mesa o me cal lo . . . Ab, pon tres pues-
tos m á s . . . Sin replicar, desobediente... 
Tres puestos más sino quieres que yo me 
ALBERTO INSUA 
levante a ponerlos.. . ¿Lo» pones^? 
CAHMIIÑA.—Sí, s í . . . Pero, J u l i o . . . 
JULIO.—NI una interrupción. Si me 
cortas ed discurso que traigo preparado 
soy hombre al agua. . . Oye bien. Car-
miña : Es preciso que por lo míenos un 
par de días, para no romper la costum-
bre, seamos novias . . . Verás : tengo ya 
treinta años y voy a irme a un país ex-
tranjero de raza y de Idioma muy distin-
tos al nuestro. . . ¿Qué quieres tú? ¿Que 
me vaya solo, triste, sin un poco de fa-
milia y de patria? Pues no puedo, me 
vsiento débil y este viaje que antes proyec-
té solo, ahora me parece Imposible. (Pan-
sa.) Tú vendrás conmigo, Carmiña; tú 
serás mi mujer. 
CAR/MUÑA.—Oh, no, J u l i o . . . Tú no ha-
blas de veras, t ú . . . 
JUiLIO.—(Muy en ser io . . . Deibes tener 
confianza en mí como yo la tuve en t í . 
Cuando.. . 
CARiMIÑA.—iNo, si no ipuede ser, s i . . . 
JUiLIO.—.. .Cuando vinieron a susu-
rrarme con mala intención, que entre 
tú y Hermenegildo había exis t ido. . . bue-
no, entonces Carmiña, yo preferí creer 
una sola palabra t u y a . . . ¿Te acuerdas? 
Te lo pregunté en el jardín, tú abriste 
mucho los ojos y me contestaste "no," y 
por ese "no" seco, sin más razones te 
o r e í . . . Yo te he dicho que serás m i mu-
jer y debes creerme. 
CARMIÑA.—Sí te c reo . . . te creo; pero 
tengo miedo, Julio. ¿Quién soy yo para 
t í? 
JULIO.—(^Levantándose y yendo hacia 
ella.) ¿Tú ves? Yo no. quer ía emocionar-
me, yo hubiera querido reservar las pa-
labras para los tíos, y que entre nosotros 
bastara la mirada, la confianza mutua, 
eso que está por encima de todo cuanto 
pueda decirse. Me parecía que entre nos-
otros, sin decirnos, nada, estaba todo com-
prendido. ¿Por qué no me has creído 
simplemente, Carmiña? 
CARMIÑA.—Ya te he dloho que sí, que 
te creOj pero. . . 
JULIO.—No bay creencia con pero, y 
por ese pero me obligarás a que este 
momento entre nosotros sea distinto a 
como yo lo babía pensado... Soy libre 
y no soy un tonto al que se lleva de la 
mano. He reflexionado mucho antes de 
decidirme.. . Y para tranquilizar tus es-
crúpulos, te diré que hay tanto de cálcu-
lo como de sentimiento, ta l vez más . 
CARMIÑA.—¿Y si te equivocas? Si yo... 
JULIO.—Te conozco mejor que tú mis-
ma, no hablemos de eso. Toda la extra-
fieza viene de que yo soy rico, de que no 
trato de aumentar m i capital, de que soy 
esa excepción que en las novelas y en el 
teatro hace llorar a las buenas madres 
burguesas... Carmiña, Carmiña, toda mi 
independencia espiritual conquistada día 
por día, hora por hora, contra tantos pre-
juicios y tantos arrebatos de juventud, 
¿iba a venir a t ierra al primer encuentro 
serio con 'la vida? No, n o . . . 
CARMIÑA.—iSi no es por t í ; si es.. . 
JULIO.—(Sombrío.) Ahora, si tu cora-
zón . . . Si aquel día, en el jardín, no me 
dijiste la verdad. . . 
CARIMIÑA.—Toda la verdad Julio; oye... 
JULIO.—¿Y entonces? habla, háblame.. . 
CARMIÑA.— ¡Oh Julio! ¿No ves que 
soy demasiado feliz y no puedo hablar? 
JULIO.—(Otra vez sonriente.) Hablaré 
yo por los dos, no te apures.. . Cuando 
yo te veía poco a poco, bajo mis cuida-
dos, perder la rudeza aldeana, n i un mo-
mento tuve la vanidad de creer que era 
yo quien ponía en tí gracias nuevas. Es-
taban dormidas en tí y yo las iba des-
pertando, despertando. ¡Y me era tan 
fácil! 
CARMIÑA.—No, eras t ú . . . 
J U O O . — ¡ Y cuántas gracias no desper-
ta rán aun cuando unos cuantos libros te 
cuenten unas cuantas cosas, cuando te 
asomes a la vida por una ventana un po-
co más ancha que ia que hasta boy tuvis-
t e ! . . . 
CARMIÑA.—Eres demasiado bueno, cá-
llate . . . 
JULIO.—Oyeme aun, oye a u n . . . 
CARMIÑA.—¡Las palabras me aturden 
como si fuera v i n o . . . 
JULIO. (Con los manos cogidas y mi-
rándose profundamente.) Mira, UOSOtrOS 
no tendremos, como sueña Eloísa, invita-
dos a tomar el té ni a recepciones; nos-
otros viviremos nuestra vida, bien nues-
tra, y los amigos no ta rdarán en venir 
porque nuestros amigos serán nuestros h i -
j o s . . . ¿Ves? Yo no quería emocionar-
me, y sólo en pensar en esta cosa tan 
dulce y tan grave que debe ser tener un 
hijo, me conmuevo, me . . . Yo hago con-
tigo un matrimonio de conveniencia. Car-
miña. ¿Sonríes? Cada cual busca lo que 
no tiene; no sólo los cazadores de dotes 
son interesados. 




La huelga de Colonos del Cen-
tra! "Puerto," terminada. 
Hoy se reunieron en la casa que ocupa 
la "Asociación Agrícola" en este pueblo 
todos los colonos pertenecientes al Central 
"Puerto," y por el Presidente del gremio 
Sr. José A. González les fueron leídas las 
proposiciones que el señor D. José Aven-
daño les bace a sus colonos, las que por 
unanimidad fueron aceptadas, disponien-
do el Presidente que la huelga se diera 
por terminada para dicho Central, quedan-
do en firme para el "Elena" por no haber-
se resuelto nada hasta la fecha con los 
dueños. 
Grande ha sido el atraso que supone 
para este pueblo el paro del Central "Puer-
to," como que es el que más vida le da por 
estar a un ki lómetro de distancia. 




En el Casino Español. 
A l medio día de ayer se celebró por la 
mayoría de los socios del Casino Español 
de esta vil la, una animada junta general 
extraordinaria para discutir y ultimar dis-
tintos' particulares referentes a la casi 
total reedificación del local que actual-
mente ocupa la sociedad y el cual es pro-
piedad de ésta. 
La Junta fué presidida por el muy en-
tusiasta y activo D. Manuel García Braña, 
presidente en la actualidad del Casino, 
aprobándose en ella y casi sin discusión 
el proyecto de reedificación, el de tomar-
le al (Banco Nacional de Cuba los $5,000 
ofrecidos por dicha institución y para esa 
obra a un interés módico, y el de la emi-
sión de una cantidad de Bonos que habrán 
de ser repartidos entre los asociados, sin 
interés y hasta donde las necesidades de 
dicha obra lo requieran. 
Por la noche ia Junta Directiva de la so-
ciedad celebró sesión con la casi totali-
dad de sus miembros, acordándose ]éor la 
misma que la emisión de Bonos sin inte-
rés aprobada en la junta general del me-
dio día no pase de $9,000 oro español, con 
cuya cantidad estima habrá bastante pa-
ra ' la total reedificación del edificio de la 
sociedad, para un decorado y para el mo-
biliario que la misma necesita. 
La Junta para i r obviando cuantas d i f i -
cultades se presenten en lo sucesivo rela-
cionadas con el importante proyecto que 
tiene en planta acordó por unanimidad 
constituirse en sesión permanente. 
Tan pronto como las obras den princi-
pio, cosa que se espera se rá muy pronto, 
la sociedad se trasladaTá provisionalmen-
te a los bonitos altos del acreditado hotel 
"Esquina de Tejas." 
E L GORRESPOM&AL. 
DE CAMAJUANI 
Febrero D. 
La temporada de carnaval promete en 
este pueblo progresista ser espléndida y 
de general contento, a juzgar por el pri-
mer baile que en la noche de ayer celebró 
la sociedad "Unión Española." 
Este baile fué, como digo, eí primero 
de la temporada, y nos ha dejado gratos 
recuerdos, tanto por la selecta y nume-
rosa concurrencia, como por el exquisito 
gusto con que estaban adornados los sa-
lones, mereciendo felicitaciones por tal 
motivo el entusiasta presidente de la Sec-
ción de Recreo y Adorno, señor Juan So-
corro. 
(Las notas melodiosas de la conquesta y 
el ambiente saturado de embriagadores 
perfumes, el derroche de luz, que inundan-
do la sala y reverberando en las estucadas 
paredes y albo cielo raso, hacía bri l lar 
los ricos atavíos de nuestras damas y da-
mitas, y la franca alegría, reflejada en 
los simpáticos semblantes, formaban un 
conjunto tan atrayente y fascinador, que 
embelesaban. 
Eché una mirada retrospectiva hacia 
los años que yo moceaba; sen t í envidia, 
por un momento; pero como m i corazón 
no envejece, volví a sentir la embria-
guez que el deleite en la contemplación 
proporciona, y, si bien no bailé, no fué 
por falta de ganas ni por mis luengos años, : 
siüo i>or no d^ejuna, limonada, £0150 SSíi 
aquí se dice, al querube que, cortés, hu-
biese tenido la desgracia de atender m i 
súplica, ¡Cuán monas las veo! ¡Qué gra-
cia las encuentro en sus r í tmicos y ca-
denciosos movimientos! Quisiera ser j o -
v e n . . . pero . . . nequaquan. 
Entre las señoras que dieron realce al 
baile con su presencia, recuerdo a An-
gela Ximenez de Cisneros de Rodríguez, 
Conciba Gutiérrez de Arango, Pastora de 
Mariscal, Margarita Perdomo de Muros, 
Paulina Mayor de Moreno, (Luz Espinosa 
de (Marín, señoras de Ferrer y de Corrales 
y Rosa Romañá de Puget 
De disfraz había un grupito de todas 
mis s impat ías . Mamando especialmente la 
atención dos muy jovenoitas, por sus t ra-
vesuras y sus trajes de montenegrlnas. 
Entre la bella juventud, recuerdo un 
grupo interesante y pido mi l perdones a 
las que por fragilidad de mi memoria de-
je de mencionar. 
En primer lugar, haré mención de la es-
piritual Loiita Pérez, como car iñosamen-
te la llaman sus íntimos, que lucía ele^ 
gantísima, como siempre—conozco un él, 
que bebe los vientos por ella—; Nie-
ves Espinosa, que aunque Nieves la l l a -
men, es una t r igueña que tendió la red 
y envolvió a un Molín que es todo un 
caballero y no romperá las mallas; A m -
parito y Ofelia Fortuny, Gélida Sobrado, 
orgullo de nuestra sociedad, todo es genti-
leza y simpatía; Rosita Puget y María 
Hernández y Ximenez de Cisneros, dos 
querubes; Clarisa y Eloísa Iglesias, Nidia 
Casóla, rubia de quien Terpsícore debe es-
tar envidioso, por ser su mejor discfpu-
la, es lo acabado en el bailar y en ele-
gancia; Estela González, Ana Espinosa, 
Antoñica Nodal, bel l ís ima; Eloísa Pérez, 
Camila Fernández, Ana Luisa, Edelmira 
y María Luisa López, Rosa y Luz Rodrí-
guez, Josefa y María Luisa Suárez, Ti ta 
Roquel y Herminia Mariscal, Orosia Fer-
hándeá, Emilia Castro, María Valverde, 
Severina e Higinia Parrondo, Manuela 
López, Conchita Arango, María Luisa Sed, 
Carmen Pérez, Blanca Falcón, América y 
Josefa Sierra, Graciela Reyes, señori tas 
Leisecas, Josefa Rangel, Laudelina Or-
quíñ, Mar ía Díaz, Margarita Muros, El i -
sa López, Belarmina Alvaréz, Etelvina 
Casóla, Susana Ferrer, Manita Moreno, 
Herminia Morales, María y Lina Viera, 
Caridad Alonso, Isabel López y la pre-
ciosísima ¡Carmita Bello. 
Hasta las dos de la mañana no decayó 
un momento la fiesta. 
La orquesta, dirigida por el profesor 
Leiva, rayó a gran altura. 
No terminaré sin felicitar al Presiden-
te y vocales de la Directiva y a los miem-
bros de la Sección de Recreo y Adorno, 
por el éxito alcanzado en la noche del 
día ocho de los corirentes. 
Para el día quince del presente, la sim-
pát ica sociedad "Liceo" dará su primer 
baile de la temporada, que ha de ser .un 
acontecimiento a juzgar por el embullo 
reinante. 
Buen éxito lo desea, 
E L CORRESPONSAL. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO E L S O L 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomiro. 
CARMIÑA.—Eres muy bueno 
te conoció la t ía Eusebia. " ' ' ^ieí 
JULIO—¿Bueno? ¡Qulá! No te ti 
he hecho ya de las mías ; estoy ,0 ^ 
y arrepentido.. . ,cattBa<U 
CARiMIÑA.—No te oreo.. No +Q í 
él malo. 16 ^agai 
JUILIO.—¿No has oído decir qu* 
s la mano más cruel tiembla, ge • v* 
íar un* i 






duda al sacrific  i ^ a i ! ! ^ 
la inocencia tie ^ 
sarma. Carmiña. yo he ti  mieL !" 
la mujer cuando te he conooivVt 
¡Ahora sí que no \ Quien 
CARMIÑA. 
creerte! 
JUiLIO.—Créeme. . . Me daba r«rr« 
za acercar toda mi vida manchada en6"' 
camino, a tu vidita blanca, nacada a *1 
ñ a s ; a tu vidita que me parece un rff*i 
nuevo cuyas primeras rosas no «oy ¿i 
de deshojar con estos dedazo»! ^ 
CARMIÑA.—Jul io . . . ¡(MI Julio! 
JULIO.—Y ahora a obedecer. Ya, Ve 
si tu Julio—que no es todavía tu noy-
que yo sepa—es hombre práctico. \ T 
temblar cuando vengan los t í o s . . . " 
CARMIÑA.—Me pides mucho. 
JULIO.—Verás cómo sabe arreglar 1» 
cosas uno de los pocos hombres qu» h 
hiendo tenido cerca la felicidad, no fa A ' 
jó escapar -por pensar demasiado si 
bía cogerla.. . Acaba de poner la mea.' 
anda. . . ^ 
CAíRMIÑA.—¿Y estás seguro de que soy 
tu felicidad? J 
JULIO.—Ya lo creo. . . No se ha de b 
siempre a la felicidad en tren como cr^ 
el juez. También se liega en diligencia. 
D e e n t r e m i s p a p e l e s 
SONETO 
Yo quisiera vivir siempre a tu lado 
y ser en el perfume de tu aliento, 
la suti l expresión del sentimiento 
que se esconde en tu pedio enamorado, 
Yo quisiera, de todos olvidado, 
v i v i r en la quietud de m i «iposento, 
sin otro afán que recordar t u acenti 
y bendecir aquel amor pasado. 
Y en una noche de mortal tristeza, 
apoyar en t u pecho mi cabeaa 
y en él morir, como las bellas rosaa, 
cuando el Invierno, con su mano frí», 
quita a todo verdor l a lozanía 
y ahuyenta del j a rd ín las mariposa».-
Valentín BARAS. 
CASINO ESPAÑOL 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Direetivi 
se hace saber a los señores socios qii€ 
para tener acceso al Edificio Social 
durante las fiestas de maugturaeiói! 
del mismo, cuyo programa se ha publi-
cado, será requisito indispenisable lt 
exhibición del recibo .de cuota social 
correspondiente al mes en curso. 
Habana, febrero 10 de 1914. 
El Secretarfo. . 
Ramón Amada Tdjeíro. 
O. 6.—10. 
P L A N I O L " 
:S ucesores de R. P L A N I O L , S. en C. Gerentes: M A G I N PASSOLS y B E R N A R D I N O C R E S P Í 
Maderas, barros, vigas de hierro, mosaicos " L A C U B A N A " y azulejos ds todas clases, únicos representantes 
de ia pintura antióxida FERRUBRON.—Hemos recibido un cargamento de teja francesa de ia mejor ciase pe detallamos 
a $ 58, puesta en el paradero. 
M O N T É N U M . 361, puente d e C h a v e z . T e l é f o n o s A - 7 6 I O y A - 4 9 0 5 . 
C 63S a l t 3-3 
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95 A E H O b e s 
Í S T A S P E 
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F E R R O C A R R I L E S U N I D O S DE L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S 
DOMINGO 15 DE FEBRERO.— Sale de la Estación Gen-
tral a las 8.40 a m. y de Cambute (Cuanabacoa) a 
las 8.50 a. m,; regresando de Matanzas á lás 4.50 
p. m. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
Ia $2-50 
C 7 1 2 Id-S 6t-9 
Aplicaciones a una 
e n s e ñ a n z a nueva 
; : • i •  
H a b a n a , F e b r e r o de 1 9 1 1 
E n nues tro proemio d i j j i n o s ( 1 ) que 
epa necesario que penetrase m á s m u n -
do en l a s escuelas, i n t r o d u c i e n d o el 
propio enemigo p a r a combat i r lo . 
' - Y a q u e . t ú no puedes i r a l a m o n t a -
ñ a , haz que l a m o n t a ñ a v e n g a a t^.,, 
Desde luego, podemos c o n t a r con dos 
v e l i í c u l o s p a r a i n t r o d u c i r l a v i d a so-
cial en escuela.: los mismos n i ñ o s y. el 
p e r i ó d i c o del d í a . , 
• Todos los n i ñ o s - recogen i m p r e s i o n e s 
fuera de l a . escuela. C u a n d o estas i m -
presiones fa l ten , nos las s u m i n i s t r a r á 
ei' p e r i ó d i c o , como r e f l e j o de l a v i d a 
social. < 
Contamos,, a d e m á s , con otro r e c u r s o : 
el hacer que los n i ñ o s a c t ú e n en las au-
las como d e b e r í a n a c t u a r los hombres 
en p l e n a soc iedad sobre hechos p a l p i -
tantes de l a v i d a . 
• Nosotros hemos visto- f u n c i o n a r a d -
mirablemente l a república escolar en 
una de las mejores escuelas p ú b l i c a s de 
k H a b a n a . (-2.) . ., , 
* 
* * .. 
.pero ¡ c o n v e r t i r los n i ñ o s e n hom-
bres I " " ' 
¿ V a m o s a envo lver a esos n i ñ o s en 
totia l a u r d i m b r e de l a s m a n i f e s t a c i o -
nes sociales, h a c i é n d o l e s a c t u a r como 
hombres, s i n tener en c u e n t a s u estado 
n a t u r a l ? ¿ S a c r i f i c a r e m o s l a a u r o r a i n -
fant i l , de suyo t i b i a y s o n r o s a d a , a l 
ardoroso s o l - d e l m e d i o d í a ? -
No es eso; p o r q u e c a d a e d a d t iene 
su hor izonte p a c u l i a r donde el ser hu^ 
m&no se desenvue lve , -y p o r esto l a en-
ssuanza se d i v i d e en . v a r i o s grados . 
Mas h a y en los n i ñ o s , sobre todo e n 
C u b a , u n a p r e c o c i d a d que a t e r r a , y no 
a t í t u l o de p r o l o n g a r s u inocenc ia , he-
mos de v e l a r lo que a d i v i n a a t r a v é s 
de todos los cendales . 
C o n tanto r u i d o y t a n t a a l g a z a r a en 
! q s t iempos que a n d a m o s , e l n u l o y 'la 
n i ñ a deben v i v i r p r e c a v i d o s y a r m a d o s 
p a r a afrontar- v a l e r o s a m e n t e el hecho 
cuando se les presente . E l m a l no co-
nocido no se ev i ta . 
l i e a q u í dos s i s t emas de e d u c a c i ó n 
opuestos: el de p r o l o n g a r todo lo que 
se p u e d a l a inocencia-, y el de p r e s e n -
tar' ki r e a l i d a d con l a s r e s e r v a s nece-
eáriás . - • : ' r ' ••' ' ' ' "'" 
O p t a m o s p o r ©1 ú l t i m o s i s tema. P a -
(Ü) PI¡AJP40 D E Ti ÁMAniVíA, ©aición (je 
la tarde, días 22, 23 y 24 Enero. 
(2-) Esquela numero 3,7. .dlrijida por el 
'deivo.tisrnQ. prof&sior' iSaJva-dór de la Torre. 
r a i n s p i r a r a m o r a l b i e n y a v e r s i ó n a l 
T U R A R E U M A S F A U S T O ' 
GARANTIA AB5DLUTA DE HAÍER DESAPARECER EN UN 5DLD 
DIALOS DnLDR£5 REUMÁTICOS,LUMBAÉ[],EIATO,QPLDR 
DE IJADA ETC. ¿¡S VENTA euDfíOBUeRIAStBOTICAS 
c. 630 2 8 - F . 3 
NO MAS CANAS 
ACEITE K A B U L 
(^1 pe lo negi-o y j a j n i i s c a l v o ) 
T r e s o c u a t r o a p l i c a c i o n e s d e v u e l -
ven a l cabe l lo c a n o s u c o l o r p r i m i t i -
vo, cop e l b r i l l o y s u a v i d a d de l a 
jav0atui3i: •.>í0.;.tiñ$' • el. . c u t i s , p u e s , se, 
aipliel; como c u a l q u i e r ace i te p 3-fu-
m a d a E n d r o g u e r í a s y bo t i cas . D e -
p ó s i t o s : S a r r á J o h n s o n , T a q u e e h e l . 
1451 261>S1 n 
A l T Q M O V J l . DEJ 98,000 B.V «600 
Sé yepde mi automóvil, motor Locomó-
vil, de ,15̂ 20 caballo?, en buen estado, ca-
pacidad para 4 personas y que costó 3,000 
Pesog; en ?600. Puede verse en Morro 28, 
a todgig horas y pai'a informes el señor 
Germán Rodríguez, Obrapía 16. 
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m a l es necesar io s a b e r lo que es bue-
no y lo que e smalo . 
L a a d a p t a c i ó n de estas ideas perte-
necen a l a P e d a g o g í a . 
R e u n i d o s los n i ñ o s y n i ñ a s e n s u s 
a u l a s r e s p e c t i v a s ; c r e a d a a q u e l l a at-
m ó s f e r a de c a r i ñ o y c o n f i a n z a que se 
neces i ta , el maes tro o l a m a e s t r a i n -
t e r r o g a n h á b i l m e n t e sobre l a s i m p r e -
siones recogidas . 
B a s t a r á u n a m e d i a h o r a todos los 
d í a s a l p r i n c i p i a r las c l a s e s ; u n corto 
t iempo de a g r a d a b l e e x p a n s i ó n p a r a l a 
e n s e ñ a n z a de esa nmndohgía a q u e nos 
hemos re f er ido . 
N o t e m á i s ¡ o h m a e s t r o s ! que se t r a -
te de u n a e m p r e s a d i f í c i l . E s u n a va -
r i e d a d d e l m é t o d o s o c r á t i c o que a ca -
d a paso v e n í s p r a c t i c a n d o . 
I Q u e r é i s p a u t a s ? ¿ q u e r é i s n o r m a s ? 
¿ q u e r é i s l ibros ? T o d o esto se os puede 
d a r . 
C l a r o e s t á que s u r g e n i n c o n v e n i e n -
tes, p o r q u e no todo e l monte es o r é g a n o , 
y h a y que ponerse en g u a r d i a . S i e m -
p r e l a enseñanza viva p r o m o v e r á acc i -
dentes ; s i e m p r e s e r á m á s c ó m o d a i a r u 
t ina . 
* * 
E m p i e z a e l e j e r c i c i o educat ivo e n 
que el n i ñ o pone d e s u p a r t e l a expre-
s i ó n v i v i d a de lo que h a v i s to y o í d o , 
y a c á e l maes tro p a r a e n d e r e z a r todos 
los entuertos que se le p r e s e n t a m 
H a y q u e c o n t a r c o n re la tos defectuo-
sos, obscuros , p u e r i l e s ; c o r t e d a d o de-
f i c i enc ias de e x p r e s i ó n ; intentos m a l i -
ciosos o torpemente m a n i f e s t a d o s ; he-
chos, en f i n , que no p u e d e n someterse 
a u n a a c c i ó n e d u c a t i v a . 
S e t r a t a de conversac iones h a b i d a s 
entre e l m a e s t r o y los d i s c í p u l o s y 
h a y que f o m e n t a r l a s , sostenerlas y d i -
r ig ir las , con h a b i l i d a d . 
E x c i t a r , p r e c a v e r y d i r i g i r , lo m i s m o 
que a c l a r a r , a m e n i z a r y m u c h a s veces 
evacf ir: t a l debe ser l a a c c i ó n d e l maes-
tro. 
P o r esto h a y que es tar s i e m p r e en 
g u a r d i a . 
j u a n B E N E J A N , 
(Continuará.) 
D e c e n a r i o g a l l e g o 
C O R U Ñ A . 
S e o r g a n i z a e n L a C o m ñ a p o r l a 
S o c i e d a d " E l T e a t r o " u n a _ t e m p o r a -
d a d e ó p e r a p a r a l a s p r ó x i m a s p a s -
c u a s de R e s u r r e c c i ó n . 
P r o m e t e s e r 'br i l lante . E n e l l a to-
m a r á n p a r t e l o s m e j o r e s a r t i s t a s .pie 
a c t ú a n en el R e a l de M a d r i d , a s í co-
mo l a o r q u e s t a de d icho co l i seo 
T a m b i é n l a S o c i e d a d " F i l a r m ó n i -
c a " de l a m i s m a c a p i t a l , p r o y e c t a v a -
r i o s g r a n d e s c o n c i e r t o s a c a r g o de 
a r t i s t a s de f a m a m u n d i a l . 
P o r s u p a r t e e l " C i r c o de A r t e s a -
n o s " v i e n e ce lebranldo c o n f e r e n c i a s y 
v e l a d a s a m e n a s , los d o m i n g o s , y Aa 
U n i v e r s i d a d P o p u l a r , p o r s u p a r t e , d a 
ses iones c u l t u r a l e s c o n f r e c u e n c i a . 
— E n L a C o r u ñ a h a c o m e n z a d o a 
p u b l i c a r s e u n s e m a n a r i o i n d e p e n d i e n -
te, de a l t u r a , " E l ( C i u d a d a n o " que 
d i r i g e este modes to c r o n i s t a . E l p r i -
m e r n ú m e r o , p o r l a h o n r a d e z y v a l e n -
t í a de sus c o m e n t a r i o s , d e s p e r t ó g r a n 
e x p e c t a c i ó n . S e t r a t a de u n p e r i ó d i -
co s a l v a j a m e n t e s i n c e r o , d e n t r o de l a 
f a l s i l l a d e l a b u e n a e d u c a c i ó n y de 
l a c o r t e s í a . 
— L a p r e n s a c o r u ñ e s a v u e l v e a i n -
s i s t i r en l a n e c e s i d a d de o r g a n i z a r 
u n a g r a n a s a m b l e a de t o d a s l a s f u e r -
zas v i v a s de l o s pueb los 'que h a de re-
c o r r e r e l f e r r o c a r r i l en p r o y e c t o , " C o -
i m ñ a - O a r b a l l ó ^ C o r c u i b i ó n . ' ' A u n q u - ? 
l a s n o t i c i a s s o n o p t i m i s t a s , se j u z g a 
.preciso no d o r m i r s e sobre los l a u r e -
les . 
T a m b i é n en V a l l a d o l i d h u b o u n a 
r e u n i ó n p a r a t r a t a r de l a p r o n t a 
c o n s t r u c c i ó n de u n a l í n e a f é r r e a _e+i-
t r e dicha, c a p i t a l c a s t e l l a n a y V i g o . 
I n d u d a b l e m e n t e , O a l i c i a , u n a de 
l a s r e g i o n e s m i n e r a s m á s i m p o r t a n -
tes de E s p a ñ a , que a l a v e z posoe 
o tras .grandes i n d u s t r i a s en g e r m e n ; 
como l a s de l a s c a r n e s , f r u t a s , h o r t a -
l i z a s , m a d e r a s , pescados , etc . , e s t á e n 
v í s p e r a s de d a r u n g r a n sa l to en ei 
t e r r e n o de s u p r o g r e s o . 
— L a S o c i e d a d A m i g o s d e los A r 
boles de L a C o r u ñ a , de l a c u a l f o r m o 
p a r t e , c e l e b r a r á e l p r ó x i m o d í a lo . 
do f e b r e r o s u a n u a l y s o l e m n e f ies-
t a . ; 
A d e m á s h e m o s c o n s e g u i d o o r g a n i -
z a r í a y a en otros 20 p u í - o i o s de es l a 
p r o v i n c i a . 
— E l c o m i t é d e l m o m u n e n t o a R o -
s a l í a C a s t r o , de S a n t i a g o , c o n obje-
to d é r n g r o s a r l a c n s e r i p c i ó n a b i e r -
t a p a r a este fin, c e l e b r a r á u n bai lo 
de r ñ ñ o s en los p r í x i r a o s c a r n a v a l e s . 
Y a se p r e s e n t a r o n v a r i o s h e r m o s o s 
p r o y e c t o s de e s c u l t o r e s c o n m o t i v o 
d e l c o n c u r s o ab ier to . 
¿Ha probado usted la m n t e p ü a 
" L a P a s t o r a " ? 
E S L A MEJOR—-Pídala todaia las casas 
acreditadas.—rSu saben es fU"^ agradable, no 
se pone rancia.—Se vende en latas de cuatro 
libras y medias libras.—;^—- - - —• 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
spersnza \o . 5. Teléfono A-2550. 
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— B a s i l i o A l v a r e z d a r á u n g r a n 
m i t i n e n S a n t i a g o , e l 9 de F t í b r e r o . 
— E l p u e b l o de V i m i a n z o e s t á l l e n o 
de j ú b i l o c o n m o t i v o de h a b e r conse-
g u i d o e l e s t a b l e c i m i e n t o e i n a u g u r :-
c i ó n de u n a e s t a c i ó n t e l e g r á f i c a , me-
j o r a p o r l a c u a l i h a c í a m u t í h o t i e m -
po q u e se v e n í a t r a b a j a n d o . 
— L a a n c i a n a , v e c i n a de P a l e o , C a -
r r a l , R a m o n a C o u t o , h a s u f r i d o g r a -
ves q u e m a d u r a s , e fecto de (haber 
p r e n d i d o ífiuego l a l u z de u n c a n d i l 
en l a s r o p a s de s u c a m a . 
— E l j o v e n , s i m p á t i c o y a f a m a d o 
m é d i c o , d o c t o r D . M a n u e l G r a d a i l i ? , 
h a dado dos n o t a b l e s h e r m o s a s con-
f e r e n c i a s sobre e l t e m a " E u g e n e s i a 
y p r e v i s i ó n s o c i a l " en ios l oca l e s do1 
C a s i n o R e p u b l i c a n o y de l a S o c i e d a d 
o b r e r a " L a E m a n c i p a c i ó n . " 
F u é a p l a u d i d í s i r a a s u b r i l l a n t e l a -
bor . M e r e c e g r a n d e s e logios este h u -
m a n i t a r i o y sabio m é d i c o , que es h o n -
r a de l a c i e n c i i g a l l e g a . 
— i C o n t i n ú a n c o n g r a n e n t u s i a s m o 
los e n s a y o s de l a T u n a e s c o l a r com-
p o s t e l a n a que , en l o s p r ó x i m o s c a r -
n a v a l e s , p r o p ó n e s e r e c o r r e r a l g u n a s 
p o b l a c i o n e s de G a l i c i a . 
— U n t a b e r n e r o de B e m l b i b r e le 
h a c a u s a d o u n a h e r i d a en e l m u s l o 
d e r e c h o a M a n u e l F r a g a Gfómez do 
E n t r e c r u c e s ( C a . r b a l l o . ) 
— ' T i n v e c i n o d e ( P ó r t e l a , en A r t e i j o , 
se q u e j a de q u e nodhes a t r á s , desde 
l a e r a conti 'gua a s u c a s a le h i c i e r o n 
u n d i s p a r o de a r m a de fuego q u e en-
t r ó p o r u n c r i s t a l de l a v e n t a n a h a s -
ta su h a b i t a c i ó n . 
— E n l a c a s a de D . L u i s G o n z á l e z , 
en M u r o s , se d e c l a r ó u n v io l en to i n -
cend io . A r d i ó m i t a d de l a f i n c a y 
todo e l c o m e r c i o de u l t r a m a r i n o s a l l í 
e s tab lec ido . 
— - L o s p l o m e r o s del A r s e n a l de F e -
r r o l , que h a b í a n v u e l t o a d e c l a r a r l e 
en h u e l g a , r e t o r n a r o n a l t r a b a j o 
d e s p u é s de h a b e r p e n s a d o en u n 
n u e v o p a r o g e n e r a l , i M á s v a l e a s í | 
— ¡ E l m u c h a c h o de 14 a ñ o s en B r e 
j o , O a m b r e , M a n u e l P . C a c h e i r o , 
c u a n d o r e g r e s a b a d e l t r a b a j o con 
u n a y u n t a de bueyes , h a l l ó a b a n d o -
n a d a u n a p i s t o l a . E s t á n d o l a e x a m i -
n a n d o se le d i s p a r ó , h i r i é n d o l e en u n 
m u s l o . 
— i A n t e s d e u l t i m a r s e e l d e r r i b o u -
l a a n t i g u a c a s a , h o y en r e e d i f i c a c i ó n , 
que p e r t e n e c i ó a los c o n d e s de P r i n -
gue, s i t a en l a c a l l e l l a m a d a de C a -
s a s R e a l e s y m u y i n m e d i a t a a l a I H 
que e x i s t i ó el e x t i n g u i d o 'hospital de 
S a n M i g u e l , f u n d a d o en el s ig lo X V 
p a r a p e r e g r i n o s , p o r el l i n a j u d o c a -
n ó n i g o R u y iSáneSrez de Moscoso , ob-
t u v i é r o n s e f o t o g r a f í a s de u n d e p a r r a -
m e n t o i n t e r i o r de d i c h a c a s a , o s e a de 
l a c o c i n a , q u e es u n e j e m p l a r t í p i í o 
de l a s d e l s ig lo X Y I , y que, p o r el 
i n t e r é s que ofrece , h a b r á de r e p r o d u -
c i r s e en l a o b r a que s o b r e l a a r q u i -
t e c t u r a c i v i l e n E s p a ñ a t i ene en p r e -
p a r a c i ó n u n s a b i o a r q u i t e c t o . 
— L a t r a d i c i o n a l f u n c i ó n de S a n 
.Antonio A b a d , en B e t a n z o s e s tuvo 
m u y c o n c u r r i d a . 
E n l a m i s m a c i u d a d se c e l e b r a r o n 
s o l e m n e s f u n e r a l e s p o r e l a l m a do l 
j o v e n , a l l í m u y q u e r i d o , D . C a r l o s 
N ú ñ e z D í a z . 
•—Se h a p o s e s i o n a d o de l a e s c u e l a 
de M o r a i m e , en M u g í a , P . M o d e s t o 
613 F . - l 
LAS MEJORES CERVEZAS DEL MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPJCAU. TJVCU. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA 
l-a» cervezas c la ras a todos convienen. Lasosouras e s t é n indicadas prlnoN 
Palmante para laa cr landeraa, las n i ñ o s , loa oanvaleoianUay las araoiano». 
K m Fábrica de Hielo. Propietaria de las cemecarías. " l i Troplor y "lívuli 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
"La Tropical '* "T ívoü" HABAN4 
Teléfono M041 Talé fane 1-1033 
1M 
— E n J u í b i t , dos i n d i v i d u o s a s a l t a -
r o n l a c a s a en que h a b i t a b a u n a a n -
e i a n a . L a m a n i a t a r o n y le m e t i e r o n 
u n p a ñ u e l o en l a b o c a , r o b á n d o l e lue-
go 3.000 pese tas . 
— D o s m a r i n e r o s d e l a c o r a z a d o 
" E s p a ñ a " se a c o m e t i e r o n a n a v a j a -
zos en u n (baile de L a r a ' g e , r e s u l t a i i -
do u n o de el los h e r i d o de graveda-.! . 
— E l n i ñ o d© dos a ñ o s i R a m ó n hó-
pez M i g u e l de O a s t e l l o , O u U e r e d o , ea* 
l e n t á n d o a e a l f u e g o s u í r i ó g r a v e s 
q u e m a d u r a s q u e le o c a s i o n a r o n U 
m u e r t e . 
- ^ C o n t i n ú a a ú n s i n s o l u c i o n a r s e l a 
h u e l g a de los o b r e r o s de l a s f á b r i c a s 
de c a r b u r o de C o r c u b i ó n . 
ti 4 . . Y I L L A B P ü N m 
L A T I S I S 
en el último período es incurable; en los 
primeros se cura siempre con el Jarabe 
GAIATHIOL compuesto del 1octor ROUX, 
es un gran tónico del corazón, suprime la 
espectoración, quita la TOS, despierta el 
apetito y nutre el enfermo. 
E s huma-Tiitario aconsejaa- a los enfer-
mos no ¡pierdan el "tieuiipo sin proba.r con un 
frasco. Agencia y Depós i to : 
En Droguerías y Riela 99, se vende. 
659 alt. 2-12 
PROFESIONES 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor. Oñcina, Cuba 32, de 3 a 5. Te-
léfono A-8450. Dinero en hipoteca en to-
das cantidades, al 8 por 100. 
338 26t.-8 B 
Vías urinarias. Eeirecnez tío la orín» 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyeccióa del 606. Teléfono A-&44S. D« 
12 a 3, Jesf.s María nümero 23. 
523 F . - l 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
D e 1 a 5. T e l é f o n o E m p e d r a d o SO 
A — 7 3 4 7 . 
554 F . - l 
DR. G A B R I E L M. L A H M 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 en-
tre B y O H teléfono P-3119. 
545 ? F . - l 
D r . B . O v a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis de 
la casa de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedí? lento en la aplicación 
Intravenoía del nuevo t06, pov series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 359 26-20 E . 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
DEL DR. R. D. L O R I E 
ÍSÍ remedio márf rápiao y seguro en ia ce-
racI6a de la gonorrea, blenorragia, flore» 
blancas y de toda clase da flujos por »a -
tlguos que Tean. Se garantiza n» c ü - i a s í 
estrechez. Cura positivaments. 
De venta en todas la* farmacia*!. 
565 F . - l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especial ista en lias enfermedades genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el úreitroscopio y el 
cistoscopio. Separación de la orina de ca-
da riñón. Consultas en Neptumo 61, bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
S52 p . - i 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos IH 8 B. 
Piel, Cirujla, Venéreo y Sífiles 
Aplicación Especial ¿el BOB-Neosalvasán 914 
C. 1944 26-F-10 
D R . H E R N A N D O S E g U í 
Gátedratíco de la Universidad 
GARGANTA. NARiZ Y OIDOS 
P U A D O N Ü M . 38 D E 12 a 2 tpdos 
los d í a s excepto las domingos . C o n -
s u l t a s y o p e r a c i o n e s en e l H o s p i t a l 
M e r c e d e s lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s a 
las 7 de l a m a ñ a n a , 
521 F . - l 
DOCTOR GAL VEZ GÜILLEM 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a n de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 H A B A N A 49 
Ei&pecial para los pobres de S1̂  a 6 
609 F . - l 
DR. J . M O N T E S 
EapedcLtista en Uesahuclados de estómagos 
y en Asma» Bronquiales, aunque ha-
yan insistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Re'na 28, antiguo, 
555 F . - l 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
Dei Centro Asturiano y del Dsspansario TAMAYQ 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
649 F . - l 
D R . C . E . F I N L A Y 
P R O F E S O n D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en Enfermedades de loa Ojea 
y de los Oídos. Galiano 50. 
De 11 a 12 y de 2 a 4 Teléfono A-1611 
Domicilio t F nflm. 18, Yodado. 
T E L E F O N O F-11T8 
«34 F . - l 
L A B O R A T O R I O 
CLrvico-Qxmxco d e l d o c t o j i R i c a r -
d o A L B A L A D E J O . R E I N A 1VTJME-
R O 72, E N T R E C A M P A N A R I O 
Y L E A L T A D 
Se practican anál is i s de orina, espqtoa 
sangre, leche, vinos, licores, sgrúas, abonos] 
minerales, materias grasas, a íúcares , etc. 
Anál i s i s de orines (completo), esputos, 
sanere o leclie, dos pesos ($2.) 
T E L E F O N O A-3344 
524 F . - l 
DR. JOSE E FERRAN 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero nfim. 100. 
CONSULTAS I>E 1 A 2. 
«38 ^ . l 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado uiimero 3S, de 13 a 3, todos lo'j 
áías, exqeptg los domingos. Consultus y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a las 7 de la mañana. 
520 F . - l 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
MEDICO D E L A CASA D E B E N E F I C E N -
CIA Y M A T E R N I D A D . E S P E C I A L I S -
T A E N L A S E N F E R M E D A D E S 
D E LOS NLVOS, M E D I C A S Y 
Q U I R U R G I C A S . CONSULTAS DF- 13 
A 3. A G U I A R NUM. 106^ T E L . A-SOOO. 
536 F . - l 
M A N U E L R. ANGULO 
A B O G A D O 
De regreso de su viaje al extranjero ha 
vuelto a encargarse de la dirección de su 
bufete. 
Amargura 77 y 7 .̂ Te lé fono A-5174. 
722 . 26-16 E . 
Dr. GONZALO PEDROSO 
C I R U J A N O 
del Hospital número Uno. Vías urinarias 
síf i les y enfermedades venéreas . E x á m e n e s 
uretroscóplcos y c i s tos -cópicos . Especlalls 
ta en Inyecciones de "eos." Consultas de 9 a 
11 a. m. y de 1 a 3 P -m. en Agruiar número 
55. Domicilio T u r p á n número 20. 
522 F . - l 
Pelayo Garda y Santiap 
n o t a r i o p u b l i c o 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
— A B O G A D O — 
Obispo núm. 53, altos.—Teléfono A - 5 1 5 3 
de 8 a 11 A . M. y de 1 a 5 P. M . 
526 F . - l 
Dr, Gustavo G. Duples í s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
Cirugía en General 
CONSULTAS D I A R I A S D E 1 A 3 
Lealtad nllm. 34. Te'^fono A-4186. 
535 F . - l 
Sanaíorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades werrlosas y mentales. 
S E E N V I A UN A U T O M O V I L P A R A T R A N S -
P O R T A R A L E N F E R M O 
Barreto 63, Guanabacoa. Te l é fono 5111, 
B E R N A Z A 32, HABANA, de 13 a 3. 
T E L E F O N O A-364G 
548 F . - l 
D R . P E D R O A . B A R I L L A S 
Especialista de la Facul tad de P a r í s 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas de 1 a 4. Genios 15. Tel . A-8890 
1593 26-4 F . 
Dr. GONZALO PEQROZO 
CIRUJANO D E L HOSPITAL NUMERO 1 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cistoseépi-
cos. 
E S P E C I A L I S T A EN INYECCIONES 
DE "606" 
Co nsultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 
p. m. en Aguila número 65. 
DOMICILIO: TULIPAN 20 
1632 26-5 P. 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrát ico por oposic ión de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital N ú -
mero l, Consultas de 1 a 3. 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
G- ' Nov.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enferme-
dades venéreas . CuracISn rápida 
CONSULTAS D E 13 A 3 
Lnas nüm. 40. Te lé fono A-1340 
531 F . - l ' 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas diar-d-s de 12 a 3. Pobres lu -
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nico lás núm S2 
Habana. Te lé fono A-8627. ' 
147 78-5 B. 
D r . F é l i x P a g é s 
Ciruj la en general. Sfñlis. enfermedades 
del aparato g é n i t o urinario. SOL 5G, altos. 
Consultas de 3 a 4 — T e l é f o n o A-3370. 
553 p . - i 
Especialista en las enfermedades genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscopio y el 
cistoscopio. Separación de la orina de ca-
da riñón. Consultas en Neptumo 61, bajos, 
de 4 y media a 6. Te lé fono F-1354. 
551 F . - l 
DR. L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D E S E 
SÍOR--S Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D ' 
I M P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S V ' 
S I F I L I S . H A B A N A 158, A L T O S 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 374 ^ 26 E-22 
L A B C B A T O H I O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A NUM. 55.—Teléfono A-3160 
2-1 15 C 508 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultasi L u z núm. 15, de 12 a 8 
529 
D R . J . D I A G O " 
V I í i s Urinarias, Sífilis y Eaferniedades de 
Señoras . Cirus ía . De 11 a 3. E m -
pedrado nümero 19 
m F . - l 
D R - A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos Exclusivamente 
CousuJtas de 7V2 a OVa A. M. y de 1 a 
8 P. M. L A M P A R I L L A N U M E -
RO 7 4 — T E L E F O N O A-8582. 
550 F . - l 
A i J a 0 E l 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
Dr. luán Santos k x m k i 
•—OCUL ISTA— 
C.ONSULTAS Y O P E R A C I O N E S D E 9 A 11 
Y D E 1 A 3. P R A D O MUM. 105. 
532 F . - l 
Dr. frandsco J. de Velase» 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, N«r-
Vlosas, Piel y Venéreo-s i f l l í t icas . 
Con«aItaK de 13 a 3, los din» laborables. ' 
Leatad núm. l i l . Teléfono A-5418. 
540 F . - l 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Midrocale, Sífilis tratada por 1» 
Inyección del 606. Teléfono A-544;í, 
De 12 a 3, J e s ú s María nümero 33. 
82 E . - l 
08. RIGAROi) ALBALAQEJJ 
M E D I C I N A lr C I R U G I A 
Consultas de 13 a 4. Pobres gratis 
Electricidad médica, corrientes de al t» 
frecuencia, corrientes ga lván icas . Fa,ráálr-
cas. Masaje bibratorio. duchas de aire ca-
liente, etc. Te lé fono A-3344. 
n L I N A NUMERO 73, 
E N T R E CAMPANARIO Y L E A L T A D 
525 F . - l 
DR JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad dfc Parts 
Especial ista en enfermedades del es tñ-
mago e intestinos, s e g ú n el procedtmiont» 
de los profesores doctores Hayem y Win = 
ter, de París , por el anál i s i s del jugo gas-
trico. Examen directo del intestino- inte-
riormente. Consultas de 13 a 3, Prado 76. 
644 F - l 
Sanatorio del Dr. Malbcrt 
Establecimiento dedicado al trataraienta 
y curación de las enfermedades muauiles y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Crist ina 38. Te lé fono 1-1914 
CASA P A R T I C U L A R F-3574 
537 F . - l 
D R . R 0 B E L Í N 
P I E L , SÍFILIS, SANGRE 
C U R A C I O N R A P I D A P O R S I S T E M A MO» 
D E R N I S I M O — C O N S U L T A S D E 13 A 4. 
POBRES GRATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 01 
T E L E F O N O A-1333 
527 F . - l : " 
Dr. Claudio Bas ícrrechea 
Alumno de los Hospitales de Par í s y Vieiu 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lunes 
y viernes.de 9 a 10. Galiano n ú m e r o 12, te-
léfono A-833L 
16608 i s g . j E i 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oíaos. Especialista Sel 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Compostela 33, jnoderno.—Teléfono A-44«5. 
539 F . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños , señaras y Cirugía 
en geneial. CONSULTAS de 13 a 3. 
Ceryo nüiu. 519. Te lé fono A-3715. 
• «33 F . - l 
OOGIflR H. ADÍA HEZ ñRTIZ 
Enfermedades da la Garganta, Nariz y Ofc. 
dos. Cousultas de 1 a 3. CONSULADO 114. 
643 F . - l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
528 F . - l 
10 B. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital Nümero 1 
Especial ista de enfermedades de mujeres 
partos y cirujía en general. Consultas de 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrad* 
núttl. 50. Teléfono A-255S. 
542 F . - l 
Especialista en ríesahuciados de estómagos 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
üajoe. 
655 F . - l \ 
D R . G A L V E Z G U Í L L E a T " 
Especial ista en sífilis, hernias, Impoten-
cia y esterilidad. Habana nüm. 49. 
Consultas de 11 a 1 y ele 4 a 5 
Especial para los pobres de 5 ^ a C 
606 W.A 
Dr. S. Alvarez y Güanap 
O C U L I S T A D E L A S F A C U L T A D E S D E PA-
R I S Y B E R L I N CONSULTAS D E 1 A 3 
O ' R E I L L Y NUMERO 98, ALTOS 
T E L E F O N O A-3863 
546 F . - l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 13 a 3. Cbacñn nüm. 31, es-' 
quina a Aguacate .—Telé fono A-3S54 
« 
M E D I C O D E V I S I T A . E S P E C I A L I S T A D I 
L A CASA D E S A L U D «COVADON-
GA," D E L C E N T R O A S T U R I A -
NO D E L A H A B A N A 
Cirujano del Hospital Número i y del Dis -
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urlnario . Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 138. 
T E L E F O N O A>3176 HABANA. 
630 F . - l 
0 3 . ROQUE S A N C H E Z 0 U I R 0 8 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Especialidades del aparato g é n l t o - t u i n a -
rio del hombre y de la mujer, sífilis, por 
los procedimientos má,a modernos. Merced 
47. Consultas de 12 a 2 en Lampari l la 78 
Telé fono A-2353. Gratis a los pobres, en 
Angeles 33%. de 10 a 11 diaria, y de 2 a 3 
martes, jueves y sábados. 
959 30-21 E . 'í 
C I N Í C A S E L E C T R O - D E N T A L E S T M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
noche. EXTRACCIONES V W ^ ^ " ^o\uTaAM%¿¥EOP8!NSCp0¿roRP.0r * 
Extxacoionoe, desde. 
LimpiaKaa, desde. . 
Empastes, desde. . 
(>-f oaxrcDau, desd*. 




Dientes de espiga, desdie. . . | 4 ^ 
Coroims de oro, deede. - ^ 4.24 
lacru^tacioaes, desde. . , a 
Dentadnraa. desde. . . . , A. x*-7a 
P U E N T E S p b O R Q , desde « « - ^ p i e x a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Concitas de 7 «. m, a 9 p, m. Doml»flos y días foetívos do 8 a 11 o, m. 
Febrero 12 de 1914. D I A R I O D i L A M A R I N A 
CINES CORR 
1 — \ m 
¡Polonia, Dios poderoso? 
¡Se llama Polonia Pérez! 
iBs una china mulata 
que tiene los ojos verdes, 
oblicuos, la nariz roma, 
y l a ¡boca eardenense 
¡porque es c'árdena y de Cárdenas 
donde nació. iSe parece 
a, una muñequita de esas 
de los bazares celestes. 
Pues bien, la mulata china 
tuvo que tuvo, y hoy tiene 
a falta de mejor cosa, 
nn carácter ique no puede 
con él "Tin t ín" Bienvenido, 
que se está marchando siempre 
y no acaba; un eheverito 
en camino para "'Chévere," 
más mono que un "hiscuit" fino 
del "Palais Hayal;" más terne 
que un terno, y más elegante 
que un flus de los ique se venden 
hechos, y luego se encogen 
o se estiran, según llegue 
un marchante flaco o gordo 
a quien le gusta y se vende. 
Polonia y "Tin t ín" unieron 
sus destinos (para siempre 
iba a decir) por el tiempo 
necesario, sin meterse 
en más averiguaciones 
nocivas e impertinentes. 
Se gustaron, se entendieron 
y a " v i v i l , " que el amor suele 
tener venturas muy largas 
y muy cortos entremeses. 
¡'El diría! Y dijo mucho: 
Dijo, que ambiciona y quiere 
verdad, nobleza, ahandono, 
correspondencia; que es breve 
con la vileza, el engaño, 
la grosería. - y que suele 
tener desenlaces tristes 
con principios muy alegres. 
Polonia y "Tin t ín" acaso 
ese lenguaje elocuente 
no entendieron bien, y pronto 
empezaron los belenes, 
los celos, las bofetadas 
• y las palabras soeces. 
Polonia, como ya he dicho, 





Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de tollas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto! comedor, sala y oficina, 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S de M A Y O L I C A . 
L A M P A R A S , 
PIANOS "THOMASFILS" 
RE1MS de pared y de bolsillo. 
J O Y A S F I N A S . 
Bahamonde y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
! ( P O R B E R N A Z A 16 ) : 
5S1 P.-l 
OS ülTIliS NO VED MIS 
i M l S f ifilHTRi 
» P i ES U i i FOTOOW i 
Retratos desde UN pe-j 
so !a media docena m 
adelante. 
Se hacen varias prue-
para elegir. 
que apenas "Tin t ín" incurre 
en cualquier pifia, le mete 
en un puño y eon los puños 
le da golpes harto fuertes, 
y con los golpes palabras 
de tal orden que no pueden 
mentarse de ningún modo, 
ni en geroglífico. Esc 
es el pan de cada día 
comido dos o tres veces 
tiernecito, amasadito, 
calentito; por tan leve 
causa como llegar tarde 
diez minutos o traerse 
la ca'beza más peinada 
de la cuenta. El po'.>re tiene 
paciencia por que la china 
al fin y ail cabo provee 
de todo y no hay u m remedio 
(jue ""viyi l" como se puede, 
Pero ayer estaba el hombre 
de mala-;, según par?ce, 
cuando llegó al "dulce" nido 
de su amor, al gabinete 
asiático.. . o a la accesoria 
letra G, por si lo entienden 
mejor, donde la chinita 
le puso azul, oro y verde, 
en cuanto los ojos "glaucos" 
le echó encima. 
—'¿lOnde vienes 
so sinvelgüensa? ¿Qué piensas, 
que vas a tenerme siempre 
de "pagana"? Pa tu. . . . bueno. 
¿Qué tas fegurao? Deprende 
a ser hombre. ÍNo me mires 
o te echo abarjo los dientes 
pa que comas lo que ganes, 
y lo que te dan lo dejes. 
Pa tú. . . bueno. 
"Tint ín ," claro, 
a lenguaje tan decente 
solo respondió, avanzando 
poco a poco :—Se agradece 
la advertencia; pero, dime, 
repíteme, cuantos dientes 
me vas a saltar ¿la caja 
completa, tres, cuatro, veinte? 
¿ cuántos ? 
La chinita quiso 
recoger velas con ese 
instinto que dice al alma 
de un modo muy elocuente 
la verdad de una paliza, 
pero no llegó a valerle 
la estratagema. 
De un golpe 
cayó sobre un confidente 
de rejilla, y en el acto 
fueron tantos los cachetes, 
sin pateadura, que el hombre 
quedó cansado del mete 
y saca de los dos brazos 
sobre la ex-vírgen de Oriente. 
Volvióse, y en el instante 
de tomar un taburete 
para descansar, lo mismo 
que un rayo que cae y hiere 
y mata, niña Polonia 
se rehace, se revuelve, 
coge una enorme motera i 
de porcelana de iSevres 
falsificada, y la estrella 
sobre la cabeza "inerme" 
del pobre "Tint ín ," que cae 
con la expresión de la muerte 
en el semblante. 
Asustada 
da gritos, acude gente, 
la policía, lo llevan 
a emergencias y parece 
el juicio final, por causa 
de los dos, que mal se quieren. 
Somos importadores 
de las cámaras Kodak y 
toda clase de efectos fo-
tográficos. 
C. 557 F.- l 
En el Juzgado condenan 
a la china; él no se atreve 
a acusarla, la disculpa, 
pero no la salva. [Debe 
entrar en las recogidas 
quince días. 
(Me parece 
(.nw entre tanto "Tintín vola' 
y hará hien; es lo prudente. 
L a c a s a de Beneficencia 
Viene de la primera plana. 
en este sistema, tan ruinoso para el de-
coro político de la Nación Española y 
que había de contar, ya por muy po-
cos, los últimos días de BU reinado en 
América. 
Lo que significó el General Dn. Jo-
sé de la Concha para la Instrucción 
Pública en la Isla, desde el año 1850, 
hasta el de 1863 y años posterioras, en 
ningún documento puede estudiarse 
mejor, ni con mayor acopio de datos, 
que en la colección de informes, memo-
rias, proyectas y antecedentes sobre el 
Gobierno de la Isla de Cuba, que, por 
comisión expresa del Grobierno Supre-
mo, publicó en 1873 el señor Carlos de 
Sedaño y Cruzaí. 
Es de la mayor importancia el estu-
VINOS ÚE JEBEZ AMONTILLADO 
Y MOSCATEL ' á " f 
SON L O S 
t f t M f f á Y 0 £ MÁrOfí VtNTJl. 
v 
ce 
N o t a s G 
TURISMO n O - A I B A N O 
Depositario general: Banco Españof 
de la Isla de Cuba 
Legalidad absoluta de nuestros 
Concursos 
Acabamos de obtener del Gobierno coi 
tecba 11 de Febrero, la oportuna y compe-
tente autorización para la celebración le 
gal de nuestros escrutinios. 
Dicbos escrutinios . correspondientes a 
nuestros Concursos del mes de Enero s< 
celebrarán en el Salón de juntas del Fa 
lacio de España (nuevo edificio del Ga-
sino Español) el sábado 14, a las 2 p. m 
ante ©1 Notario del Ilustre Colegio de U 
Habana, Doctor José R. del Cueto, 
dio de este período, por correr muy 
válida la afirmación de que al citado 
gobernante correspondió un brillantí-
simo papel, en el fomento de la Ins-
trucción Pública en la Isla de Cuba, 
organizando los servicios, abriendo es-
cuelas y, por último, con la normalidad 
del Plan de Estudio de 1863. 
Nombrado el General Concha, Go-
bernador Capitán General de la Isla 
de Cuba y Presidente de sus Reales 
Audiencias, llegado a esta Capital el 
día 10 de Noviembre del propio año, 
muy pronto se dirigió al Ministro de 
la Gobernación, en la Metrópoli, en 21 
de Diciembre de 1850, remitiendo una 
Memoria que, como las demás, calificó 
de ^ malhadadas" el señor Alcalá Ga-
liano (Cuba en 1858, pág. 7) y en las 
que, presentó el cuadro político y ad-
ministrativo del país, con el evidente 
propósito, de sugerir las medidas que 
se implantaron después, imprimiendo 
carácter a su gestión política y econó-
mica. 
No por un momento debe olvidarse 
que una de las preocupaciones del Ge-
neral Concha, fué el desarrollo de la 
riqueza material de la Colonia; pero, 
como si corrientes opuestas y contra-
dictorias hubieran de trabajar su áni-
mo, se apresuró a denunciar "la aper-
tura de los puertos de la Isla atribu-
yéndole todas las dificultades qiie con 
ella se observaban, para la goberna-
ción del país." 
Muy pronto el General Concha dejó 
ver su inquina contra la Audiencia, la 
Real Junta de Fomento y la Contadu-
ría de Propíos y Arbitrios, la Supe-
rintendencia General, de Hacienda, los 
organismos y corporaciones, que en 
sentir suyo, "tenían bajo su tutela el. 
gobierno general, imposibilitando su 
acción de esta manera." 
Pero, ninguna de estas Corporacio-
nes mereció, del General Conchy. tan-
ta ojeriza, como aquel Rea! Gonsulafio, 
émulo de la Real Sociedad Bconómiea, 
convertido después en Junta de Fo-
mento, que tanto germen de progreso 
material y moral había sembrado. A los 
planes de Arango y Parreño respondía 
el General Concha con el siguiente pen-
samiento: <rLa Junta de Fomento, re-
vestida de monstruosas atribuciones 
que jamás se lia atrevido a pretender 
el espíritu más exagerado de descen-
tralización, malgasta cada día, la enor-
me suma de quinientos mil pesog, 
mientras el Capitán General se ve pri-
vado de disponer de mil. (Pág. 118, 
obra citada)." 
Ese espíritu mal llamado asimilador 
del General Concha le llevó también a 
presidir algunas de las sesiones de la 
Junta de la Beneficencia, no eon las 
ansjas genpi osas que raovierou a los 
Generales Las Casas y Vives para -es-
timularlas y ensanchar su esfera de ac-
ción, sino para ingerirse en sus ges-
tiones y eoartar sus iniciativas. Les 
impuso el nombramiento del Rectora-
do por su elección personal y a su 
mandato soberano e impetuoso se de-
bió la fusión o reunión de ambos esta-
blecimientos, el de la Real Casa de 
Beneficencia fundado en 1824 bajo el 
Gobierno de una Diputación o Junta 
de Beneficencia de la Sociedad Econó-
mica y el de la Casa de Maternidad 
fundado en 1825 bajo la dirección de 
la Junta de Caridad organizada por el 
Pbro. Arango. 
Pero, sépanlo cuantos lean con bene-
volencia este relato, y óiganlo cuantos 
lo reciban con prevención: ese mismo 
General Concha de execrable memoria, 
no disolvió las Juntas de Patronos res-
pectivas, no dió por extinguidos sus 
servicios ni encomendó a extraños ele-
mentos la redacción de sus nuevas y co-
munes ordenanzas. Por el contrario, 
por el pretexto de la mayor conve-
niencia para ambos institutos y mejor 
atención a los huérfanos y menestero-
sos, y respetando las fundaciones, en-
comendó a las mismas Juntas la redac-
ción de sus ordenanzas y el manteni-
miento de ellas para el régimen y go-
bierno de las dos Casas unidas a las 
representaciones que habían constitui-
do permanentemente los fundadores. 
Cualquier lector curioso que desée 
comprobar estas afirmaciones puede 
hallar fácilmente las ordenanzas de la 
Real Casa, de Beneficencia y Mater-
nidad fusionadas bajo el Grobierno de 
Concha en su actual ediñeioj en Fe-
brero de 1852; en la página 141 del to-
mo segundo de la Legislación Ultra-
marina de Dn. Joaquín Rodríguez San 
Pedro (Madrid 1865) y la Real Orden 
de su aprobación en 12 de Agosto de 
1861. (¡Nueve años más tarde! cir-
cunstancia que prueba la lentitud del 
expediente ultramarino de aquella épo-
ca). 
Los .que tengan mayor curiosidad 
pueden registrar las actas origínales 
y observar cómo los redactores de 
aquel estatuto mantuvieron con firme-
za el patronato inicial de ambas fun-
daciones reunidas, (que no se suspen-
dió ni interrumpió un solo instante en 
sus funciones) en los artículos siguien-
tes: 
ARTICULO SEGUNDO: Es pri-
mer Jefe de la Gasa en nombre de S. 
^í. el. Gobernador Superior Civil a 
quien en uso de sus altas facultades 
deben pasarse todos los acuerdos en 
que se pidiere así por oualquiera de 
sus vocales. 
ARTÍCULO T E R C E R O : La direc-
ción'jle.la Casa corresponde a la Junta 
de Gobierno de que es Presidente nato 
el mismo Gobernador Superior Civil 
Presidente el Director que en tiempo 
fuere de la Sociedad Económica de 
Amigos del País, el cual hará las veces 
del Gobernador Superior Civil siem-
pre que no asistiera a la Junta. 
ARTICULO SEPTIMO: Son sus 
Vocales natos; además del Presidente 
y Vice-Presidente, el Obispo, el Co-
mandante General de Marina, el Supe-
rintendente de Real Hacienda, el Sín-
dico Procurador General del Común, 
y un Regidor, un Canónigo y un Vocal 
de la Junta de Fomento en representa-
ción de sus respectivas corporaciones. 
ARTICULO OCTAVO: Son tam-
bién Vocales con voto doce Diputados 
trienales. 
ARTICULO NOVENO: Y lo son 
con solo voz de informe y sin voto el 
Director, el Contador, el Tesorero y el 
Secretario. 
ARTICULO DECIMO : Al Gober-
nador Superior Civil corresponde pri-
vativamente el nombramiento de los 
Diputados, de los cuales seis deberán 
ser individuos de la. Sociedad Econó-
mica: servirán el cargo sin sueldo ni 
emolumento alguno, y se renovarán 
por terceras partes todos los años.'' 
Eneo Z£j 
11̂  ilegaHo a- esta. «indaíS ^ •(Mt...., 
do y prestiglosq ingeniero» í m y a C S 
Nicolás Fuster, ^ 
Lo acompañan el afamade» fnSenJea 
ro inglés Mr, Spieiu Director de tr " 
bajos de laj Sociedaci Jfepañqla ¿1 
Oonstracción Naval. 
E l señor F*uster, ánterrogaJcf ^ 
gunos periodistas ha heciho Jaa Bv 
guientes manifestaciones j 
L a Soeiedad de ConstruceióíS 
val ya 3 ihaicer v&rios huques en 
tagorda, para la iT*rasatlántical 
E l señor Marqués de Comillas tie-
ne empeño en que en Cádiia so haga 
todo lo que se pueda. 
E n los talleres del Arsenal, se iha* 
ra lai Artillería gruesa para la escua-
dra que se construye en Ferrol. 
— L a Sociedad de armadores pro. 
pietarios de barcos rparejag de la pes. 
ca del «bou, han 'acordado en sesión 
extraordinaria celebrada, socorrer 
eon 250 pesetas a las familias de lô  
que han perecido en el mar, de la pa-
reja de los señores Miler y Ca., de lo« 
fondos de la Sociedad referida. 
Tienen también proyectado el ha-
cer una cuestación pública, roga,r la 
suscripción en los casinos de la loca-
lidad y organizar una gran función 
benéfica en el Teatro Principal de es-
ta ciudad. i 
La Sociedad ioeal de Socorros Mu-
tuos "Los 25" ha donado para las fa-
milias de los náufragos 100 pesetas, 
—En breve se instalará en San Fer-
nando una escuela de aviación. 
Para la instalación de la citada es-
cuela, han sido elegidos los terrenos 
de lai parte Sur de Fadrícas, entre la 
vía férrea y la playa. 
Son de importante valor. 
E l Ingeniero señor Carbo comisio-
nado por la Alcaldía, ha estado con-
ferenjeiando con el señor Comandan-
te General del Apostadero quedando 
con ella en facilitarle un plano deta-
llado de aquellos terrenos, a cuyo le-
vantamiento va a¡ proceder con ur-
gencia, para hacer entrega del mismo 
a la Marina a la mayor 'brevedad po-
sible. 
L a Superior Autoridad del Aposta-
dero está tmuy complacida de la dili-
gencia que en este asunto demiuestrá 
tanto el señor Alcalde como el señor 
Ingeniero municipaL 
•—Por el distrito de Grezalema S6 
presentará candidato a idiputado a 
Cortes el señor Troya, apoyado por 
elementos del señor marqués de Mo-
chales y dícese que por otros libera-
les. 
— L a Sociedad Tiro de Pichón ha 
nombrado socio de honor al alcalde 
don: Manuel Ruiz Calderón, a quien se 
le ha participado por oficio. 
—En: el hermoso paseo del Parque 
se están colocando actualmente 40 
palmeras, iguales o parecidas a las 
que hay instaladas en la Avenida de 
Nuestra Señora de los Milagros. 
A. 
Muchas Aguas minerales 
en Cuba he tomado yo; 
casi todas son iguales 
y ninguna me curó. 
Así pasé muchos años; 
ya yo pensaba en la muerte 
y vi un anuncio por suerte 
de San Miguel de los Baños, 
claro está que la probé 
y la compré en el momento 
y desde que la tomé 
muy bien del todo me siento. 
Con estos textos y antecedentes his-
tóricos que no son recursos imaginati-
vos y artificiosos de una impugnación 
apasionada, combatimos serenamente 
el decreto de 10 de Enero último que 
da por extinguidos los servicios de la 
Junta de Patronos de la Beneficencia 
a pretexto y conveniencxia de redactar 
unas nuevas ordena nzas~ y señalamos 
a la consideración de todos el ejemplo 
del mismo Capitán y Gobernador Ge-
neral don José de la Concha. 
Con sus facultades extraordinarias, 
en una Colonia regida militarmente co-
mo plaza sitiada, con su-despreocupa-
ción al pisotear de modos distintos y 
duros la dignidad del país, se detuvo 
respetuoso ante la ley que manda man-
tener a los patronos de los institutos de 
beneficencia privada. 
A S Ü N T O S V A R I O S 
RENUNCIA 
Ha presentado la renuncia de su 
cargo de Vocal de la Junta de Edu-
cación de Cárdenas, el señor Luis 
María Gutiérrez. 
EL MUELLE DE MATANZAS 
} El señor Barrientos, Ingeniero Je-' 
fe del Distrito de Matanzas, ha eleva-
do a la Secretaría de Obras Públicas 
el Plano y Presupuesto oportunos, pa-
ra la construcción de un nuevo mue-
ble en aquella población que ha de 
reemplazar al destartalado actual, 
cuyo estado es de todo punto lamen-
table. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Guanabacoa, don Manuel Mo-
reirá y Gallego. 
En Matanzas, don José Pagés y B^* 
queta. M -
En Saneti Spíritus, la señora Pe' 
tronila Quesada y Padrón. 
En Sagna, don* Enrique Mazóla 2u-
bieta. 
En Camagiiey, la señora doña Ka' 
faela Gómez y Manresa. 
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